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Fifty-Sixth Annual Report
OF T H E
R E C E IP T S  A N D  E X P E N S E S
OF T H E
City of Lewiston
FOR T H E
Fiscal Year Ending February 28
1919
TOGETHER WITH ANNUAL REPORTS 
AND PAPERS RELATING TO THE 
AFFAIRS OF THE CITY
P rin te d  By 
ECHO PU B L ISH IN G  COMPANY
L EW ISTO N , M AINE
CITY OF LEWISTON
In  Board of M ayor and Aldermen, M arch .12, 1919. 
O R D ER E D , The Common Council concurring, T h at the 
Committee on Printing be and is hereby authorized to have 
printed eight hundred copies of this year’s annual reports of 
the receipts and expenditures of the last year and included 
such other reports and public documents as in its judgm ent it 
may deem proper, expense of same to be charged to appro­
priation for printing when made.
Read, passed and sent down.
NAP. H. HAM EL, City Clerk.
In  Common Council, M arch 12, 1919.
Read twice under suspension of the rules, and passed in 
concurrence.
ED M O N D  M. CYR, Clerk.

MAYOR 1917— 1918— 1919
M A Y O R 'S  A D D R E S S
MARCH 17, 1919
•Gentlemen of the C ity  Council.
For the third time I stand here at the beginning of a 
municipal year as mayor of the city of Lewiston. Today we 
start upon a new administration the responsibility for which is 
bigger and more to be taken to heart than for m any years. The 
problems of this year are many, and altho a m ajority of the 
city council were elected by a different political party  from the 
one which elected me, it is my firm opinion tha t the tax-payers 
and citizens of Lewiston are tired of partisan politics and that 
this year they look to the members of the city government to 
get down to work with the best interests of the city ever be­
fore their minds, and with less thoughts of building up political 
fences at the city’s expense.
I t  is with this firmly in my mind that I start out upon 
my third term as mayor. M y experience teaches me tha t if 
the best public interest is to be served, if the tax-payers and 
citizens of the city of Lewiston are going to get the most for 
their money, politics and bickerings must cease.
Much of the good name of the adm inistration, I  m ight say 
all, and surely the results, are in the hands of the city council. 
Especially is this true in the present adm inistration. Common 
grounds embodying a clean progressive policy of economical 
measures, good business in the city dealings, openness and 
frankness, ought to be reached by the different political in­
terests if there are any in this administration.
First, a common ground for work. The various pre­
election differences must be smoothed out and agreement made 
that the city council will work for the best interests of the 
city. Then there must be no embarking on a course of exten­
sion and lavish expenditure of the c ity ’s money.
The demands upon the city the last year and a half have 
been anything but ordinary. The demands and burden upon 
the city regarding cost of operation and increase in expenses 
do not appear to have ceased with peace nor to have lessened 
in any large degree.
State and county taxes will be big. The demand upon the 
city will be larger than ever in its history. I t  means tha t to 
protect the people who pay the bills— and every one living in
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the city has more or less a share in paying the bills— every item 
of expenditures must be carefully looked into. The times 
demand retrenchment as surely as ever it was demanded of a 
city.
I do not mean that needed repairs shouldn’t be made; I  
do not want to be misunderstood. If  the schools, for instance, 
need certain supplies and would suffer in efficiency if the sup­
plies we 10 not provided; if buildings should be repa;~ed or 
health and safety threatened, I believe in hastening to do 
d ese things; but it is no time to make lavish expendituie to 
increase the beauty or adornment of property for those pu.- 
poses alone. I t  is going to be anything but an easy year.
One of the first things we should give our attention to 
is a reception and celebration for the soldiers and sailors who 
have returned to Lewiston. There have been m any of our 
young men in service overseas, and many more in training 
to go. The city should be proud of its record in the world 
war. We were extremely fortunate in having as few casualties 
as we did. I believe it is time that we give a fitting reception 
and celebration to men who are now home.
I  have no doubt tha t on this point the council will agree 
with me, and I  would like to have committees appointed. I 
would suggest a large working committee, consisting of mem­
bers of the city council and men from outside the council. I 
am in favor of appropriating a sufficient sum to enteitain  the 
returned soldiers and sailors in a manner which they will long 
remember.
I believe this expenditure is justifiable. I hope tha t the 
visit of General Edwards to this city can be made to coincide 
with the day of our celebration.
Regarding the financial condition, I have but little to- 
say, knowing well that you would need to see for yourselves. 
The City of Lewiston is in sound financial condition. I t  has 
been in no better for years, despite the vague reports and 
charges made by persons to the contrary. You will find that 
the floating debt of the City of Lewiston has been reduced 
several thousand dollars during the past year; you will find 
that business principles have been applied thruout the various 
city departm ents; you will see that retrenchment has been the 
guiding plan. The increased cost of operation of city depart­
ments has been stupendous, but by the wise counsel of the 
various departm ent hdads and commissions, we have been 
spared the experience that hundreds of cities thruout the land 
have suffered.
I employed successfully last year the budget system. I 
had estimates of costs made; I endeavored to have a construe-
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tive plan laid out as to repairs, new ventures in all depart­
ments, up-keep and ordinary expenses. I employed men ex­
pert in municipal problems and who have had the benefit of 
actual experience lay out the plan. We followed it as nearly 
as possible.
I would command this idea to you— that if you do not sit 
down at the outset of this year, face the problems and decide 
upon what ought to be done, inquire into the financial obli­
gations involved, then follow your schedule, you will have 
trouble on your hands before the year is over.
After the assessment of taxes is made, the rate fixed and 
the income determined, there is no legal manner in which the 
city can increase its revenue for that year, except by a system 
of saving and business conduct. And this only means that 
there might be more money in the treasury at the end of the 
year than otherwise, not that more money would come into 
the city.
If for any reason, such as increased costs of operation 
from the time the budget is made and the end of the year, a 
greater demand is made upon the appropriation than was ex­
pected, bills remain unpaid, the city gets considerable notoriety 
and no object is attained.
Unless you map out a course and follow it rigidly, some 
such thing will happen. The old-fashioned idea of rolling along 
and trusting there will be money left to pay salaries, a t least 
in the month of February, ought not to be counternanced by 
this administration.
I shall ask the city council to proceed toward making up the 
appropriation with the greatest of care. I  believe they should 
engage assistance in this. There are several men in Lewiston 
whose business experience and whose experience in municipal 
affairs make them qualified to draw up a year’s plan with the 
advice and reports of the various heads of departments.
I  would be glad to suggest to the council a t the proper 
time, the methods which we took in preparing our appropria­
tions for the year just completed. Later, after you have seen 
the results for yourselves, you will feel with me tha t such a 
course is the only one to follow this year.
Regarding the various municipal departm ents which are 
operated by committees or commissions, I  will refer you to 
their several reports. W hile as in case of .schools, streets, wa­
ter and fire departments, the affairs are under the direct super­
vision of the several committees, it is p a rt of our duty  to pro­
vide for them certain appropriations and authority. M uch of 
your opinion on these m atters will of course have to be based 
upon the reports and experiences of the men actively and
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directly concerned, and these of course will be ready for your 
use.
I would say in touching upon these departments tha t we 
should not hesitate to make needed repairs; that it is much 
easier and better business to conserve rather than to let things 
run down so badly that entire structures have to be rebuilt.
In  accepting the duties and problems of the coming year, 
we must feel th a t we have become public servants, and that 
the political campaign which preceded election is finished and 
should be laid away in state to repose.
We should bend our backs to the work before us and labor 
for the best interest of the city.
I want to call your attention to the municipal coal yard 
which was conducted this year under the most difficult of con­
ditions. The supply of coal was limited, due to the enormous 
demands by the government, and transportation facilities were 
not the best this year. Conditions should be better, and I  firmly 
believe th a t a great saving and good can be made thru this 
departm ent.
We purchased approximately 1,378 tons of coal a t prices 
ranging from $5.80 to $7.05 a ton. The yard was conducted in 
strict accordance with the instructions of the national and 
local fuel adm inistrators, and assisted in alleviating what 
threatened to be a serious fuel shortage. Coal was sold at $12 
and $12.50 a ton, which was lower in prices than coal could 
be bought from commercial dealers. I t  was a distinct saving to 
hundreds of families, to whom the reduction in price meant 
considerable in the management of their domestic affairs.
T he detailed activities of the coal yard are availab’e for 
your examination, and I feel sure that the wisdom of the plan, 
that the stability of it, has been demonstrated. The municipal 
coal yerd has ceased to be an experiment and has become a 
fixed municipal department.
The time ahead of us, referred to as the “ reconstruction 
period”, has new problems and new issues. We must remember 
tha t the war just ended was fought for freedom of peoples 
such as we are today. I t  was to protect and determine the right 
to meet as we are here today, representatives of the people of 
the city, elected by them, their own choice, that the war was 
fought. We should not abuse the privilege. There is going to be 
less patience than ever before with any set of city officials to 
forget their public trusts.
We must stand together as American citizens, believing 
in the right of labor and the right of capital. We must not de­
ny to labor the right to organize, but we must thru  it all re­
member that the true Americans seeks advancement of his.
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cause thru sane and reasonable channels. He arbitrates before 
he attem pts force, and th a t is why America has been able to 
advance.
I  read recently in a Lewiston newspaper, in an interview 
with a prominent clergyman of this city, that Lewiston sleeps 
on the verge of a volcano— that Bolshevism lies ready to 
burst forth here. Personally I do not believe any such tale. 
The working classes of Lewiston— and when I  say working 
classes I mean all Lewiston, for this city of ours is essentially 
a city of working people— are true Americans, the finest type 
of working people in the country.
I  have endeavored to get information since I read the 
statem ent in the press regarding the Bolshevism to prove 
these facts, but I find such conditions do not exist. I don’t be­
lieve they will ever exist.
So, in closing, I would request tha t you take seriously 
the questions before you; th a t you think well upon them and 
lay out your course with system and good advice; tha t you 
enter into the year with all fairness and open mindedness, 
determined that all shall have a fair deal and that the duty  
of a city councillor shall start and end with the people of the 
city and public interests. I feel tha t much can and will be ac­
complished this year. If  I  can be of assistance to you. I shall 
deem it my duty to respond. Let us go to work, resolving that 
nothing shall influence but the public good and that only such 
things as are right shall have our support.
CHARLES P. LEM A IR E, M ayor
REPORT OF TAX COLLECTOR
8 C ITY  OF LEW ISTO N
Lewiston, Me., M arch, 1919.
G e n t l e m e n : — I have the honor to submit the following 
report as Collector of Taxes for the year 1918.
Commitment $525,182.77
Supplementary 435.60
Interest 347.04
   525,965.41
Discount on Taxes 7,827.40
Abatements for 1918 2,854.98
Tax Deeds for 1918 1,817.24
Cash paid to Treasurer 505,000.00
Cash on hand 737.99
Balance Uncollected 7,727.80
----------------  525,965.41
Respectfully submitted,
A LBERT D. LA N G ELIER
Collector of Taxes
REPORT OF WIRE INSPECTOR
Lewiston, Me., April 1st, 1919.
To the Honorable C ity  Council.
G e n t l e m e n : — I beg to submit to your honorable body 
my year’s report as Wire Inspector ending April 1st, 1919. 
Num ber of buildings inspected 652
N um ber of permits issued for new wiring 585
Num ber of buildings condemned for defective wiring 67 
All wiring jobs coming to my attention were insisted upon 
by me to comply with the Underwriter’s Code.
Yours truly,
'H E N R Y  R. C O FFIN ,
Inspector of Wires.
REPORT OF CITY TREASURER
Treasurer’s Office, M arch IS, 1919
T o  the Honorable C ity  Council.
G e n t l e m e n : — I have the honor to present herewith m y  
report as City Treasurer, for the year ending February 28, 
1919.
Respectfully submitted,
BEN. H. KEEGAN, Treasurer
City of Lewiston, in account with Benj. H . Keegan, Treasurer.
DR .
Abatements $9.97
Armory 1,224.20
Board of Health 772.33
Board of Registration 829.25
City Building 3,562.40
City Farm 1,393.93
City Park 121.12
City Dept. 424.76
Contingent 8,138.91
Fire D epartm ent 860.26
Highways 2,822.48
Interest 13,779.55
Lincoln St. Fire Station 902.22
Loans (Tem porary) 350,000.00
M anual Training 1,289.92
M other’s Aid 612.07
Municipal Court 6,838.96
M unicipal Coal Yard 11,680.74
Municipal W ater D epartm ent 67,925.00
Perm anent Streets 561.38
Police D epartm ent 21,348.16
Printing 8.68
Public Library 500.00
Schools (Common,) 71,337.35
Schools (High) 516.62
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School House Repairs 258.60
Salaries 112.50
Sewers 1,612.46
Streets Lights 219.01
State Pensions 6,793.25
State Roads 5,292.71
Soldiers Dependents 33,193.78
Support of Poor 4,768.55
Repairing Wall Coburn School 1,388.02
A. D. Langelier Collections 517,499.62
P. F. Trem blay Collections 1,350.00
A. D . Langelier Collections 1,523.71
Geo.A.Murphy Collections 1,000.00
Joseph Voyer Collections 530.00
Louis J. Brann Collections 751.31
M. J. Hagerty Collections 370.00
T ax Deeds, M arch 1, 1918 11,098.82
Soldiers Aid due from State 9,075.33
Carnegie Library Fund 225.05
Cash on H and, M arch 1, 1918 100.48
Total Debits
CR.
Abatements $ 6,509.97
Armory 2,124.20
Athletic Field 2,451.51
Board of Health 3,472.33
Board of Registration 1,829.25
Books and Stationery 282.63
City Building 14,562.40
City Farm 13.300.62
City Park 1.121.12
City Property 49.90
City D ebt 1917 audited bills— tax
deeds destroyed 27,683.36
Contingent 38,987.85
County Tax 38,289.91
Discount on Taxes 7,827.40
Fire D epartm ent 33,256.76
Highways 66.322.48
Interest 51,902.38
Lincoln St. Fire Station 1,502.22
Loans (tem porary) 325,000.00
Loans ("permanent) 3,000.00
M anual Training 2,889.92
M other’s Aid 1.355.33
$1,164,623.46
t
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Municipal Court 6,726.71
Municipal Coal Yard 15,650.80
Municipal W ater D epartm ent 29,826.08
New Streets and Briges 3,470.06
Permanent Streets 11,544.45
Perm anent Walks 2,456.90
Playgrounds 256.69
Police D epartm ent 46,848.16
Prevention of Tuberculosis 800.00
Printing 608.68
Public Library 5,500.00
Reduction of City Debt 5,000.00
Repairing Wall Coburn School 1,788.02
Schools (Common) 82,837.35
Schools (High) 19-346.15
School House Repairs 2,958.60
Salaries 10,580.87
Sewers * 11,112.46
Street Lights 9,219.01
Street Sprinkling 2,496.72
State Tax 122,270.80
State Pensions 6,793.25
State Roads 15,292.71
Special Increase Teachers 4,805.00
Soldiers Dependents 36,850.10
Support of Poor 31,890.04
Tax Deeds- February 28, 1919 5,173.93
Carnegie L ibrary Fund 225.05
Cash on H and February 28, 1919 28,573.33
N et Credits $1,164,623.46
FINANCES
L IA B IL IT IE S  FEBRUA RY 28, 1919
5 per cent bonds due 1897, not presented $500.00’
4 per cent bonds due serially 1918-1957 W ater 195,000.00
4 per cent bonds due 1923 R. R. Refunded 100,000.00 
4 per cent bonds due 1924 W ar Bonds Refunded 80,000.00 
4 per cent bonds due 1930 (26,000  W ater Refunded,) 51,000.00 
4 per cent bonds due 1927 W ater Bonds Refunded 100,000.00 
3-| per cent bonds due 1931 Old City Building Ref. 185,000.00 
4 per cent bonds due 1937 W ater Refunded 174,000.00
4 per cent bonds due 1933 R. R. Refunded 100,000.00
Total Bonded D ebt February 28, 1919 $985,500.00
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Total Notes Outstanding February 28, 1919 269,196.07
T otal Bonds and Notes Outstanding
February 28 1919 $1,254,696.07
RESOURCES FEBRU A RY  28, 1919
Total Sinking Fund Feb. 28, 1919 $250,887.49
Uncollected Taxes Feb. 28, 1919:
F. A. Conant $3,513.16
J. E. Gagne 2,078.64
E. G. Woodside 13,794.35
Geo. F. Turner 493.71
F. H. Wiggin 5,703.40
L. J. Brann 4.00
Geo. A. M urphy 15,068.47
Joseph Voyer 7,605.37
A. D. Langelier 1915-16 9,219.55
P. F. Tremblay 8,063.77
A. D . Langelier 1918 8,465.79
----------------- $74,010.21
Tax Deeds in Treasury Feb. 28, 1919 5,173.93
Cash in Treasury Feb. 28, 1919 28,573.33
Due from State for amt. paid Soldiers’
Dependents Jan.-Feb. 1919 6,347.00
N et amt. the City will receive from 400
tons coal on hand and paid for 4,000.00
N et D ebt M arch 1, 1919 
N et D ebt February 28, 1918 
N et D ebt February 28, 1919 
Reduction of City D ebt for year 1918
M U N IC IPA L S IN K IN G  FU N D
Amount of Fund M arch 1, 1918 $246,896.87
Interest received from And. Co. Bk. 41.80
Interest received from City Bonds 560.00
Interest received from City Hall Bonds 70.00
Total Municipal Sinking Fund Feb. 28, 1919 $247,568.67
IN V ESTE D  AS FOLLOWSi
2250 Shares Capital Stock L.A.R.R. $225,000.00 
19 City of Lewiston Bonds 19,000.00
2 City of Lew. C ity H all Bonds 2,000.00
$368,991.96
$885,704.11
$901,665.69
$885,704.11
$15,961.58
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Deposited in Andros. Co. S. Bank 1,568.67
Total Investments
W A TER LOAN SIN K IN G  FU N D
Amount of Fund M arch 1, 1918 $3,190.44
Interest received from Andros. Co. S. Bk. 48.38 
In t. received from City W ater Bonds 80.00
Total W ater Loan Sinking Fund Feb. 28, 919
IN V ESTED  AS FOLLOWS
2 City of Lewiston W ater Bonds 2,000.00
Deposited in Andros. Co. Bank 1,318.82
Total Investments
TOTAL INV ESTM EN TS
Total Municipal Sinking Fund $247,568.67 
Total W ater Loan Sinking Fund 3,318.82
Total Sinking Funds
IN V ESTED  AS FOLLOWS
2250 Shares Cap. Stock L. A. R. R. $225,000.00 
23 City of Lewiston Bonds 23,000.00
Deposited in Andros. Co. Bank 2,887.49
$247,568.67
$3,318.82
$3,318-82
$250,887.49
Total Investments $250,887.49
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REPORT OF PUBLIC WORKS
Lewiston, M arch 1, 1919.
To the Honorable M ayor and C ity  Council.
The Board of Public Works of the City of Lewiston 
M aine, do most respectfully submit the following report.
The following is the personal of the Board and expiration 
of office.
O FFIC ER S OF T H E  D E PA R T M E N T
Superintendent of the D epartm ent 
Auguste G. Roy
1st, Asst. Jere, H agerty 
2d, Asst. Napoleon Lajeunesse 
Clerk and Tim e Keeper, Albert G. Foss
We would most respectfully submit to your Honorable 
Body the following recommendations and would ask that appro­
priations be made to carry out this work.
The macadamizing of M aple St., from Park St. to Bates 
St. Oak St, from Sabattus St, to M iddle St. Bates St, from 
W alnut St, to M aple St. Sabattus St, from Orange St, to 
Campus Av. and the paving of M iddle St, from Oak St, to 
M ain St.
We would also recommend the completion of the Main 
and Canal St, sewer. *
Term Expires
Chas. P. Lemaire, Ex Officio 
H arry  Stetson 
E. B. W hittier
1919
1919
1920
1921
1922
1923
1924
Napoleon Royer 
Cornelius E. Cronin 
Victor Beaudette 
P. Gainey
Respectfully submitted
A. G. FOSS, Secretary.
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF 
PUBLIC WORKS
Lewiston, M arch 1, 1919.
To the Honorable Board of Public W orks of Lewiston, M e.
G e n t l e m e n : — I herewith most respectfully submit my 
annual report as Superintendent of this departm ent for the 
year ending February 28, 1919.
The following are the expenditures of the departm ent for 
the past year.
Highways 
Sewers
Perm anent Streets 
Perm anent W alks 
New Streets and Bridges 
State Road
I  would recommend the following 
several divisions of the departm ent for
Highways
Sewers
Perm anent Streets 
Perm anent W alks 
Streets and Bridges 
State Road
HIGHW AYS
A large amount of Road M achine work and graveling 
has been done during the year both on the city streets and 
country roads. During the past winter owing to the fact that 
the departm ent has had very little snow to handle the teams 
and men have been employed in hauling gravel from the pit 
and ashes from the several mills which are deposited in differ­
ent parts of the city to be used the coming season.
A large amount of this gravel has been deposited on the 
Sabattus Road as that road is very much in need of it.
There are several new streets in different parts of the city 
which will require attention the coming season.
$66,322.48
$11,112.46
$11,147.16
$2,329.50
$3,480.06
$15,292.71
$109,684.37
appropriations for the 
the ensueing year.
$65,000.00
$ 10,000.00
$ 12,000.00
$3.00.00
$3,500.00
$ 10,000.00
$103,500.00
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SEW ERS
The amount of work done in this division of the depart­
ment during the year while not as large as some previous years 
includes some very im portant improvements.
For several years the sewerage on Bates and Middle Sts., 
has been in a very bad condition for in every rain the sewer 
being so small it could not take care of the water; con­
sequently it has backed up into the cellars and done more or 
less damage so something had to be done and it was voted 
by the Board with the advise of the C ity Engineer to releave 
the situation by constructing a larger sewer down M ain St, 
from M iddle St, to Canal St, and then into the main sewer 
thereby taking all of the sewerage west of M ain St, tha t way 
will relieve the situation very much- This work was 
started last season but on account of delay in getting pipe the 
job was not finished bu t the pipe is now on hand and ready 
for use.
500 ft of 12" pipe was laid on lower H orton St, this work 
was made necessary by very poor work done in previous years.
The sewer started on lower Lincoln St, last year was com­
pleted this year 1200 ft of 15" pipe being laid.
There have been several new Catch Basins built during 
the year and large number rebuilt and repaired and all of 
them  cleaned out once and nearly half of them twice.
PE R M A N EN T  STREETS
College St, has been macadamized from Frye St, to 
Campus Ave, from Holland St, to Sabattus St, and from B art­
lett St, to Blake St, a total of 7200 sq. yds.
2000 sq. yds, has been laid on Ash St, from Blake St, to
the upper side of B artlett St.
2000 sq yds, on lower Lisbon St, near the Lewiston 
Bleachery & Dye Works.
4000 sq yds, of macadam was laid on the Lisbon Road 
south of East Ave, this was State Road work and it is the in­
tention of the Board to continue this work the coming year.
T he cost of this work will run from $2.25 to $2.50 per yd. 
and this price with labor and mtaerial at the high mark it 
has been the past year is not very high.
Quite a large amount of macadam has been recoated dur­
ing the year.
M ain St, from the Central M ain Hospital to Riverside St,, 
about 4000 sq. yds was recoated.
500 sq yds on Sabattus St.
200 sq. yds on Lisbon St.
PU BLIC WORKS 
*
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PER M A N EN T  WALKS
There has not been as much done in this division of the- 
departm ent during the year as in former years. The usual 
amount of ash walks have been laid and recoated. Several 
Concrete crossings have been put in.
NEW  STREETS AND BRID GES
All of the bridges have been inspected and whenever 
needed have been repaired.
Several of the country bridges have been entirely rebuilt.. 
The N orth Bridge should have new walks and be painted the 
coming year and the same work should be done on the South 
Bridge.
The departm ent has on hand at this time 125 ft of 36" 
S. Pipe 30 ft of 30" pipe.
370 Bbls, of Bermudez Asphalt and a large amount of 
hemlock lumber this m aterial is all paid for and ready for use 
the coming year.
The following is an inventory of the property belonging 
to the departm ent of Public Works, February 28, 1919.
2 roll top desks, 6 office chairs, 1 letter press and stand.
1 royal typewriter, 1 claw hammer, 1 monkey-wrench, 2 
pair hand clippers, 1 pair shears, 1 ex, bit, 1 harness punch,
1 hand saw, 11 set double harness, 5 single harness, 12 double’ 
dump carts, 12 double dump sleds, 1 ex wagon, 1 ex pung, 1-2 
horse sprinkler, 1 oil sprinkler, 2-2 horse street sweepers, 2 
climax road machines, 1 street ice leveler, 1 Boston road grader. 
3 traverse sleds, 13 snow plows, 1 Buffalo P itts steam roller 
1 harrow, 12 snow plows saddles, 1-4 horse breaker, 2 sewer 
carts, 2 sewer cart harnesses, 1-50 ft tape, 1 mop wringer, 6 
galv pails, 1 window brush, 4 doz. T uttles elixer, 10 pails axle 
grease, 4 boxes harness soap, 1 case lantern globes, 25 sponges, 
1 doz stable brooms, 1 doz lanterns, 1 anvil, 1 portable forge, 
1 cross cut saw, 1 k it blks-smith tools, 5 ice chisels, 3 ice 
scrapers, 2 jacks, 12 street hoes, 1 doz new picks and handles, 
1 battery, 24 street brooms and handles, 6 machine brooms, 2 
bolt cutters, 2 wood clamps, 1 set screw-plates and dies, 4 tar 
kettles, 1-2 horse jigger, 2 steam drills, 1 jack-hammer drill, 
1 mud scraper, 2 oil tanks, 1 iron bed arid bedding, 1 step 
ladder, 1 set platform  scales, 2 hay forks, 1 chain fall, 2 rope 
falls, 3 tar wheelbarrows, 24 halters, 10 street blankets, 5 h ay  
forks, 6 tamping irons, 1 Buick Runabout, 1 Republic truck, 
1 Indiana truck, 1 R. O. stove, 3 doz shovels, 1 stone crusher 
plant complete, 25 horses.
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In  conclusion I would extend sincere thanks to his Honor 
M ayor C. P. Lemaire and the members of the Board of Public 
W orks for advice and assistance given at all times.
Respectfully submitted,
AUGUSTE G. ROY, Superintendent.
REPORT OF INSPECTOR OF BUILDINGS
To the Honorable M ayor and C ity  Council:
I hereby submit my report as Inspector of Buildings, 
for the twelve months ending April 1, 1919, as follows:
E. P. Langley, S3 Bates St., Paint Shop and Garage.
E. P. Langley, 53 Bates St., Storage for Autos.
Eaton, 20 Wood St., Garage
Fred Hammond, 142 Wood St., Tenement
Fred Hammond, 142£ Wood St., Tenement.
A. Belange, Rosendale, Tenement.
R. W. Pottle, 640 M ain St., Tenement.
N. Boulet, Rosendale, Bungalow.
I. St Pierre, Rosendale, Tenement.
Wm Bussiere, Bates and Birch Sts., Tenement.
M rs. Herricks, Blake & W alnut Sts., Stable made into ten. 
Shapiro, 393 Lisbon St., Store, Ten. rebuilt after fire. 
Simard & Son, Lower Canal, Barn.
The Fair Grounds, M ain St., Auditorium.
Mrs. Richard Provost, Lincoln St., Store & Ten. rebuilt 
after fire.
Croteau, W arren Ave., Tenement.
H ebert Parent, 26 W are St., Stable.
D. J. McGillicuddy, Lisbon St., Store and Apartments. 
Brown & Bosworth, 30 Chapel St., The old horse Rail­
road barns remodelled into Auto & Garage.
Coon’s Ice Cream Co-, High St., Ice Cream Factory. 
Jam es Callahan, 5 College St., Office.
Chase, Skinner St., Hall.
M. B. Costello, W arren Ave., Tenement.
Respectfully submitted,
H IR A M  SPEN CER,
Inspector of Buildings.
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REPORT OF WATER COMMISSIONERS
T o the Honorable M ayor and C ity  Council of the C ity  of 
Lewiston, M aine.
The W ater Commission herewith presents to your honor- 
rable Board its 39th annual report for the fiscal year ending 
Feb. 28th, 1919.
R EC E IPTS
Cash received for year ending M arch 1st, 1918 $70,065.63
Cash received for year ending M arch 1st 1919 67,921.10
Decrease over last year $2,144.53
Paid Benj. H. Keegan, Treas. City of Lewiston 67,921.10
BILLS RECEIVABLE
For Commercial W ater Sales $4,484.00
For Mdse Sales and Jobbing W ork 457.65
4,941.65
EX PEN SES
Paid for Labor and m aterials Running
Expenses $26,612.33
Paid for Interest on W ater Bonds 23,200.00
49,812.33
Receipts for year ending Feb. 28th, 1919 67,921.10
Expenses for year ending Feb. 28th, 1919 49,812.33
Profit $18,108.77
M DSE. SALES AND JO B B IN G  W ORK
Receipts from M ar. 1st, 1918 to Feb. 28th, 1919 $1,862.60 
Expenses from M ar. 1st, 1918 to Feb. 28th, 1919 1,580.48
Profit 282,12
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Paid for Construction of New M ains $3,050.96
Abatements tor year 1,253.52
Respectfully submitted,
JO H N  B. SM ITH ,
W. D. PEN N ELL,
JO H N  B. M cM AHON,
CHARLES M ARTEL,
j o h n  e . M cCa r t h y ,
NAPOLEO N BOLDUC 
CHARLES P. LEM A IRE,
W ater Commissionners.
In  Board of W ater Commissioners,
Read, Accepted and sent forward.
C. J. CALLAHAN, Clerk.
REPORT OF SUPT. OF WATER WORKS
To the Honorable Board of W ater Commissioners for the C ity
of Lewiston.
G e n t l e m e n : — Ihave the honor to present the thirty-ninth 
annual report of the Superintendent for its fiscal year ending 
February 28th, 1919.
C O N STRU CTIO N
Five extensions of the mains were made this year. Ride­
out St. 216 ft. of 6 in. pipe, One 6x6 Smith Sleeve and gate and 
one 6in. Plug.
W ebber Ave. One 6x6 in. Smith Sleeve and gate, one 6 in. 
plug and 385 ft. of 6 in. pipe.
Dale St., one 6x6 in. Smith'Sleeve and gate, 144 ft. of 6 
in. pipe and 200 ft. of 2 in. Galvanized pipe.
Wilson St., 64 ft. of l % d n .  galvanized pipe.
Highland Ave., 140 ft. of 2in. galvanized pipe.
M aking a total of extension of M ains this year of 1149 ft.
Total number of miles of main pipe, a t present, fifty-six 
miles and one thousand eight hundred and forty-six feet.
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F IR E  SERV ICE
M arie W. Monroe, 43 ft. of 6 in. pipe; on 12x6 in. Smith 
sleeve and gate.
All m aterial and labor was pu t in at her expense.
N EW  SERV ICE AND RELAYS
There has been thirty-nine New Services laid this year 
sixty Relay services and fifty-nine Clean-outs.
The cleaning machine installed last year was a great help. 
I t  pu t the services in good condition at a small expense to the 
owner and City.
W HEELS
The W ater Wheels were inspected this fall. The two 33 in. 
Hercules wheels th a t run the W orthington Pumps were found 
in good condition. The new water Wheel bought last year for 
the Dean pump was installed this year.
PUM PS
Overhauled the Dean pump and installed 62 new valves. 
Look over all the boxes and pu t them in good condition by 
scraping them. The Dean pump is now in first-class condition.
The W orthington pumps were also overhauled and install­
ed thirty-two 6 in. new valves; thighten up steps and all stuff­
ing boxes raised one step; pu t Brass Sleeve on piston Rod; put 
new pin in  Automatic Valve on Lake Pipe.
LEAKS A N D  REPA IR S IN  M A IN  P IP E  L IN E  
AND SERVICES
H ad a break in Auburn on the M ain pipe. Removed all 
the old broken pipe and installed one length of 24 in. pipe 
with a 24 in. sleeve.
H ad another leak in the 2 in. main th a t furnishes the wa­
ter. Used 6 ft. of 2 in. galvanized pipe with sleeve and one 
2 in. Union.
Have repaired joint on M ain and Oxford Street.
Have repaired joint on M ain and Lower Lincoln St.
Have repaired joint on M ain and Howe Street.
T he over-flow pipe a t the watering through at W est Rose 
Hill was found plugged. P u t in 13 ft. of 1 Ms in. Iron Plain Pipe.
Have thawed out 4 Frozen services pipes, used 45 Stop 
and Waste.
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H Y D RA N TS
Have repaired nineteen Hydrants. The H ydrants were 
raised and nineteen flange sleeves were used.
The hydrants were attended to twice a day in the business 
section and once a day in the residential section.
There are now 262 hydrants in service-
RESERV O IR
The Reservoir is in the same condition as it was last year.. 
No inspection was made, during the year.
LOCATION OF FO RCE M AINS LAID IN  1917
From J. W. Houlton, Lisbon Road to Wm. Crowley’s. 
3,860 ft. 6 in. pipe was laid. On W ebster Road from Lisbon 
Road 1,460 ft. of 6 in. pipe, 1,675 ft. of 2 in. pipe, and 146 
ft. of 1 in. pipe.
On Arcadia Ave., 1058 ft of 6 in. pipe
On Greene Road, 735 ft. of 6 in. pipe
On Garcelon Street, 584 ft. of 6 in. pipe
379 ft. of 1 in. pipe
On Boston Ave., 360 ft. of in. pipe
On Howard Street 237 ft. of 6 in. pipe
On King Ave., 288 ft. of 6 in. pipe
250 ft. of 2 in. pipe 
68 ft. of 1 in. pipe
On Railroad Alley 46 ft. of 2 in. pipe
LOCATION OF VALVES
On Lisbon Road, Corner of Pleasant St. 6 in.
On Old Lisbon Road, Cor. of Lisbon Road 6 in.
On Greene Road, Cor. of Garcelon St. 6 in.
On King Avenue, Cor. of M ain St. 6 in.
RECO M M EN D A TIO N S
As I said in last years report, the riprapping of the reserv­
oir is loose in a number of places, and would need repairs. I 
would recommend tha t when it is drawn this year, that the 
Committee orders the repairs to be attended to. T hat the rip- 
rapping be put back in place and a strip of concrete grouting, 
be pu t about ten feet wide around the top of the reservoir.
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This will save the liability of the water in the summer washing 
the sand out of the riprapping, and in the winter stop the ice 
from forming on the sides.
I  should also recommend th a t a new reservoir be built. 
If  an accident should occur at the station, the reservoir would 
supply the city for only four days.
The 24 in. Automatic Gate Valve at the station is in very 
poor condition and a new one should be install a t once.
The old wooden partition is still in a dangerous condition. 
I would recommend that this be replaced by a concrete one.
I  would recommend that an eight inch main be pu t in 
from B artlett to Webster Sts., on Ash St., and th a t the slides 
for the water at the pumping station and at the reservoir be 
repaired.
W ith thanks to the President and Clerk of the W ater 
Board, and to the members of the Board of Commissioners 
for their courtesy, this report is respectfully submitted.
LOUIS TR IA L, Supt.
REPORT OF WATER INSPECTOR
To the Honorable Board of W ater Commissioners.
G e n t l e m e n : — I have the honor to present to your honor­
able Board my fifth annual report as W ater Inspector of the 
City of Lewiston, for the year ending Feb. 28th, 1919.
During the year I  have installed, tested, and repaired 
meters.
I  have inspected the new plumbing taken from plumbers- 
report which totals forty-one faucets, seventy water closets,' 
twenty-four bath tubs, seven sill corks, six sets of wash tubs, 
and six urinals, which brings in considerable revenue, con­
sidering an off year for building.
I  have taken this opportunity of extending my sincere 
thanks to the Honorable Board, also the Clerk and Super­
intendent for their uniform kindness and valuable assistance 
given me in the discharge of my duties.
Respectfully submitted,
FR E D  G. HAYES, W ater Inspector.
M arch 1st, 1919'
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LOCATION OF HYD RA NTS
Lincoln Street N ear corner of M ain Street No. 1
200 feet north of Canal 2
Corner of Hines Alley 3
N ear Grand T runk Station 4
Corner of Chestnut Street 5
Opposite School-house 6
600 feet south of Cedar 7
N ear Avon Mill 8
N ear Gas House 9
N ear Cumberland Mill 10
Cedar Street N ear corner of Lincoln Street 11
Corner of Oxford Street 12
Corner of Canal Street 13
Cross Street N ear corner of Oxford Street 14
W ater Street N ear Bobbin Shop 15
Oxford Street Extension: at Box 67 16
Opposite Continental Mill 17
Corner of Chestnut Street 18
Opposite F. Penley 19
River Street 300 feet south of Cedar 20
Chestnut Street N ear M aine Central R. R. Crossing 21
Opposite Hill and Bates Mills 22
Opposite Hill and Bates M ills 23
Canal Street N ear Cedar St., opposite Hill Mill 24
Opposite Hill Mill Office 25
Corner of Chestnut Street 26
Opposite Bates Mill Office 27
200 feet north of Ash Street 28
200 feet south of M ain Street 29
Mill Street N ear Lincoln Mill Office 30
At Storehouse of W ater Works 31
Island Street N ear Gate House, Union W ater Power Co. 32
M ain Street N ear M aine Central R. R. Station 33
N ear Hotel Atwood 34
Opposite Lisbon Street 35
Opposite Park Street 36
Near corner Bates Street 37
Corner of Sabattus Street 38
Corner of High Street 39
Corner of Elm Street 40
Opposite Frye Street 41
Between Frye ‘St. and M ountain Ave. 42 
N ear corner of W are Street 43
Opposite Russell Street 44
At Saunders’ Greenhouse 45
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N ear Daniel W ood’s 46
N ear Gen. M anning’s 47
N ear Baker’s 48
N ear K ing’s 49
N ear Fair Grounds 50
Opposite Schoolhouse, Barkerville 51
200 feet east of Brook, Barkerville 52
100 feet west of Brook, Bakerville 53
Tettengill St. 500 feet from M ain Street 54
M ountain Ave. 500 feet from M ain Street 55
Cottage Street N ear Arch Avenue 56
N ear corner of Whipple Street 57
Riverside St. Corner of Spring Street 58
Spring Street Between Holland and Bridge Sts. 59
Riverside St. Corner of Spring Street 60
Summer Street Between Holland and Bridge Sts. 61
W inter Street 500 feet east from Bridge St. 62
Holland Street Corner of Avon Street 63
Corner of Summer Street 64
Bridge Street Corner of W inter Street 65
Between Spring and Railroad Sts. 66
High Street Between M ain and Hammond Sts. 67
West Bates St,. Corner of Avon Street 68
Chapel Street Opposite Lowell Street 69
Lowell Street 100 feet west from Hammond St. 70
Hammond St. Near Church Street 71
Lisbon Street 200 feet east of Ham  Road 72
Opposite Sam Scribner’s 73
Corner of Vine Street 74
At Box 65 75
500 feet east of Bleachery 76
Opposite Bleachery 77
Opposite Androscoggin Mills 78
400 feet south corner of Birch St. 79
Opposite Birch Street 80
M ain  Street Between Union and Sabattus Sts. 81
Lisbon Street Opposite Spruce Street 82
Corner of Chestnut Street 83
Corner of Park  Street 84
Corner of Ash Street 85
N ear Frye Block 86
300 feet south M ain Street 87
M aple Street N ear corner of Lisbon Street 88
Corner of Knox Street 89
Corner of Blake Street 90
P a rk  Street 250 feet north of M aple Street 91
Corner of Birch Street 92
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Corner of Spruce Street 93
Opposite Chestnut Street 94
Corner of Pine Street 95
Corner of Ash Street 96.
300 feet north of Ash Street 97
300 feet south from M ain Street 98
M iddle Street N ear Pingree Mill 99
Corner of Lowell Street, Box 24 100'
So. of M ain St. near Schoolhouse 101
Opposite Rockingham Hotel 102
At D eW itt House Stable 103
Oak Street Corner of Elm Street 104
Corner of Union Street 105
Corner or Holland Street 106
College Street Corner of Russell Street 107
Corner of Frye Street 108
Opposite M ountain Avenue 109
Russell Street N ear Central Avenue 110
Frye Street 500 feet from College street 111
College Street At Vale Street 112
Corner of Union Street 113
Corner of Holland Street 114
Sabattus Street Corner of Oak Street 115-
Corner of College Street 116
Opposite Shawmut Street 117
Opposite Bradley Street 118
Opposite Ash Street 119
Corner of Central Avenue 120
N ear Hospital 121
400 feet east from W ebster Street 122
Corner of East Avenue, Box 73 123
At Dr. Garcelon’s 124
At John H ibbert’s 125
Wood Street Between Holland and Sabattus Streets 126-
200 feet west of Vale Street 127
400 feet east of Vale Street 128
Bardwell Street Corner of Skinner Street 129
Nichols Street 200 feet east from Vale Street 130
Opposite Holland Street 131
W alnut Street Corner of Howe Street 132
Pine Street Between Howe and H orton Sts. 133
Corner of Shawmut Street, Box 71 134
Corner of B artlett Street 133
Between Pierce and Blake Sts. 136
B artlett Street Opposite St. Peter’s Church 137
Corner of W alnut Street 138.
Pierce Street Corner of Ash Street 139'
N ear corner of W alnut Street 140
400 feet south of W alnut Street 141
Blake Street Corner of Birch Street 142
Opposite rear of Baptist Church 143
Between Oak and Ash Streets 144
Between Oak and M ain Streets 145
Spruce Street Corner of Bates Street 146
Knox Street Corner of Birch Street 147
Horton Street Corner of Ash Street 148
Bates Street Between M aple and Birch Streets 149
Opposite W alnut Street 150
Corner of Pine Street 151
Corner of Ash St. a t Engine House 152
Corner of Oak Street 153
Corner of Lowell Street 154
Orange Street Between W ebster and Sabattus Sts. 155
W ebster Street Junction of Pine Streat, Box 72 156
Corner of Orange Street 157
Corner of East Avenue 158
500 feet east from East Avenue 159
Corner of Farwell Street 160
N ear Farwell Farm  161
East Avenue N ear Pleasant Street 162
Near D iskey’s 163
Near D. F arra r’s 164
400 feet north from W ebster Street 165
200 feet north from Russell Street 166
At F. X . Belleau’s Farm  167
At M cCausland’s Farm  168
Stanford Hill 169
400 feet south of Sabattus Street 170
Holland Street 200 feet north of M ain Street 171
B artlett Street South of W alnut Street 172
River Street Near Chamberlin’s 173
Near South Avenue 174
Ware Street 600 feet from M ain Street 175
Warren Ave. 600 feet from East Avenue 176
Corner Horton and Birch Sts. Ex. 177
T horne’s Corner 178
Sabattus Street Near Sweeney 179
Corner of Sabattus and Grove Sts. 180
College Street Near W est’s House 181
Montello Street Near M itchell’s House 182
M ain Street On State Fair Grounds 183
Middle Street Opposite Avon Mill No. 2 184
At Pumping Station 185
Corner of Ash and Howe Streets 186
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On River Road, Carville Farm  187
On River Road, City Farm  188
On Nichols Street, opposite High School 189
On Curtis Street, between M ain and Cottage Sts. 190
On W ebster Street, near W. M. Stewart 191
On Riverside Street, corner Cottage Street 192
On Sylvan Avenue, 600 feet from W ebster Street 193
On Pleasant Street, 900 feet from E ast Avenue 194
On Lowell Street, a t Higgins Storehouse 195
On Oak Street, corner of W hite Street 196
Riverside St. Corner of M ain Street 197
Pine Street N ear T. N. Gagne’s 198
Opposite Ulric D ionne’s 199
Corner of Jefferson Street 200
Howe Street Lower end 201
Horton Street Between Pine and W alnut Streets 202
Between W alnut and Birch Streets 203
Birch Street Between Blake and Pierce Streets 204
Cedar Street At Cloutier’s Wood Yard 205
Lisbon Street At Electric Power Station 206
Lisbon Road N ear Philomene Perron’s 207
N ear C lark’s Farm  208
Howard Street Corner of Ash Street 209
Skinner Street Corner of Central Avenue 210
Central Ave. At Sunnyside Street 211
Strawberry Ave. At foot of Street 212
M iddle Street Between M ain and Lowell Streets 213 
Holland Street At Oil Works 214
Corner of Spring Street 215
Spring Street Between Holland and W hipple Sts. 216
Between W hipple and Riverside 217
On Lafayette Street 218
Sylvan Ave. Corner of Sabattus Street 219
Corner of W ebster Street 220
In  H arper & Googin’s Coal Yard, W hipple St. private 221
Upper College St. corner M ontello St. 222 
Libby Avenue 223
Wood Street Corner of Skinner Street 224
Nichols Street Corner of Skinner Street 225
Lower Knox St. corner Willow St. 226 
Grove Street 500 feet from Sabattus Street 227
Grove Street At end of 6 inch pipe 228
Lisbon Road Corner of Pleasant Street 229
Lisbon Road Across bridge 230
M ain Street Switzerland Road * 231
Pettengill St. At brick yard 232
Corner of College 233
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Friend Street Corner of Googin 234
Corner of Friend, Willman 235
Russell Street Jepson Ave. 236.
Highland Ave. 237
W alnut Street Corner of Howard 238
Canal Street South of Cedar 239
Arcade Avenue Corner of Lisbon Road 240
500 feet from Lisbon Road 241
Lisbon Road At M. C. R. R. crossing 242
At Carville house 243.
Cash Corner 244'-
Sawyer’s 245
River Road at bridge 246-
H. A. W ebber’s house 247
Sabattus Street At Stewart’s 248
Island Ave. End M ain Street 249
Bradley Street Corner of Ash 250
River Road at School house 251
On state road 600 ft. from Switzerland road 252
On Greene road 700 ft. from Thornes Corner 253
Lisbon Road Corner of Pleasant Street 
Between the residence of J. Soucy
254
and Mrs. Winnie B. Smith 255
In front of Wm. Crowleys’ 256
Old Lisbon Road N ear the school house 257
Across the track 258
Greene Road Corner of Garcelon Street 259
King Avenue Corner of Jepson Street 260
C. J. CALLAHAN, Clerk.
 r er f r l  tr t 
 Corner of Jepson Street 
TABLE SHOW ING N U M B ER  OF N EW  SERVICES 
AND RELAYS
Y ears.....................  1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
New S e rv ic e s ... 354 790 323 110 109 105 90 63 42 102 75
R elays  7 41 80 60
Y ears.....................  1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
New Services  67 45 67 57 75 41 51 76 40 34 42
R elays  84 70 70 73 94 102 108 146 116 119 97
Y ears.....................  1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
New Services  31 47 34 38 19 34 51 31 52 73 60
R elays  31 7 10 14 13 17 22 47 96 106 176.
Y ears .....................  1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
New S erv ices.. . .  56 67 61 104 95 89 100 42
R elays  170 127 220 108 164 72 74 55
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P U M PIN G  RECO RD FOR M U N ICIPA L YEAR E N D IN G
Feb. 28, 1919
Month 
1918 .
No. gallons 
pumped 
each m onth
A verage galls, 
pum ped 
each day
No. hours 
worked 
each m onth
each day 
worked 
Av. hrs.
M arch 185,072,000 5,970,065 539 17 12/31
April 166,782,500 5,559,417 ' 504 16 12/15
M ay 171,920,000 5,545,806 513 16 17/31
June 169,422,500 5,980,750 503 16 2/3
July 164,692,000 5,312,645 553 17 26/31
August 176,521,500 5,661,983 524 16 28/31
September 171,175,000 5,705,933 502 16 11/15
October 178,349,000 5,753,194 537 17 10/31
November 167,005,500 5,566,850 498 16 9/15
December
1919
January
182,493,500 5,886,855 511 16 15/31
186,056,000 6,001,806 523 16 27/31
February 168,940,000 6,033,571 474 17
2,088,429,500 6,181
CHARLES E. W ADE and D. J. M cCARTHY.
Engineers
Average Gallons per day 5,713,505
Average number hours pumps run per day for year 
16 5317/5580
TABLE SHOW ING GAIN AND N U M B E R  OF
' WATER WORKS 31
Fam ilies Closets B ath Tubs Hose
ANNUAL COST OF C O N STRU CTIO N
Year ending M arch 1 , 1878,
Year ending M arch 1 , 1879,
Year ending M arch 1 , 1880,
Year ending M arch 1 , 1881,
Year ending M arch 1, 1882
Year ending M arch 1, 1883,
Year ending M arch 1, 1884
Year ending M arch 1, 1885,
Year ending M arch I, 1886,
Year ending M arch 1, 1887,
E xpenditu res Receipts
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Year ending M arch 1, 1888, 10,090.20
Year ending M arch 1, 1889 8,832.17
Year ending M arch 1, 1890 6,707.32
Year ending M arch 1, 1891, 3,106.45
Year ending M arch 1, 1892, 5,106-22
Year ending M arch 1, 1893, 3,398.45
Year ending M arch 1, 1894, 5,751.08
Year ending M arch 1, 1895, 10,444.70
Building extension, 5,021.48
Pump foundation, 1,679.00
Year ending M arch 1, 1896, 4,082.20
Building extension, 11,968.99
Year ending M arch 1, 1897, 3,382.17
Year ending M arch 1, 1898, 3,665-58
Year ending M arch 1, 1899, 1,945.57
Total expenditures, conduit 
to Lake Auburn, to 
M arch 1, 1900, 174,407.87
Year ending M arch 1, 1900, 2,306-27
Year ending M arch 1, 1901, 2.709.82
Year ending M arch 1, 1902, 7,153.09
Year ending M arch 1, 1903, 1,032.03
Year ending M arch 1, 1904, 3,142.25
Year ending M arch 1, 1905, 2,077.27
Year ending M arch 1, 1906, 2,097.35
Year ending M arch 1, 1907, 7,024.09
Year ending M arch 1, 1908, 5,218.25
Year ending M arch 1, 1909, 2,570-49
Year ending M arch 1, 1910, 13,274.27
Year ending M arch 1, 1911, 1,597.44
Year ending M arch 1, 1912, 3,552.18
Year ending M arch 1, 1913, 2,001.82
Year ending M arch 1, 1914, 8,080.45
Year ending M arch 1, 1915, 6,012-52
Year ending M arch 1, 1916, 22,707.64
Year ending M arch 1, 1917, 4,315.54
Year ending M arch 1, 1918, 14,977.71
Year ending M arch 1, 1919, 3,050.98
555.80-
1,285.75
1,171.13
1,007.94
886,28
1,045.73
1,082.47
832.38
703-61
397.26
539.68
301.53
306.27
709.82
311.16
115.75
146,31
77-27
118.43
440.87
1,017.18
551.55
307.11
300.00
200.00 
100.00 
200.00
300.00
100.00
250.00
120.00
Total $919,032.96 $34,630.32
FINANCIAL STATEMENT 
GENERAL SCHOOL DEPARTMENT
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Year Ending Feb. 28, 1919
COM M ON SCHOOLS
R eceipts
State of Maine $ 33,741.12
State of M aine 34,877.95
State of Maine 1,846.67
State of Maine 800.00
Appropriation, City of Lewiston 11,500-00
Mdse, sold and tuition 40.32
Credit, Dup. Voucher 16.00
Balance Overdrawn 15.29
$ 82,837.35
E xpenditures
Supt.’s Salary $ 3,000.00
T ruant Officers salary 679-04
Teachers’ salaries 61,040.69
Transportation 1,771.78
City Janitors 5,064.60
Rural Janitors 738.22
Books 878.83
Supplies 1,306.38
Lighting 242.96
Fuel 6,855-92
Census 387.92
Printing 280.65
Postage 36.75
M inor Repairs 49.00
Misc. Services 439.62
Frgt., trucking and Express 47.69
Janitors supplies 17-30
$ 82,837.35
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M ANUAL T R A IN IN G  
R eceipts
State of M aine
Appropriation, C ity of Lewiston 
Supplies sold 
Balance Overdrawn
E xpenditures
Salaries $ 1,817.30
Lumber 615.86
Supplies 327.83
Power 2 5.93
New Equipm ent 81.00
D octor’s Bills 22.00
H IG H  SCHOOL
R eceipts
State of M aine
Appropriation, City of Lewiston 
Credit, Mdse- sold
Teachers’ Salaries
Jan ito r’s salary
Books
Supplies
Printing
Lighting
Fuel
Misc. Services 
Repairs
Unexpended Balance
Expenditures
$ 14,978-92
1,092.66
691.51
456.52 
147.95
48.68 
1,868.76 
22.64 
38 60 
670.48
$ 854.13- 
1,600.00 
38.50- 
397.29
$2,889.92
$ 2,889.92'
$ 500.00 
19,500.00 
16.62
$ 20,016.62
$ 20,016.62
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COBURN SCHOOL WALL
Appropriation, City of Lewiston 
Overdrawn
Expenditures
Total
SCHOOL HOUSE REPA IRS
R eceipts
Appropriation, City of Lewiston
Mdse, sold
Overdrawn
Expenditures
Total
SPECIAL A PPR O PR IA T IO N  - 
TEA CH ERS SALARIES
Receipts
Appropriation
Expenditures
To date $ 4,805-00
Balance Unexpended 535.00
$ 400.00 
1388.02
$1,788.02
$1,788.02
$ 2700.00 
21.22  
237.38
$2,958.60
$2,958.60
$ 5,340.00
$5,340.00
REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT
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. . - . M arch 22,“ 1919.
To the Police Commissioners of the C ity  of L ew iston:
Gen t l e m e n :— I  have the honor to  submit a report of 
the operations of the Lewiston Police D epartm ent, for the 
year ending Feb. 26, 1919.
ARRESTS
I n t o x i c a t i o n ................................................693
Intoxication and disturbance . . . 68
Common d r u n k a r d ............................................ 47
G a m b l i n g .............................................  . 87
Safe k e e p i n g ................................................73
A ssault and b a t t e r y ................................... - 5 2
P etty  l a r c e n y ............................................49
Grand l a r c e n y ...........................................29
Breaking, entering and larceny . . 35
F o r n i c a t i o n ................................................. 34
A d u l t e r y ......................................................32
Held for other departm ents . . .  33
Receiving stolen goods . . . . 27
Street a f f r a y ................................................21
N u i s a n c e .....................................................16
Neglect of minor children . , . . 15
Vagrancy 15
Slackers .  13
Non-support of w i f e ..........................................13
Illegal p o s s e s s i o n ....................................... 12
Held for U. S. Army (A.W.O.L.) . . 11
Violation of traffic law . . . . 11
Held as w i t n e s s e s ..............................................11
M aintaining a gambling house . . . 11
Operating a motor vehicle while intoxicated 9
I n s a n i t y ....................................................... 9
L wd and lascivious cohatibtation . . 3
Resisting an officer . . . . . .  3
T  r e s p a s s i n g ..................................................7
Malicious m i s c h i e f ...............................................7
M aintaining a house of ill-fame . . 7
Obtaining money under false pretences . 6
Bench w a r r a n t s ..........................................6
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Escaping from the house of correction 
Held for U. S. authorities 
Idle and disorderly 
Arson . . . .
Begging . . . .
Held for investigation 
Search and seizure 
Single sale
Threatening to assault 
Embezzlement 
Voting illegally 
Concealing stolen goods 
Threatening to kill 
Indecent exposure 
Contempt of court 
Felonious assault 
Shop lifting 
Escaping from State school for girls 
Highway robbery
F o r g e r y ..................................
Illegal transportation of liquor
Kidnapping . . . .  
Inticing young girls in vice 
Truancy . . . . .
M anslaughter
Robbery . . . .  
Carrying obsence literature 
Itineran t vendor . . . .  
Concealing mortgaged property 
Violating the pawn-brokers law . 
Buying junk from a minor 
Buying junk without a license 
Perm itting minors to play pool 
Cruelty to animals 
Lascivious in speech and behavior
Total
D ISPO SITIO N  OF CASES
Paid fine and c o s t s ....................................
Paid f i n e .......................................................
Paid costs ........ .............................................
Committed to Auburn jail . . . .  
Committed to house of correction 
Committed to St. Reformatory for Women 
Committed to State School for Girls
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Committed to State School for Boys . 5
Committed to State hospital . . .  4
Turned over to other departm ents . . 33
Turned over to m ilitary authorities . 16
Turned over to U. S. marshal, Portland S
Bound over to superior court . . . 2 6 0
P r o b a t i o n .............................................................. 85
N o l - p r o s s e d .............................................................85
Discharged mitimus held . . . . 3 6 3
R e l e a s e d .............................................................. 154
D efaulted 10
Total 1546
FIN A N C IA L STA TEM EN T 
SALARIES
P a t r o l m e n ..............................................$29,947.25
O f f i c i a l s ...................................................... 6,215.80
Payrolls .   36,190.05
R EC A PITU LA TIO N  
Of Expenses by month
M arch, 1 9 1 8 ................................................$302.09
A p r i l ........................................................  346.41
M ay . . . . . . .  359.18
J u n e ..........................................................  330.25
J u l y ..........................................................  239.29
A u g u s t ..................................................... 502.44
S e p t e m b e r ..................................................... 201.43
O c t o b e r ........................................................... 149.24
November . . . . . .  150.96
D e c e m b e r .............................................. 756.31
January, 1919   229.07
February . . . . . .  120.32
Gas (Public W orks) . . . • 75.99
T otal cost of maintenance . • $3,762.98
Payrolls
T otal cost of departm ent
36,190.05
. . . $39,953.03
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TOTAL COST OF PREVIOUS D E PA R T M E N T
1915
1916
1917
$41,073.69
38,056.51
41,562.36
E X PE N D IT U R E S
The total cost of the departm ent for the fiscal year end- 
ind Feb. 28, 1919, is $39,953.03. Of this amount $36,190.05 
was paid for payrolls- The balance, $3,762.98 is the cost of 
maintenance of the department, which shows a saving of 
$751.36 from the maintenance cost of last year, reported as 
$4,334.34. This I  believe to be a very favorable showing, 
considering that the prices of all supplies were higher during 
the year 1918 and tha t the departm ent now consists of 34 
members compared with 32 during the past few years.
Respectfully submitted,
A. H- F IE L D ,
Chief of Police.
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REPORT OF CHIEF ENGINEER 
OF FIRE DEPT.
To the Honorable Board of Fire Comm issioners '.—
G e n t l e m e n : — In compliance with the requirements of 
the City Ordinance, I  hereby submit the report of the Lewiston 
Fire D epartm ent for the year ending Feb. 28, 1919; which will 
include a list of fires and alarms, the value of property at risk, 
the am ount of loss, and courses of fires as near as could be  
ascertained, the insurance on same, recommendations for the  
ensuing year, and such inform ation as I  deem of iterest.
The manual force of the D epartm ent is as follows: 
Perm anent m en:— One Chief Engineer; one Superin­
tendent of Fire Alarms; one driver for Hose Co. No- 1; one 
hoseman for Hose Co. No. 1; one Lieutenant for Combination 
Hose and M otor Car No. 1, also one tankm an, one hoseman, 
one chauffeur and one assistant chauffeur; one driver, and 
one ladderm an for Hook and Ladder Co. No. 1
Call m en:— Four assistant engineers; one D epartm ent 
Surgeon; one engineman; two stokers; forty six hosemen; 
twelve laddermen; six drivers and four fire policemen.
D uring the-year the D epartm ent has responded to 223- 
alarms. T he following table gives their classification:—
Box Alarms SO
Telephone Calls 150
Still Alarms 5
Chief’s Calls 10
Automatic Sprinkler 2
False Alarms 6
Total 223
The total value of property involved, the insurance there­
on, and the losses entailed for the year ending Feb. 28, 1919„ 
is as follows:—
Total value of property $496,492.99
Total insurance 325,945.57
Total losses 52,522.66
BU ILD IN G S
The flooring in the Central Fire Station apparatus rooms, 
should be repaired, and the interior and exterior should be 
painted.
A new floor should be laid in the Park St. Station, and 
the interior and exterior should be painted.
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APPARATUS
The apparatus consists of the following:'
One Chief’s buggy
One Combination Chemical and Hose M otor Car 
Five hose wagons 
Two hose reels 
Five hose pungs
One first size Amoskeag Steam Fire Engine
One second size Amoskeag Steam Fire Engine
One second size Aerial Ladder Truck
One City Ladder Truck
One double tank Chemical Engine
One coal wagon
HORSES
Six horses are owned by the Departm ent, four in good! 
condition, and two unfit for service.
HOSE
We have on hand at the present time 14,200 ft. of 2 \  in. 
cotton rubber lined hose, of this amount 1600 ft. is unserv­
iceable.
RECO M M EN D A TIO N S
In order to increase the efficiency of the Department,, 
I would call your attention to the following recommendations: 
The building of two fire stations, one on M ain St. near 
Frye St., and one in the vicinity of Ste M arie’s General Hos­
pital.
The purchase of one automobile for the use of the Chief 
Engineer.
The purchase of one Chemical and Hose M otor Car.
The purchase of one City size M otor Hook and Ladder 
Truck.
The purchase of 2,000 ft. of 2 \  inch cotton rubber lined
hose.
The addition of ten permanent men to the Department. 
Permanent teams and drivers for Hose No. 3, and Engine 
No. 3, Central Fire Station.
A permanent team, driver and hoseman for Hose No. 4, 
Lincoln St. Station.
Some of the apparatus should be painted.
' i  i ■’ ' i  /■ / •  *  < . " i  ■ • < > * .  -
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Hose No. 2, Hose No. 4, Exercising wagon, and Ladder 
Truck No. 2 should have rubber tires.
The installation of a tower bell striker in the tower of 
the Grammar School building on H orton St.
The purchase of one six-way wagon gun for Hose No. 3, 
and one pipe attachm ent for the Aerial Ladder Truck, to con­
vert same into a water tower.
Respectfully submitted,
M. J. M ORIARTY ,
Chief Engineer.
Lewiston Fire Department
I n  M e m o r i a m
E. E. PEARSON
Lieutenant Hook and Ladder Co. No. 1, 
died Oct. 31, 1918, a t his home,' 42 Bridge 
St., following a long illness.
LOUIS BOURGET
Driver Hose No. 4, died of pneumonia at 
Ste- M arie’s General Hospital, Dec. 27, 1918.
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BOARD OF F IR E  COM M ISSIONERS
Chairman, James E. Scott; Secretary, E. P. Lam bert; 
J .  J. Kennedy; F. M. Langley; M ayor Lemaire, Ex. Officio.
BOARD OF EN G IN EER S
Chief Enginer, M. J. M oriarty.
F irst Assistant, J. J. Ryan.
Second Assistant, P. J. Cronin.
T hird Assistant, J. A. Bibber.
Fourth Assistant, N. Bazinet.
Supt. of Fire Alarms, F. E. Page.
Fire Surgeon, W. H. Hawkins.
Inventory of property in Chief Engineer’s Office, Central 
Fire Station, Ash St.: One desk, two tables, one office chair,
four chairs, one waste basket, one gas radiator, and one set 
of record books.
Inventory of property in Engineers Room, Park St. S ta­
tion : One desk, five chairs,. one waste basket, and set of
record books.
Inventory of property in Central Fife Station, Ash St.: 
One steam boiler for heating station, six tons of coal, four ash 
cans, one coal hod, one wire tube brush, one iron rake, one 
slicing bar, one wheel barrow, one 24 in. monkey wrench, one 
24 in. stilson wrench, one pean hammer, one nail hammer, 
one hand saw, one splitting saw, one compass saw, one chisel, 
one draw shave, one steel plain, one wooden plain, one nail 
puller, three screw drivers, two leather punches, one wheel 
jack, two screw jacks, two pinch bars, one steel square, two 
S.-wrenches, two monkey wrenches, one set of drills, taps and 
dies, one set of Jennings’ bits, two b it braces, one breast drill, 
one set of steel numbers, one set of steel letters, one hatchet, 
two Porter’s bolt cut.ters, one set of cold chisels, one Buckeye 
hydraulic expander, one set of coupling tools, one pu tty  knife, 
six ax handles, th irty  seven shovels, four lanterns, one Hooper 
snow shovel, one ice chisel, one snow scraper, one iron rake, 
one lawn mower, nine galvanized iron pails, one galvanized iron 
tub, two one-bushel baskets, two sprinklers, one dozen lantern 
globes, three packages of gold dust, ten cans of D utch Cleanser, 
four bottles of ammonia, three gallons of ta r disinfectant, ten 
gallons of gasolene, two gals. M agnet Oil, one gal. cylinder 
•oil, two lbs. of graphite grease, forty-five lbs. of cotton waste; 
one dozen acid bottles, two gals. Sulphuric Acid, two hundred 
lbs. of bicarbonate of soda, twenty feet of 3-4 in. extinguisher 
hose, twelve portable extinguisher hose and nozzles, two E ast­
m an holders and platforms, fifteen 3 gal. hand fire extinguish­
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ers- two 25 ft. extension electric light cords, two 50 ft. 3-4 in. 
garden hose, four step ladders, one set 35 ft. extension lad­
ders, ten cuspidors, one pool table, three tables, fifty six chairs, 
seventeen beds with bedding for same, four spare mattresses, 
one copper bottom  boiler, five dozen coffee dippers, six tin 
pans, one hot water heater for bath  room, one two burner gas 
hot plate, two double swinging harness two single harnesses, 
one pair 4 horse reins, one 4 horse whip, one spare collar, five 
hame straps, three harness beams, two hanks harness cord, 
one Steward horse clipper, one doz. bars of soap, 3 doz. rolls 
toilet paper, two pair of shafts, five spare poles, three sets of 
lead bars, two sets of lead ropes, one hose washer, one Pul- 
motor, one Surgeon’s Cabinet, fully equipped, one horse and 
buggy for use of the Chief Engineer, one lap robe, and one 
horse blanket, one whip.
One first class Chemical Engine, horse drawn, two six­
ty  gallon tanks, made by Muskegon Chemical Engine Co.- 
Muskegon, Michigan, 500 ft. of chemical hose, two ten foot 
ladders, one door opener, one ax, one plaster hook, one pinch 
bar, two 3 gal. hand chemical fire extinguishers, two span­
ners, three ladder straps, two ^ in. stop nozzles- two monkey 
wrenches, two stilson wrenche's, one S. wrench, one tank 
wrench, two wheel wrenches, two cap wrenches, two lanterns, 
one hammer, one oil can, one set hub runners, one spare- one 
spare axle.
One Exercising wagon equipped with one Morse six way 
wagon, two horse blankets, one whip, one four way hydrant 
wrench, three hydrant wrenches, three pipes with stop nozzles, 
one 3-4 in. nozzle tip, two lanterns, one ax, four spanners, six 
ladder straps, one hand line, two 3 gal. hand fire extinguish­
ers, and ten rubber coats. One coal wagon, one horse drawn 
hose reel, in Park St. Station.
O FFIC E R S AND M EM BERS OF CO M BIN A TIO N  
CH EM ICAL AND HOSE M O TO R CAR NO. 1
N am e R ank Residence
JO H N  F . O’B R IEN  L ie u te n an t 68 Blake St.
THOM AS COOK Hosem an 254 L incoln St.
R E U B E N  E. ESTES T ankm an 411 M ain St.
GEORGE MONTO Chauffeur 68 Ash St.
W ILFR ED  J . SAMSON A sst. Chauffeur 18 P e tteng ill S t.
Inventory of property of Combination Chemical and Hose 
M otor Car No. 1: One Combination Chemical and Hose
M otor Car, with a complete set of wrenches for same, equipped 
with one twenty four foot extension ladder, one ten foot roof
/  T- .r V 1W *' • ’ 1 -■ *
ladder, two hundred feet of 3-4 inch chemical hose- two three 
gallon hand fire extinguishers, four D ietz lanterns, one elec­
tric hand search light, one ax, one bar, one plaster hook, one 
door opener, one pipe holder, three lead pipes with stop noz­
zles, one Bresnahan cellar pipe and gate, one two way hy­
drant gate, one single hydrant gate, three hydrant 
wrenches, one four way hydrant wrench, five rubber coats: 
five rubber coats straps, three Y. spanners, one adjustable 
spanner, two chemical hose spanners, three ladder straps, one 
hand line, one \  inch nozzle tip, two 3-4 inch nozzle tips, one 
Peerless hose clamp, two front springs- one extra rear axle, 
one extra front wheel, one extra 38x4-| airless tire, three pairs 
of weed tire chains, one pair of heavy weed tire chains, one 
auto pump Jack, one gasolene tunnel, two five gallon gasolene 
cans, one copper oil tunnel, one pail, four chamois, four 
sponges, one drip pan, two cleaning pans, one sprinkler, one 
extra Presto-light gas tank, one oil can, one smoke Mask.
GEORGE W. M ONTO, Clerk.
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O FFIC ER S AND M EM B ERS OF HOSE CO. NO. 1
N am e R ank O ccupation Residence
HOLM ES, M. J . C apta in M erchan t 82 C hestnu t S t.
CLARK JO H N  H. Clerk Shoem aker 27 E lm  St.
B ERN IER , A LFR ED Hosem an C arpen ter 35 Spruce St.
McCa r t h y , j o h n  j . Hose m an F irem an 27 W in te r  S t.
STEELE, FRED Hosem an Shoem aker 7 Beacon St.
TETLO W , W ILLIA M Hosem an Shoem aker 20 Howe St.
FO U R N IER , L. Hosem an P a in te r 167 P a rk  St.
D U FR ESN E, W . Hosem an L aborer 146 P ierce S t.
E L IE  C. Hosem an Shoem aker 69 L incoln  St.
BA ZIN ET P . Hosem an L aborer
LAW TON, J . D river D river 6 College St.
Inventory of property of Hose Co. No. 1:— Two horses, 
one pair of swinging harnesses, two harness beams, one pair 
of pole straps, one whip, two horse blankets, one hose wagon, 
one hose pung- seventy-feet of ^ inch rope, two 3 gallon hand 
fire extinguishers, two lanterns, three pipes with stop nozzles, 
play pipe with stop nozzle, three pipe holders, three 3-4 inc 
tips, one ax, nine spanner, 5 ladder straps, 1 pair of pliers, 
ten rubber coats, one Stilson wrench, four hydrant wrenches, 
one extension hydrant wrench- one two-way hydrant gate, one 
G arnett smoke fitter.
J. H. CLARK, Clerk.
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O FFIC E R S AND M EM BERS OF HOSE CO. NO. 2
N am e
P E T E R  E. M U LLA N EY  
JA M E S  SH IELD S 
M A R TIN  LAMEY 
L . EDW . DALEY 
W IL F R E D  M O RIN  
E R N E ST  E . BECHARD 
W M  PEA R SO N  
JO S E P H  LA B R IE  
JO S  ST H IL A IR E  
O V ID E DAIGLE 
JA M E S TH O RN TO N
R ank O ccupation Residence
C aptain M achinist 67 Maple St*
Clerk C arpen ter 190 Middle S t.
H osem an M ill O perative 198 Blake St.
Hosem an Ja n ito r 233 Ash S t.
H osem an Shoem aker 144 L incoln St.
Hosem an Collector 72 W in te r  S t.
Substitu te Shoem aker 167 Middle S t.
S ubstitu te L aborer
S ubstitu te S la ter 50 Knox S t.
H osem an L aborer 190 P a rk St.
D river D river 36 Blake St.
Inventory of property of Hose Co. No. 2:— One swinging 
harness, one harness beam, one hose wagon, one hose pung, 
1 horse blanket, one whip, ten rubber coats, three Calahan 
stop nozzles, two Eastm an play pipes, two flexible lead pipes, 
three hydrant wrenches, four ladder straps, four spanners, one 
wheel wrench, one ax, 75 ft. of \  in. rope, one Eastm an deluge 
set composed of one set pipe holder 15 ft. of 4 in. cotton 
rubber lined hose, one 3 way Siamese connection, one 2 in. 
nozzle, one 1 3-4 in. nozzle, one 5-8 in. nozzle, one 1-| and 
one 1 3-4 in. nozzles, 2 pails- 4 chamois, 2 sponges.
JAM ES SHIELDS, Clerk.
O FFIC ER S AND M E N  OF HOSE CO. NO. 3
N am e R ank Occupation Residence
JO H N  M ALIAK C aptain 66 Blake St.
JO H N  CRONIN L ieu tenan t E lectric ian 34 W ood St.
E . H. TARR Clerk L inem an 72 N ichol S t.
W m . VAUGHN Hosem an Clerk 51 H ow ard St.
ED. FATH Y Hosem an P a in te r 15 W est Bates St.
W m . BANKS Hosem an L aborer Oak St.
ED. LAM BERT Hosem an Clerk 154 Blake St.
FR E D  SHORT Hosem an P a in te r 130 P ierce St.
ED. SPEN C ER Hosem an L aborer Jones C ourt
ED. W H ITE Hosem an Shoem aker 11 H igh <at.
H E R B E R T  SIR O IS D river D river 129 Blake St.
Inventory of property of Hose Co. No. 3 :— One two Horse 
wagon, one two horse pung, two swinging harness, two har­
ness beams, two horse blankets, one whip, two axes, one E ast­
man nozzle, two pipes, three callahan stop nozzles- three 3-4 
in. nozzles, two hydrant wrenches, one four way hydrant 
wrench, one hydrant wrench for Auburn, one two way hydrant 
gate, ten rubber coat, nine coats straps, two water pails, two 
sponges, one snow shovel, one hand line- two three gal. fire 
extinguishers, fourteen hose spanners,' six ladder straps, one 
wrench for wagon, one Eastm an pipe holder, four chamois, 
one record book, one fine book for company.
E. H . TA R R ,, Clerk.
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O FFIC ER S AND M EM BERS O F HOSE CO. NO.4
N am e R ank
JO S E P H  M A ILLETT C aptain
T. M A LEN FA N T Clerk
A LFR ED  PA IN C H A U D  Hosem an
A LFR ED  B A ZIN ET Hosem an
JO S E P H  SOUCIE Hosem an
A. CARBONN EAU
O ccupation 
P a in te r  
Shoem aker 
M achinist 
F irem an  
C arpen ter 
Sub. D river D river
Residence 
37 Maple St. 
119 B a rtle tt St. 
428 Lisbon S t.
77 B irch St. 
25 W aln u t St. 
137 L incoln St.
Inventory of property of Hose Co. No. 4, Lincoln St. Sta­
tion :— One horse, one swinging harness- one harness beam, one 
whip, one horse blanket, on hose wagon, one-hose pung, six 
rubber coats, two 3 gal. hand fire extinguishers, one water pail, 
two sponges, two chamois, one wheel jack, two wheel wrench­
es, two lanterns- five spanners, one ax, one Eastm an pipe and 
holder, two play pipes with stop nozzles, two hydrant wrench­
es, one four way hydrant wrench, one two way hydrant gate, 
five ladder straps, twelve chairs, two tables, three cuspidors, 
two step ladders, one duster, two brooms, one sprinkler, two 
mirrors, fifty feet of 3-4 in. garden hose, two shovels, one 
chizel, one hand saw, one nail hammer, one screw driver, one 
ash can, one ice water tank, one hot water heater, one bath 
tub- one coal hod, three gals, of M agnet Oil, one furnace for 
heating house, seven tons of coal-
THOM AS M A LEN FA N T. Clerk.
O FFIC ER S AND M EM BERS OF HOSE CO. NO. 5
Nam e Rank Residence
E. H. HIGGINS C aptain 780 M ain St.
M. W. STUART L ieu tenan t 818 M ain St.
H. E. ROSE Clerk 748 M ain St.
L. L. REED Hosem an 926 Main St.
L. TINKHA M Hosem an 837 M ain St.
W. E. LUCE Hosem an 715 M ain St
RAY CHAPM AN Hosem an 704 M ain St.
W . W . BRIGGS Hosem an
JO H N  COYNE Hosem an
ELLA RD  GALLAGHER Hosem an
Inventory of property of Hose Co. No. 5 :— One hand 
hose reel, one hose pung, 550 ft. 2 \  in. Cotton rubber lined 
hose, one iron bar, one ax, two play pipes with stop nozzles, 
two hydrant wrenches, two spanners, ten chairs (poor con­
dition), two lamps, five cuspidors- one coal stove, one coal hod, 
one coal shovel, 150 lbs. of coal, three gals, kerosene, two tables 
one pail, two sponges.
H. E. ROSE, Clerk.
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'O FFICERS AND  M EM BERS' OF H o o K  AND LA D D ER  
COM PANY NO. 1
N am e R ank O ccupation Residence
ED W A R D . A. M cILH ER ON C apta in  M an u fac tu re r 6 7 'P a rk  St.
P E T E R SM ITH L ieu tenan t L aborer » 67 P a rk  St.
JA M E S ’ -E. * H E FFE R N A N  C lerk Sboem ak er - 67 P a rk  St.
JA M E S "KERNS L add erm an  Shoem aker «■ 9 Howe St.
RO D O LPH E ‘DOUCETTE L adderm an M erchan t . ■■'95 H orton  St.
AUGUSTUS ROY L adderm an S uperin te n d a n t 82 Oak St.
W ILFR ED  M AILHOT L adderm an L aborer Blake St.
RICHA RD DOYLE L adderm an  Shoem aker 9 Howe St.
CHAS. A H ER N  L adderm an L aborer Sum m er St.
CHAS. P . COU GHLIN Substitu te  Chauffeur W ater St.
E U G EN E B A SIN ET * ' S ubstitu te  • Clerk 355 Lisbon St.
CHAS. W H ITE H O U SE  L adderm an  F irem an  • 68 Blake St,
FR ED  N Y E  1 D river D river 67 P a rk  St.
ABSOLON- LA B R EC Q U E D river D river 67 P a rk  St.
( ' ■ ; . *  .... . .  . . 4 "• ;V t ■ . G . „  ■■■■: .  - - G -
Inventory of property of Rescue Hook and Ladder Co. 
No. 1:.— One hook and ladder truck (fully equipped), one 
second size Hayes Aerial truck and equipment, one pair horses, 
two pairs of swinging harnesses- two sets of harness beams, 
two wire cutters, one 3-J inch nozzle, one I f  inch nozzle, 
set of lead bars, one wheel jack, twelve rubber coats, twenty- 
one rubber blankets, fifty feet of 4 inch hose, fifty feet of 
3 f  inch hose, one Eastm an deluge set, two 1 inch nozzles, 
two wire cutters- one 3 f  inch nozzles, one I f  inch nozzles, 
two cellar pipes and nozzles for same, two three-way Siamese, 
one Peerless hose clamp No. 136, six beds, beddings for same, 
twenty-four chairs, two tables, six cuspidors, one door mat- 
one bath tub, one water heater, one sprinkler, one step ladder, 
two sponges, four chamois, four pails, one boiler for heating 
house, one ton of coal, two shovels- one umbrella rack, twen­
ty-nine tons engine coal.
JAS. E. H E FFE R N A N , Clerk.
E N G IN E  M EN, STOKERS, AND D RIV ER S OF EN G IN ES 
NO. 3 AND 4
N am e R ank Occupation Residence
J . B. LONGLEY E nginem an M echanic 331 Main St.
JO H N  LYNCH Stoker M achinist 35 Blake St.
J .  J .  RATTIGAN Stoker Ja n ito r 128 B a rtle tt St.
F . L. RICHARDS D river D river College St.
OSCAR FOX D river D river Blake St.
Inventory of property of Engine Co. No. 3, Central Fire 
S tation:— One second size Amoskeag Steam Fire Engine, one 
pair swinging harnesses, two harness beams, one pair pole 
straps, one pair horse blankets, one whip- one foot mat, one
F IR E  D EPA R T M E N T 49.
ax, one ice chisel, one shovel, one bar, one oil can, three lan­
terns, one reflector lantern, two hydrant wrenches, one set of 
engine wrenches, one monkey wrench, one ham ­
mer, one mallet, 24 ft. of flexible suction hose, 24 ft. of stiff 
suction hose, and one hot water heater for heating engine.
Inventory of property of Engine Co. No. 4 :—‘One first size 
Amoskeag Steam Fire Engine, one pair pole straps, one pair 
horse blankets, one whip, one foot mat, one bar, one ax- one 
shovel, one ice chisel, one monkey wrench, one oil can, two 
hammers, two play pipes, 30 ft. of stiff suction hose, 12 ft. 
of flexible suction hose- and 24 ft. of 15-16 in. copper tubeing 
One set of runs and blocking for loading apparatus on cars, 
one set of blocking falls, 75 ft. of l \  in. rope, 
one pick ax, two iron bars, and two heavy spike hammers.
Fire Alarm Boxes
LEWISTON
12 Barkerville upper Main St.
13 Cor. Wood and Campus Ave.
14 Main St. near Bearce
15 Bussell and Bardwell Sts.
16 Cor. Oak and Elm Sts.
17 Main and Frye Sts.
18 Vale and College Sts.
19 College and Sabattus Sts.
112 St. M ary’s Hospital
113 Russell and Main Sts.
114 Main St. near Fair Grounds
115 Wood St. near Jordan High Sch.
116 College and Little St.
117 Jordan High School, Wood St.
118 Manual Training School
» 119 Montello and College Sts.
23 Lowell St. rear Hospital
24 Cor. Middle and Lowell Sts.
25 Cottage and Whipple Sts.
26 Wallace School, Main St.
27 High and Main Sts.
CITY OF LEW ISTO N
28 Avon Mill No. 2
29 Holland and W inter Sts.
212 Spring St. near Bridge St.
31 Lincoln Mill
32 Park St. Wade and Dunton
34 Lisbon and Ash Sts.
35 Lincoln and Main
36 Main and Lisbon Sts.
37 Central Fire Station
38 Main and Bates Sts.
39 Pumping Station
312 Dingley Training School
41 Reed Shop, opp. Cross Canal 1
42 Lincoln St. near Cross St.
43 ■ Chestnut and Lincoln Sts.
45 Bates Mills
46 Continental Mills
47 Pine and Lisbon Sts.
48 Hill Mfg Co.
51 Cor. Spruce and Park Sts.
52 Cobum School, Bates St.
53 Lisbon and Cedar Sts.
54 W alnut and Pierce Sts.
55 Cor. Bartlett and Birch Sts.
57 Pine and B artlett Sts.
61 Androscoggin Mill, Lisbon St.
62 Bates and Birch Sts.
63 Park and Maple Sts.
64 Lewiston Bleachery
65 Cumberland Mills
66 Cedar and Lincoln Sts.
67 Oxford, South Cedar St.
68 Lincoln St. near Avon Mill
69 Androscoggin Mill on Lincoln St.
612 Maple and Blake Sts.
7 Lewiston Bleachery
71 Pine and Shawmut Sts.
72 Webster and Pine Sts.
73 Sabattus St. and East Ave.
F IR E  D E PA R T E M E N T
74 Webster St. and East Ave.
75 Mitchell Hill, Sabattus St.
76 Pleasant and East Ave.
77 Sabattus and Orange Sts.
78 W arren and East Ave.
79 Dale St. near Lisbon Road
712 Howe and Ash Sts.
713 Bleachery Hill
714 Frye Grammar School Horton, St.
715 Thornes Corner
CEN TRA L F IR E  STA TIO N , T EL . 46
LIN C O LN  STR EET STATION, T E L . 38 
PA R K  STR EET STA TIO N , T EL . 1227
2 STROKES—F IR E  OUT.
3 STROKES—C H IE F ’S CALL. Lew iston
AUBURN
8 Cushman-Hollis Co.
81 Y. M. C. A. Block, Court St.
B2 Union and Spring Sts.
83 Turner and Union Sts.
84 Goff and Grant Sts.
85 Gamage Ave. West Promenade
86 W hitney St. and Lake Aub. Ave.
87 Center and Cross Sts.
88 Court St, and Highland Ave.
89 Upper Court and Highland Sts. 
812 Engine House
92 Main St. South End Roak Blk.
93 Pleasant and Drummond Sts.
94 High and Academy Sts.
95 Main and Laurel Sts.
96 Pulsifer and Third Sts.
97 Hose House, New Auburn
98 F irst and Mill Sts.
121 Fitz Bros. Last Factory
123 High St. and Minot Ave.
124 Washington and Jefferson Sts.
125 Sheridan and Minot Aves.
126 Western Ave. and Hazel St.
52 CITY OF LEW ISTO N
131 Third and Gill Sts.
132 So. Main St. and Loring Ave. 
134 Broad and Eight Sts.
221 Turner and Pleasant Sts.
223 Gamage Ave.
224 W inter and Dennison
225 Hampshire and Oak Sts.
226 Cor. Court and Summit Sts. 
228 Davis Ave.
EN G IN E HO U SE, TEL. 383 
4 STROKES— C H IE F ’S CALL, An 
T est S trokes a t
1.30 p. m. 1 stroke 
8.00 p. m. 2 strokes
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Date
1918
TIM E BOX S tre e t and Num ber
BUILDING OW NER OCCUPANT USE CAUSE Loss on 
Building
Ins. on 
B’ld’g
Loss or 
Con­
ten ts
Ins. on 
Con­
ten ts
Mar 5 8.20 a m Telephone Bates, 21 2*2 s’y fram e W. Jackson G. Lovely Tenem ent Chimney fire No Dam age
8 3.12 p m Telephone Lincoln, 190 4 s ’y brick Mrs. P . E. P rovost Store & Ten. Chimney fire No Dam age
y 4.45 a m Telephone Middle, 158 2*/2 s’y fram e D. J .  McGillieuddy Leroy Buckm an Tenem ent Chimney fire 15.00 1,000.00 No Dr mage
9 2.35 p m Telephone Lincoln, 190 4 s’y brick Mrs. P . E. Provost Store & Ten. Chimney fire No Dam age
9 7.47 p m 51 P ark , 232 2 s’y fram e M. Rosenbloom J . F reem an Dwelling Defective chim ney No Dam age
9 8.22 p m Telephone Main, 3 s’y brick E m pire T heatre  Co. T heatre Chim ney fire No Dam age •r
10 11.35 a  m Telephone Elm, 26 2V'2 s’y fram e E. E. F ick e tt M ary Donnelly Tenem ent Chimney fire No Dam age
10 9.38 p m 54 B artle tt, 161 3 s ’y fram e Louis F rechett E rn est Gigucre T enem ent Chimney fire No Dam age
11 3.38 p m 113 Russell, 33 3V2 s’y fram e Mrs. L. A. K ing H. B. K ing Dwelling Lam p exploded 650.00 4,500.00 90.00 400.00
15 9.31 a m Telephone Lisbon, 396 4 s’y brick Janelle  Co. Mrs. Ju le  Beaulieu T enem ent Chimney fire No Dam age
15 11.20 p m 43 Lincoln, 197 4 s’y brick Mrs. V. P rovost M arcotte & Cote Store U nknow n 22,000.00 25,700. 6,200.00 9,700.00
15 11.20 p m 43 Lincoln, 201 4 s ’y brick Mrs. V. P rovost P rovost & V incen t Store U nknow n 5,500.00 5500.00
15 11.20 p m 43 Lincoln', 199 4 s’y brick Mrs. V. Provost Joseph Dum ont Tenem ent U nknow n 500.00 500.00
15 11.20 p m 43 Lincoln, 195 s ’y fram e Mrs. V. P rovost E dw ard B ernier Tenem ent Exposure 296.00 2,500.00 296.00 250.00
15 11.20 p m 43 Lincoln, 195 2*/o s’y fram e Mrs. V. Provost M arcotte & Cote Store house Exposure 200.0C 400.00
15 11.20 p m 43 Lincoln, 203 4 s‘y fram e A rthu r M essier, Est. G reen & Bergin Store Exposure 196.00 200.0'' No Da mage
16 4.06 p m 38 Blake, 13 2Vi s ’y fram e St. Joseph’s P a rish Mrs. J .  P . Sullivan Dwelling S parks f r  chim ney 48.29 1,500.00 No Da mage
16 9.13 p m 53 Lisbon, 441 4 s ‘y fram e Mrs. T. F o rtin P e te r Sirois T enem ent C igarette  stub 781.0 6,000.00 50 on None
16 9.13 p m 53 Lisbon, 413 21/£ s’y fram e Mrs. T. F o rtin P in e tte  &  F o rtin U ndertak . p ’r Exposure 80.00 2,000.00 60.00 500.00
18 7.56 a  m 18 College, 247 2*4 s ’y fram e J . N . F risbe D welling Sp’ks f r  chimney 125.00 4,000.00 No Da mage
18 7.58 a  m 13 2V2 s’y fram e21 8.36 a  m Telephone W are, 6 Mrs. K ate H anson Fred  Gordon Dwelling Chim ney fire No Dam age
22 7.17 p m telephone 'Lisbon, 397 4 s ‘y fram e A. Shapiro Thos. Bouchard T enem ent C igarette stub 13.00 650.00 No Da mage
23 8.00 a  m 3b Main, 200 2V j s’y fram e H askell Im p. Co. Same Store Sp’ks f r  chim ney 603.40 12,000 307,79 27,000.
23 8.13 a m Telephone Sabattus, 624 2V) s’y fram e Joseph Aube Dwelling Chim ney fire No Dam age
23 11.23 p m Telephone'Sabattusi, 722 IV 2 s ’y fram e Mrs. Delia Conley Same Dwelling Chim ney fire No Dam age
Apl 4 9.00 a  m Telephone Lisbon, 51-52 4 s’y brick F. G utm ann K nights of P y th ias H all & Offices Sp’ks f r  chim ney 106.25 24.000 No Da mage
4 2.32 p m 38 M ain, 231 2 s’y fram e Mrs. B arron F ra n k  Abbelli Store & Dw. O verheated stove 450,00 4,500.00 285.00 800.00
4 2.32 p m 38 M ain, 227 1 x/2 s’y fram e E rn est Bauer T. H. Longley Co. Store Exposure 48.00 5,000.00 50.00 2,800.00
5 6.17 a  m Telephone Middle* 206 21,2 s’y fram e T. F . C allahan F . H . Doughty Dwelling Sp’ks f r  chim ney 7.00 3,000.00 No D.. mage
5 1.50 p m Telephone Cedar, South Bridge City of Lew iston Bridge C igarette  stub Damage slight, No C laim
6 10.40 a m Telephone W are, 22 1V2 s ’y fram e W. f l Gammon Same Dwelling Sp’ks f r  chimney Damage slight, No C laim
6 1.25 p m 113 M ain, 534 1% s ’y fram e Ja s . B utler Owen Blagden B arn G rass fire No Dam age
6 2.55 p m Telephone Sabattus, Alonzo Garcelon E st Same G rass fire No Dam age
6 10.25 p m Telephone Blake, 264 4 story fram e F ra n k  M artin Miss Mable Leleun Tenem ent Chim ney fire No Dam age
7 9.60 a m Telephone Blake, 24 1V2 s’y fram e H iram  Spencer Ju lia  S la ttery Dwelling Chimney fire No Dam age
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Date
1918 TIM E BOX
S treet and 
N um ber BUILDING OW NER OCCUPANT USE CAUSE
Loss on 
Building
Ins. on 
B’ld’g
Loss on 
Con­
ten ts
Ins. on 
Con­
ten ts
g 1.25 a  m 51 P ark , 202 21A  s’y fram e E dw ard Richardson A ndrew  Kng Dwelling U nknow n 13.00 S,200.00 150.00 800.00
10 8.56 a  m 54 P ierce, 121 -V 2 s’y fram e Sam . M ottram P hillip  Lacom b Dwelling Chim ney fire No Dam age
11 1.44 p m Telephone P ierce, 131 2 Y2 s ’y fram e Joseph Janelle W illiam  A. Nye Dwelling Sp’kB f r  chim ney 104.00 1,800.00 N o Da mage
15 6.10 p m Telephone Lisbon, south G rass fire No Dam age
16 3.40 p m Telephone R andall, R ’d Jos. Johnson B urn ing  brush No Dam age
17 11.31 a m Telephone S abattus, Geo. E aton G rass fire No Dam age
17 12.55 p m Telephone W alnu t, F ra n k lin  Co. G rass fire No Dam age
20 3.35 a m Telephone M ain, 1V2 s’y fram e U nion W ’r  P ’er Co. Same Gate House Sp’ks f r  chimney 15.00 None No Da mage
20 2.12 p m 35 Lincoln, 9 3V2 s ’y fram e Michael Burke, E st. T enem ent Sp’ks f r  chimney 42.50 3,200.0C No Da mage
20 3.54 p m Ch’f ’s Cal! Crowley’s J ’t Br. &  W ’ds afire No Dam age
20 4.44 p m Ch’f ’s Call Lisbon R ’d Woods afire No Dam age
20 4,52 p m 37 Lisbon R ’d Woods afire No Dam age
20 6.45 p m Telephone P ark , 228 s ’y fram e M. Rosenbloom C harles *Ouelette Tenem ent Chim ney fire No Dam age
24 7.00 p m 24 Bates. 11 s’y fram e J . J .  M cKenna Joseph Dawes Dwelling Careless use of M 8.00 1,000.0C 25.0( None
24 1.58 p m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump Dump afire No Dam age
24 8.21 p m Telephone L incoln, F ra n k lin  Co. Dump Dum p afire No Dam age
25 1.10 a  m 34 C anal, 54 2 y 2 s’y fram e H. H. B rann M rs. S. N adeau Lodging house Sm oking in  bed 25.0( 1000.00
2 12.58 p m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump Dump afire No Dam age
26 10.50 a  m 28 Bates, 7 3 s ’y fram e J . J .  M cK enna Same W ork Room E lectric  m otor 47.0( 600.00
May 11.22 p m 14 Main, E lectric car E lectric m otor Damage slight. No C laim
2 8.17 a  m -Telephone H olland, 163 3% s’y fram e Mrs. N ancy A usburn Mrs. G. Alberson T enem ent Sp’ks f r  chim ney 17.00 4,000.00 No Da mage
2 11.40 a  m Telephone Main, ■ V2 s’y fram e M artin  H aas Same S laugh ter h ’e Sp’ks f r  chim ney 71.24 800.00 No Da mage
2 4.39 p m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump afire No Dam age
4 3.55 a  m Telephone Middle, 77 2%  s’y fram e Miss M. Roche John  H uard Dwelling Chimney fire No Dam age
4 7.08 a  m Telephone Spruce, 13 4 s‘y fram e H ector D urocher W ’m R. Coady T enem ent Chim ney fire No Dam age
4 3.13 p m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump Dump fire No Dam age
4 3.55 p m Tplpnhnnp Middle, 77 SV2 s’y fram e Miss M. Roche Jo h n  Roche Dwelling Chim ney fire No Dam age .
4 11.10 p m 63 Knox, rea r  73 2V2 s’y fram e M rs. F . Bussiere H arlies Lavore Dwelling Unknow n 677.80 1,600.00 325.00 500.00
4 11.10 p m 63 Knox, re a r  73 2 1/2  s’y fram e Mrs. F . Bussiere W ilfred  L am bert D welling Unknow n 250.00 None
6 5.35 a  m Telephone S abattus, 71 2y2 s’y fram e A lbro Morse Same Store & Dw. Sp’ks f r  chimney 15.00 2,800.00 No Da mage
8 3.25 p m Ch’f ’s Call Lisbon Rd. O. J .  V erm ette Same Wood lot B urn ing  brush No Dam age
8 3.50 p m Telephone Lisbon, 396 3 s’y brick E. Janelle  Co. Same S t’e & Ten. L eak’g am m ’a t ’k No Dam age
8 5.00 p m Telephone Lisbon Rd. O. J .  V erm ette Same Wood Lot B urn ing  brush No Dam age 1,400.008 5.32 p m Telephone Sabattus, 809 2% s’y fram e Dr. C. K. Donnell Same H ospital E lectric heater 50.00 1,600.00 380.00
9 6.00 p m 1 S till L incoln, 195 3V2 s’y fram e Mrs. P ie rre  Provost E dw ard  B ernier B akery Smoke f r  oven No Dam age
11 11.00 p m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co, Dump Dump fire N q Dam age
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Date 
19 If TIM E BOX
S treet and 
N um ber BUILDING OW NER OCCUPANT USE CAUSE
Loss on 
Building
Ins. on 
B ’ld’g
Loss on 
Con­
ten ts
[ns. on 
Con­
ten ts
14 11.34 a  m Telephone Oak, 148 IV 2 S 'y  fram e Mrs. C arrie  Small A lbert M atthew s Dwelling Chimney fire No Dam age
17 9.58 a m 34 Lisbon, 151 4 s’y brick Thos. W. K errigan Store Store D ef’ve e l’ic w ir’g 1,084.34 2,000.00 411.00 3,000.00
17 9.58 a m 34 Lisbon, 151 4 s’y brick Miss M. H ines H ong F a r  Low R estau ran t D ef’ve e l’ic w ir’g 400.00 None
17 11.30 a m Telephone Lisbon, 151 4 story brick W. K errigan  H ines Store & res’t F ire  in  ru ins No Dam age
20 1.23 p m Ch’f ’s Call So. Lewiston , Zepherin Dube Wood Lot B urn ing  brush No Dam age
22 11.21 a  m Telephone W hipple, 85 3 s’y fram e E. B. A ivers J . B. Crowley T enem ent Chimney fire No Dam age
23 2.18 p m Telephone P resco tt, 16 2% s’y fram e F ra n k  Garcelon Unoccupied Smoky chim ney No Dam age
24 9.28 a  m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump Dump fire No Dam age
24 9.28 p m 32 P ark , 28 2 s’y fram e Saw yer & Davis Dwelling F ire  in  rubbish No Dam age
24 2.30 p m Telephone R iver Rd. Zepherin Dube Wood Lot B urn ing  brush No Dam age
24 6.14 p m Telephone Main, N orth Bridge City of Lew ston Bridge C igarette b u tt Damage slight. No C laim
24 7.25 p m Telephone P ark , Automobile E rnest Saunders Same B urn ing  brush 25.00 None
24 8.50 p m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump Dump fire No Dam age
25 9.07 a  m Telephone W. R. H ill, 22 3 s ’y fram e John C arrigan Sam. P aiton T enem ent O ver-he’d chim ’y No Dam age
25 9.28 a m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump Dump fire No Dam age
28 11.23 a  m Telephone H olland, 161 3 s ’y fram e G. Stevens Roland Tapley Tenem ent Chimney fire No Dam age
Je  1 9.40 a m Telephone P ark , C hest’t Automobile G. W . Bowie Same Back fire 5.00 None
13 3.44 p m 66 Cedar, 27 5 story  fram e Thos. P arad is Miss Josephine F o rtin Tenem ent U nknow n 8.00 2,800.00 35.Of None
17 5.45 p m 42 Cross, 5 4 s'y  fram e Chase M archson Geo. Kenney Tenem ent Oil stove exp l’d No Dam age
17 10.44 p m  53 Canal, 1 V-i s’y fram e P inette  & F o rtin H. C ailler Stable U nknow n 800.00 800.00 200.00 None
19 6.46 a  m 67 Oxford, 162 1%  s’y fram e Joseph Choillard Same Dwelling Unknow n No Dam age
18 2.35 p m Telephone Libby Ave., Daniel H. Day Wood L ot B urn ing  brush No Dam age
18 9.55 p m Telephone Howe, F ra n k lin  Co. Dump Dump fire No Dam age
18 2.55 p m Telephone Libby Ave., Horace Libby Wood Lot B urn ing  brush No Dam age
21 5.15 p m Telephone Lisbon Rd. E rw in  H odgkins F i in s’w d ’st p ’e No Dam age
21 5.20 p m Telephone Russell, Automobile Back fire No Dam age
21 5.49 p m Telephone H orton, F ra n k lin  Co. Dump Dump fire No Dam age
25 1.45 p m Telephone B artle tt, 7 ’2y> s’y fram e C. A. Caswell Miss Viola R a ttie Dwelling Chimney fire No Dam age
29 7.25 a  m Auto Sp. Lincoln, 13 4 story  brick F. S. Davis Same W are house Del. S kin t. S. No Dam age
Jy  3 12.55 p m Telephone Howe, 91/£ 1V2 s’y fram e R. D. Doyle Same Dwelling F ire  w orks 26.00 1,000.00 No Da m age
3 2.10 p m Telephone Wood. 142 2y, s’y fram e G. H. H am len Same Dwelling F ire  w orks 45.00 2,900.00 No Da mage
3 3.27 p m Telephone Lincoln, F ra n k lin  Co. Dump Dump fire No D»m age
4 7.52 a  m Telephone Sabattus, 71 21/) s’y fram e N. D. Estes Albro Morse Store & Dw. Fire works 6.00 3,400.00 No Da mage
10 11.40 a m Telephone Lisbon, 151 4 story brick T. W . K errigan T. W. K errigan Store False alarm
13; 11.40 a m Telephone H ines, 47 4 s'y  fram e J . F inn A lbert L afon ta ine T enem ent Smoke f r  ch im ’y No Dam age
^4112.50 p m Telephone L incoln, 195 SV2 s’y fram e Mrs. P . Provost JCdouard B ernier B akery Sp’ks from  oven 20.00 1,000.00 No Da, mage
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Date
1918 TIM E
25 
28 
30
Aug 1 
2 
9 
12 
12
15
16 
18 
20
26 
26 
26
27
28 
28 
28 
28 
28 
9Q
S ptlO
16
18
18
18
24
24
25 
27 
27 
27 
27 
30
Oct 2
BOX
5.22 p m 
11.19 p m
4.14 p m
3.40 p m
4.52 p m
4.52 p m
5.25 a  m
6.25 a  m 
3.20 p m
11.46 a m  
9.05 p m
9.50 p m
6.44 p m
6.44 p m
5.44 p m
11.30 p m
12.22 a  m
12.22 a  m
12.22 a  m
12.22 a  m
12.22 a  m 
7.36 a m
10.30 p m
3.15 p m 
8.00 a  m
12.40 p m 
8.35 p ns
1.40 p m
3.15 p m
7.45 p m
8.40 p m
6.26 p m
10.23 p m
10.50 p m 
8.10 p m 
6.02 p m
S tree t and 
N um ber
Telephone
58
Telephone
Still
Telephone
Telephone
71
71
Telephone
66
Telephone 
Telephone 
Telephone 
C hief’sCall 
C h T s  call 
53 
53 
53 
53 
53 
53
Telephone
53
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
42
73
53
Telephone
79
BUILDING
S abattus, 247 
Canal,
Union, 10
Lincoln, 76 
L incoln, 76 
Shaw m ut, 62 
Shaw m ut, 62 
W illow, 
L incoln, 225 
W ebster Rd. 2 
Knox, 27 
College, 475 
College, 475 
College, 477 
Canal, 
lisb o n , 411 
Lisbon, 411 
Lisbon, 411 
Lisbon, 413 
Lisbon, 413% 
Lisbon, 411 
Canal,
Lisbon, 49 
Blake, 90 
Lincoln, 300 
Lowell, 45 
High, 60 
H igh, 60 
Knox, 6 
Sum m er, 4 
Lincoln, 67 
E ast Ave, 
P a rk , 213 
Lisbon, 129 
Lisbon &  Dale
Gas tan k s 
Stable
3% s’y fram e
2% s’y fram e 
3% s’y fram e 
2% s’y fram e 
2% s’y fram e 
1% s’y fram e 
3% s’y fram e
W ’m N . Lane 
W ’m Janelle  
D. R. & J .  S. Goding
Mrs. A lfred  M aheux 
Mrs. A lfred  M aheur 
Miss M ary B. Pheney 
Miss M ary B. Pheney 
Thos. Legasse 
J .  G. P erro n  
Theodule Blais
1% s’y fram e 
2% s’y fram e 
1% s’y fram e 
4 s'y  fram e 
4 s‘y fram e 
4 s'y  fram e 
2 s’y fram e
2 story  fram e 
4 s'y  fram e 
1% s’y fram e 
4 story  b rick
3 s ’y fram e 
1 s’y fram e 
2% s ’y fram e 
2% s’y fram e 
2% s’y fram e
4 s'y fram e 
2% s’y fram e 
4 s'y  fram e 
1% s’y fram e 
1% s ’y fram e 
4 story  brick
OW NER
J . L. H am m ond 
M. E. Beal 
F ra n k  E. Boston 
Mrs. T. F o rtin  
Mrs. T. F o rtin  
Mrs. T. F o rtin  
M rs. T . F o rtin  
Mrs. T. F o rtin  
M rs. T. F o rtin  
Janelle  & C ailler 
F ra n k  G utm ann 
A. Gagnon 
Max F riedler 
L. A. Lewis 
C. A. Caswell 
C. A. Caswell 
T. Allen
John  Cheveshkevich 
N icholas K arahalos 
Israel G irard  
Geo. Paul 
Osgood E sta te
OCCUPANT
Same 
B. Forbes
Pulm otor to Tay 
Miss Eugenie Dube 
Miss Eugenie Dube 
Same 
S. Brogen 
Same 
Same 
Same
Same 
Same 
Same 
A lfred  Chagnon 
Same 
Mrs. E. Gamache 
P in e tte  & F o rtin  
E dw ard Turgeon 
A lfred  Chagnon 
Same 
B erry P ap er Co.
A. Chatel
Am. Dye house Co. 
Unoccupied 
M artin  Halsey 
M artin  Halsey 
S. G ilbert 
Same 
Geo. B ezantakos 
Same 
F ra n k  Barqus 
Calum et Club
USE CAUSE
dro
Gas tan k
Stable
T enem ent
lor P ond ;
T enem ent
T enem ent
D w elling
Dwelling-
Dwelling
T enem ent
Wood Lot
Dwelling 
D welling 
Stable 
S t’e & Ten 
S torage 
Tenem ent 
U ndertak . P ’r 
Dwelling 
S t’e & Ten 
Stable 
S tore & Office 
T enem ent 
Dye house 
T enem ent 
Dwelling 
Dwelling 
Tenem ent 
Dwelling 
T enem ent 
Dwelling 
Stable 
S tores &  Club
Loss on 
Building
Ins. on 
B ’ld ’g
Ga ta  ig c’e u n k ’n 
U nknow n 
Oil stove ignited  
wned m an ; reviv 
Chimney fire 
Chimney fire 
E lectric  flatiron 
E lectric  flatiron  
C hilren w m ate 
Sp’ks f r  chim ney 
B urn ing  brush 
False alarm
Oil stove expl’d 
Exposure 
U nknow n 
U nknow n 
U nknow n 
Unknow n 
Exposure 
Exposure 
Sm oking ru in s 
U nknow n 
Sp’ks f r  chimney 
Chimney fire 
D ef’ive chim ney 
Chimney fire 
Chimney fire 
Chim’y ov h ea t’d 
Chimney fire 
U nknow n 
Lam p exploded 
U nknow n 
U nknow n 
Chimney fire
‘E 'd lc c i  ti 1 a r m
Loss on 
| Con­
ten ts
No Dam 
600.00 
10.00 
id before 
No Dam 
No Dam
275.00
300.00 
80.0C
No Dam
age 
400.00 
12 , 000 .
arriv
age
age
4.000.00
None
2.000.00 
age
3,500.00
367.50
15.00
2,145.62
2,500.00
4,000.00
600.00
5,218.94
479.54
No Dam 
200.00 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
20.00 
No Dam 
10.50
214.00
250.00
x 200.00
No Dam
1.920.00
age 
2 0 0 .0 0  
age 
age 
age 
age 
age 
None 
age 
2 , 0 0 0 .0 0
4.500.00 
2 , 000.00
None
age
85.00 
No Da
84.50 
48.0C 
300.00 
5.00
2 ,000 .0 t
125.00 
15.00
640.00 
505.25
6.50
1,482.00
100.00
200.00
37.00
15.00
93.00
50.00
Ins. on 
Con­
ten ts
850.00
m age
500.00
500.00 
None 
1200.00
700.00
500.00 
None 
None
300.00 
„ 600.00 
2,800.00
None
200.00
500.00 
None
300.00
500.00
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Date I 
1918' TIM E
6
11
11
11
12
14
19
19
22
25
25
26 
27 
31
Nov 3 
6 
11 
11 
16 
18
23
24 
24
24
25
26 
30|
Dec li 
8 61 
6| 
7j
7Ill1
8.40 a m 
10.40 p m
9.03 p m
1.25 p m 
8.22 p m
10.35 p m 
1.13 a  m
8.15 a  m
8.57 a  m 
10.23 p m
8.25 p m
1.50 p m
6.20 p m 
10.21 p m
2.47 a m  
7.07 p m
12.25 p m
6.26 p m
1.20 a  m
8.10 a  m 
9.05 a  m
11.12
8.48 p m 
10.30 a  m 
12.04 p m
3.40 p m 
12.43 p m
6.40 p m
7.50 p m 
11 .12  a m
7.20 a  m
6.15 a  m 
4.46 p m
1.58 p m 
11.50 p m
11.10 a m
BOX
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
71
Auto bp. A. 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
53 
53
Ch’f ’s call 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
612 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
S till 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
Telephone 
I Telephone
S tree t and 
N um ber
Knox, 104 
P leasan t, 40 
Lowell, 83 
College, 137 
W alnut, 
W alnut, 
W alnut, 
M ain, 124 
W . Bates, 47 
Lowell, 16 
Middle, 77 
Lisbon, 346 
Nichols, 85 
Lisbon, 378 
Lisbon, 378
Cottage, 37 
R iver, 71 
Blake, 231 
Blake, 231 
S abattus, 56 
Towle, 2 
Birch, 24 
Bates, 38 
Sabattus, 25 
Bates, 38 
P a rk , 173 
Lincoln, 82 
Bates, 111 
M ain, 274 
P a rk , 238 
Knox, 51 
Lincoln, 58 
M ain, 471 
C anal, 10 
Middle, 109
BUILDING OW NER
2 %  s’y fram e 
21/o s’y fram e 
2% s’y fram e 
12%  s’y fra m t 
1 %  s ’y fram e 
1%  s ’y fram e 
1% s ’y fram e 
S %  s’y brick 
1% s’y fram e 
2 %  s ’y fram e 
2 %  s’y fram e 
4 story  brick 
2 x/ i  s’y fram e 
4 story  fram e 
4, s‘y fram e
2 %  s’y fram e 
4 s ’y fram e 
1%  S’y fram e 
1 %  S’y fram e 
1%  S 'y fram e 
2 %  s’y fram e 
4 s'y  fram e 
3 %  s’y fram e 
2 %  s’y fram e 
2 %  S ’y fram e 
2 %  s’y fram e 
4 story  fram e
3 s ’y b rick  >
13 s ’y fram e
14 s'y  fram e
4 s 'y  fram e
3 s ’y fram e : 
1%  S t’y brick|
4 story  brick' 
2 %  s ’y fram e
Joseph Bilodeau 
M artin  F. C urran  
Cecelia Hanscom  
W. R ichardson 
C. W . R ankin  
C. W. R ankin  
C. W. R ankin  
W’m G ray & Co. 
Louis K nieper 
Michael Buckley 
Misses E. & B. Roach 
Mendelson Bros. 
T im othy Sheehy 
Z. Blouin 
Z. Blouin
E. L. Hodgkins 
Chas. M orin 
F ra n k  Berube 
F ra n k  Berube 
Mrs. E lise A ntoine 
S. J .  Goding 
Z ephirin  Roux 
M. J .  H agerty  A g’t  
Chas. Libby 
Titcom b Real E st. Co 
Miss N . G lansky 
I P ie rre  P lourde 
IS. J .  Goding 
; Spencer F u ller 
I M rs. J .  D um ont 
|P . J .  W alsh 
Louis Laflamme 
R. C. Reynolds 
H ill M’f ’g  Co.
I H enry  A. F ree
OCCUPANT
Same 
Same 
Mrs. A. E. Stevens 
W ’m H ibbert 
Same 
Same 
Same 
Same 
Same 
W. A. Twell 
Same
Miss M arie Lalibertc 
Same 
M. Sprince 
M. Sprince
Seldon C rafts
Same
Same
Same
A lban ia Houle 
Unoccupied 
A rth u r L oring
L. Beron 
Salen P e tro n  
Leroy Buckm an 
M ary Conway 
Same 
George P au l 
Jam es Sunnis 
Ja s . Scannell 
L u ther W ilkinson 
N . H . Tyler
USE
B arn 
Dwelling 
Shop & Dw. 
Dwelling 
C arpet Cl. Sh 
C arpet Cl. Sh 
C arpet Cl.- Sh. 
T heatre 
Dwelling 
Dwelling 
Dwelling 
Tenem ent 
Dwelling 
S t’e & Ten. 
S t’e & Ten. 
To m ake a r ra  
Dwelling 
T enem ent 
Store & Dw. 
Store & Dw. 
Dwelling 
Dwelling 
T enem ent 
Tenem ent 
Dwelling 
Tenem ent 
Dwelling 
Tenem ent 
Tenem ent 
Tenem ent 
Tenem ent
Tenem ent
G arage
Tenem ent
Tenem ent
CAUSE
Sp’ks f r  tob pipe 
Chimney fire 
Chimney fire 
Defective chim n’y 
U nknow n 
F ire  in  ru in s 
F ire  in ru in s 
False alarm  
Sp’ks f r  tob pipe 
O’h ’d s t’ve funnel 
O’h ’d s t’ve funnel 
D efective Chimn. 
Chimney fire 
D ef’ive chim ney 
D ef’ive chim ney 
ngem ents fo r Lie 
Chimney fire 
Chimney fire 
Def’ive chim ney 
Def’ive chim ney 
Chimney fire 
W aste b arre l fire 
Sp’ks f r  tob pipe 
Chim ney fire 
F ire  w orks 
D ef’ive chim ney 
Chim ney fire 
Chim ney fire 
Chim ney fire 
Chim ney fire 
Chim ney fire 
Chim ney fire 
Chim ney fire 
A uto, back fire 
Bed fire 
Chimney fire
Loss on 
Building
Ins. on 
B’ld’g
Loss on 
Con­
ten ts
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam
500.00 
No Dam 
No Dam
No Dam
75.00
35.00 
No Dam 
No Dam 
No Dam
66.00  
ut. E. E.
No Dam 
No Dam
143.00 
No Dam 
No Dam 
No Dam
26.00 
No Dam 
No Dam
75.00 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam 
No Dam
age 
age 
age * 
age 
None 
age 
age
age 
1 , 000 .00  
1 ,000 .00  
age 
age 
age 
8 , 0 00 .0 0  
Pearso 
age 
age 
1 ,0 00 .0 0  
age 
age 
age 
2,706.63 
age 
age
3000.00
age
age
age
age
age
age
age
age
age
age
300.00
31.00 
No Da
15.00
137.00 
’s fun
115.00
42.50
No Da
3.00
Ins. on 
Con­
ten ts
None
500.00
mage
1 ,000.00
1,500.00
nera l
500.00
500.00
mage
None
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Date
1919 TIM E BOX
S treet and 
N um ber B UILDING OW NER OCCUPANT U SE CAUSE
Loss on 
Building
Ins. on 
B’ld’g
Loss on 
Con­
ten ts
Ins. on 
Con­
ten ts
11 11.21 a  m Telephone Russell, 19 2X,£ s ’y fram e 
3 s’y fram e
George M. Allen Same Dwelling S p’ks f r  chim ney 15.00 4,000.00 No Da mage
12 10.30 a  m Telephone Oak, 113 C lara Houle Same T enem ent O vrhted chim ney 20.00 4,500.00 No Da mage
13 6.15 p m Telephone R. R. Alley, 15 2 1/ ,  s’y fram e 
4 s'y  fram e
Salim  M ansour J . Jh im ao T enem ent Chim ney fire No Dam age
15 8.47 p m 51 P ark , 190 F ra n k  Bilodeau T enem ent Sp’ks f r  tob pipe No Dam age
If 9.45 a  m Telephone H ow ard, 62 4 s'y  fram e George O uilette Same S t’e & Ten. O’h ’d stove funnel 5.00 1,000.00 N o Da m age
23 12.12 p m Telephone Oxford, Pulm otor D row ning acc’t used by p olice d epartm en t
28 7.15 p m C h 'f’s call To m ake a rra ngem ents fo r driv er Louis Bourg e t’s fun eral
29 11.25 a  m Telephone Chapel, 20 2% s’y fram e W. Shailler D. H. W hitehead D w elling Chim ney fire No Dam age
29 2.00 p m Ch’f ’s call To complete a rran g e m e n ts  fo r driver L ouis Bo u rg e t’i funera l
£9 7.55 p m Telephone P ark , 65
Dwell. & Gar.
False alarm
31 5.00 p m Still P a rk , 103 2 ^  s’y fram e B radford, C onant Co. George B. Gillispie Auto, back fire No Dam age
31 5.08 p m Telephone Noble, 76 Automobile Thos. Saucier Same Automobile Sp’ks f r  tob pipe 300.00 300.00 No Da mag*
31 7.15 p m Telephone River, 52 3x/£ S’y fram e A uguste P lourde Same Tenem ent Chim ney fire No Dam age
Ja n  4 5.00 p m Ch’f ’s call
l 1/^ S ’y fram e
Changing ap p a ra tu s  f r om wheels to run ners
5 7.50 a m Telephone Green, 17 M ark B arker Same Dwelling Chimney fire No Dam age
6 7.45 p m Telephone Bates, 12 2% s’y fram e T. P . K ing Same Store Chimney fire 
L ea’g  gas ig by f
No Dam age
9 1.16 p m Telephone Lisbon, 415 3 s’y brick Levasseur M’r  C ar Co Same G arage No Dam age
10 8.34 a  m Telephone Lisbon, 135 4 story brick Mrs. Geo. W isem an Hall S t esc’ng  f r  rad . No Dam «ge •
12 9.35 a  m Telephone U nion, 10 3% S ’y fram e S. J .  Goding A. C. Deane T enem ent Chim ney fire No Dam age ..
12 12.05 p m Telephone Lisbon, 115 2% s’y fram e M rs. H . B. Mills Same S t’e & Dwl. Chimney fire No Dam age
14 11.40 a  m Telephone Main, 212 1% S ’y fram e O. S. H am Louis S. Cole P a in t Shop Def. Chimney No Dam age
.
10.00 None18 6.24 p m 53 Cedar, 22 3% s’y brick 
3 s’y br,ick
H ill M’f ’g Co. Joseph Roy T enem ent U nknow n Dam. sl’t
18 8.27 p m Telephone Lisbon, 126 Geo. Furbush Novelty Cloak Co. Store & Offices Chimney fire No Dam age
21 11.28 a  m Telephone Pierce, 131 2Vo s’y fram e W ’m Janelle O. C loutier Dwelling Chimney fire No Dam age No Da22 11.29 a  m Telephone Middle, 46 2 V2 s’y fram e Mrs. M ary Gill Dwelling Chim ney fire 8.0 8,000.00 mage
23 6.15 a  in Telephone C hestnut, 99 2 Vo s’y fram e Jerem iah  O’Neil Joe A. Mitchell Dwelling Chim ney fire 15.00 1,800.00 No Da mage
24 3.15 p m Telephone S abattus, 624 IV 2 S ’y fram e 
i y 2 S’y fram e
Joseph Aube Same Dwelling Chim ney fire Damage Slight No C laim
24 6.15 p m Telephone W . Rose, 61 Joe Dudzik Ja s . O. Kane Dwelling Chim ney fire No Dam age
24 4.35 p m Telephone Lincoln, 118 3 s’y fram e A lfred  A ngers Geo. Roberge T enem ent Chimney fire No Dam age 22.0025, 10.45 a  m Telephone Pierce, 154 l 1/^ S y fram e 
5 S’y Brick
A lphonse T h e rriau lt Mrs. Jos. R enaud T enem ent Oil stove sm oking 30.00 700.00 IE
27 9.35 p m Telephone Lisbon, A ndroscoggin M ills P h illip  McGraw T enem ent Chimney fire No Dam age No Da31 9.25 p rr 53 Lisbon, 396 4 story  brick 
2y 2 s’y fram e
E. Janelle  & Co. J . M. Roy S t’e & Ten. U nknow n 92.00 10,000. mage
Feb 2] 12.56 p m 1 63 P ark , 239 Thos. Korytko W ’m Blnard T enem ent Sparks fi* chim ney 65.00 2,000.00 No Da mage
2 4.50 p m i Telephone Libby Ave M. C. R. R. Co. Same Rail. R. G rass fire No Dam age No Da3 6.40 p m  53 Cedar, 115 4 s'y  fram e P h ilias G iguerre Same T enem ent Unknow n 75.00 6,000.00 m ags
9.38 g. m| Telephone Lincoln, Fpanklin  Cpt Dump Dump fir# No Dam  age
9
11
11
12
13
13
16
17
18
21
22
22
23
26
27
27
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TIM E BOX
6.35 p m 
2.50 p m| 
5.58 p mj
11.50 a m 
10.38 a  m 
3.00 p m 
8.42 p m 
9.30 p ml
4.45 p ml 
1.15 p m
8.07 a  m| 
3.48 p m] 
6.05 p m
6.08 p m
9.35 a  m
7.45 p m
63
Still
Telephone
Telephone
Telephone
7
612
Telephone
Telephone
Telephone
Telephone
77
Telephone
Telephone
Telephone
32
S tree t and 
Num ber
P a rk , 237 
Middle, 175 
P earl, 14 
W ebster, 298 
L incoln, 67 
Lisbon, 
Maple, 64 
P ark , 268 
I L incoln, 117 
! Ash, 50 
| Vine, 6 
jLafayet, 10 
I Birch, 39 
■ Blake, 182 
Ash, 33 
| P a rk , 45
BUILDING
,2V> s’y fram e 
% s ’y fram e 
IV2 s ’y fram e 
2% s’y fram e 
4 s'y  fram e
3 sto ry  fram e 
3V2 S’y fram e 
3% S ’y fram e 
2V‘2 s’y fram e 
1% s’y fram e 
1 s’y fram e
3 story  fram e 
2V? s ’y fram e
4 s'y fram e 
2Vo s’y b rick
OW NER
Thos. Korytko 
Em ile Goyette 
Jo h n  Brown 
H. I. L eclair 
N ickolas K arahalios 
L. B. & D . W orks 
Louis Poussard  
M rs. Ju s tin e  D um ont 
Maine B ottling  Co. 
Saw yer & Davis 
Mrs. J . O ’Connor 
J . LeBlanc 
Mrs. Ju s tin e  D um ont 
Jo h n  Scott 
Chas. Osgood 
Mrs. E. R. F ree 
M ildred Courtenay
OCCUPANT
Same
C asavan t & Lavoie 
Same 
Same 
George B erantakos
Unoccupied 
Unoccupied 
E rn est Young 
E lijah  Leighton 
Same 
Joe Gagnon 
A lfred  Saucier 
Fahey & Decoster 
Lew iston Candy Co. 
V. J .  Salvor A gt.
U SE CAUSE
Dwelling
B arn
Dwelling
Dwelling
Tenem ent
Tenem ent
Tenem ents
Tenem ent
S t’e & Ten.
Dwelling
G arage
T enem ent
T enem ent
Barb. S. & T.
Store House
1 Chimney fire 
T h’g sewer pipe 
| Chimney fire 
I False alarm  
1 Child w m atches 
I W ’rk ’g on w ’es in  
Chimney fire 
iChimney fire 
‘Chimney fire 
Chimney fire 
Chim ney fire 
U nknow n 
Chimney fire 
Chimney fire 
. | Chimney fire 
U nknow n
REPORT OF PUBLIC LIBRARY TRUSTEES
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M arch 1, 1919
To the Honorable C ity  Council o f the C ity  of Lewiston. 
G e n t l e m e n  :
We herewith submit for you examination and consider­
ation the report of Miss Angie E. Tracy, the librarian of the 
Lewiston Public Library.
The report is so clearly defined, it seems useless for us 
to make any lengthy remarks concerning the condition of the 
Library.
About the only event tha t would seem to call for a state­
ment from us would be the fact we were compelled to close the
Library for a period of about three weeks, by reason of the 
Influenza, which made it, from our point of view, necessary to 
suspend operations for a time.
Respectfully submitted,
W ILLIAM  D. PEN N ELL, 
ALONZO M. GARCELON,
ID A  B. PACKARD,
D r. L. RAOUL LAFOND,
D. J. CALLAHAN,
F. X . BELLEAU,
CHARLES P. LEM A IRE.
Trustees of Public Library-
M arch 1, 1919.
To the Board of Trustees of the Lewiston Public Library. 
G e n t l e m e n :— -
Herewith is presented for your consideration the sixteenth 
annual report of the Lewiston Public Library, M arch 1, 1918- 
February 28, 1919, inclusive.
The number of volumes in the library on M arch 1, 1918 
was 24,130. During the year there has been a pet gain of 
610. The additions included volumes purchased, gifts and the 
binding of periodicals.
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Number of volumes in the Library M arch 1, 1919, 24,740.
The Library was opened for the circulation of books 285 
days. I t  was closed on all bank holidays as in the past and 
this year, November 11, 1918, “Armistice day-” On account 
of an epidemic of influenza in the city it was deemed advisable 
by the Board of Trustees to close the Library for a period of 
three weeks— October 13-November 3, 1918, inclusive.
The total circulation for the year was 62,256; a daily 
average of 218 volumes. Of these 15,099 volumes were cir­
culated from the juvenile department. This departm ent has 
been very extensively used by the young people. If this room, 
like the rest of the library, had not been closed during a very 
busy part of the year, we believe we could have reported a 
much larger circulation of books. Some new books have been 
added and the bulletins have been changed frequently during 
the year.
14,159 French books were circulated for home use. D ur­
ing the year a new bookcase was placed in the delivery room 
where it was possible to place about 250 French books. The 
people have appreciated this opportunity to look over many 
books and make their own selections- We now have approx­
imately 1,000 books on open shelves where it is possible for the 
reading public to make their own selections at their leisure. 
Your attention is called to the statistics at the close ot the 
report.
Through the efforts of the American L ibrary Association, 
many books have been collected and sent overseas for the 
benefit of the men in the service of the country. The Lewis­
ton Library has acted as a receiving station for Androscoggin, 
Sagadahoc and a part of Kennnebec counties. In  this way 
over 3,000 books were sent from the Lewiston Library.
The work of the year has been accomplished by the same 
staff as we started the year with. In  connection with the regu­
lar duties it has been possible to arrange pamphlets in a con­
venient form for circulation, and they are now placed on the 
shelves according to classification with the regular books. The 
building and grounds have been cared for by the same janitor, 
Mr. Larocque.
During July and August, 1918, Miss Irm a Belleau, Lewis­
ton, gave two months of her time studying library methods. 
Miss Belleau has been at liberty to substitute at different times 
when assistance was needed.
Hon. Archie Lee Talbot, a resident of Lewiston, and al­
ways interested in the welfare of the library gave a number of 
volumes. There were a number of state reports that helped to 
make our file more complete. The other gifts, aside from in­
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numerable pamphlets, were mainly the State and Government 
reports.
The work of Reference D epartm ent has proceeded with 
but little variations from that of other years. The good use 
of the Reading Room, with its many newspapers and peri­
odicals, has been very gratifying.
In  concluding the work of another year, the Librarian 
takes this opportunity to thank all those who, through their 
courtesy and suggestions of worth while books, have helped to 
make the year a pleasant one.
Respectfully submitted,
Angie E. Tracy, Librarian.
STATISTICS
Days opened for the circulation of books . . . .  285
Library closed— Influenza e p i d e m i c .................................. 3 wks
General circulation for home u s e ...............................  62,256
Adult circulation . . . . • . . . . 3 7 , 1 5 7
Juvenile circulation 25,099
Largest circulation for any one day, M arch 2, 1918 . 583
Smallest circulation for any one day, Oct. 1 2 , 1918 . 73
Percentage of fiction • ............................................................ 85
D aily a v e r a g e ...............................................................................218
New registrations for the year . • . . . . 6 1 3
R e - r e g i s t r a t io n s .............................................................................. 90
Non-fiction cards issued ■ .................................................... 278
Notices for overdue b o o k s ................................................. 2426
Fines collected for overdue books . $186.49
Books lost and paid for . . . . . . .  2
Non-resident f e e s .....................................................$13-25
Readers’ cards lost and paid f o r ..............................................7
CIR CU LA TIO N  BY CLASSES
General W o r k s .....................................................  832
P h i l o s o p h y .............................................................  247
R e l i g i o n ...................................................................  141
S o c i o l o g y .................................................................  456
P h i l o l o g y .................................................................  43
N atural S c i e n c e ......................................................' .  317
Useful A r t s ............................................................ 369
Fine A r t s ..............................................
L i t e r a t u r e ..................................................
B i o g r a p h y ..............................................
H istory and Travel ..
F i c t i o n .....................................................
Juvenile non-fiction . . . .
Juvenile F i c t i o n ....................................
French F i c t i o n ....................................
French non-fiction . . . . .
PUBLIC LIBRARY
C IRCU LATIO N BY M ONTH S
M a r c h ....................................................................
April ........ ..............................................................
M a y .......................................................................
J u n e .......................................................................
J u l y .................................................
A u g u s t .......................................... ........
S e p t e m b e r .............................................................
O c t o b e r ..............................................
N o v e m b e r .............................................................
D e c e m b e r ..............................................................
January  ................................................................
February . ......................................................
FIN A N CIA L STA TEM EN T
Appropriation from City $5,000-00
Appropriation from State 500.00
SALARIES
Angie E. Tracy, Librarian $845.80
Ernestine Lemaire, Assis’t  L ib’n 595.00
Ruth Robinson, Assistant 595.00
Helen Hertell, Feb. 20, T 8-Feb- T9, inc. 604.40 
Miss Elizabeth Little, substitute 16.70
John LaRocque, janitor 600.00
63
374
863
426
1470
27,460
2561
12,538
13,084
1075
62,256
7583
6065
5301
5295
5431
5179
4702
1973
4393
4785
6032
5517
62,256
$5,500.00
$3,256.90
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FU EL
Googin Fuel Co., wood 15.50
Googin Fuel Co-, coal 72.00
W. E. Cloutier, coal $397.59
LIG H TS
Andros. Elect. Light Co., elec. and rep. $209-66 
Lewiston Gas Light Co., 8-87
BOOKS AND PERIODICALS
H. Goldberger, subs, to per. & newsp- $307.31
B. Peck Co., books 124.74
J. C- Gorman, binding and repair, books 120.65
H. W. Wilson, books & periodical indexes 85.70
H arper Bros., books 27.00
M arlier Co., Fr- books 18.13
Dominican Sisters, Fr. books 12.05
W omrath Co., books 17.40
Journal Printshop, repairing books 9.00
A. C- McClurg, book 7.50
American Express, Express charges 7.14
G. E. Stechert Co., books 7.10
Lewiston Journal Co., Subsc. to Journal 6.00
Lewiston Daily Sun, Subsc. to Sun 6.00
Sampson & M urdock, New England D ir’y 6.00
National Tax Assoc., book and dues 5.00
Dodd, M ead Co., book 4-05
N. Y. Times, book 4.00
M errill & Webber, directory 3.50
M assachusetts Historical Society, book 3.00
A. G- Donham, book 3.00
L a Patrie, subscription to La Patrie 3.00
J. H. Jansen, book 2.70
National Geographic Soc. subs, to mag- 2.50
C. Miller, books 1.50
E. B. Holman, book 1.25
Educ- Spec. Co., book .85
National Express Co-, express charges .58
$485.09'
$218.53-
$796.65
B U ILD IN G  AND GROUNDS
Androscoggin Fire Insurance Co., ins. $187.20 « 
J- W. W hite, bookcase 50.00
PU BLIC LIBRA RY 65
New England Telephone 40.98
T. F. Callahan, insurance 42.30
Hahnel Bros., repairing roof 18.90
Imperial Brush Co., supplies 18.71
G- J. Day, repairs, material and labor 14.25
D. F. Ronayne, var- new b’kc’e, lab. & m. 11.74
W. A. Libbey, labor 5.63
Bradford, Conant & Co-, repairing chairs 5.25
J. H. Chase, repairs 3.25
J. H- Stetson, floor brush . 2.75
M. J. Googin, furnace poker 2.10
H- E. Frost, adjusting door check 1.20
MISCELLANEOUS SUPPLIES
Library Bureau, cat. cards & other sup. $73.37 
Gaylord Bros., mending supplies for books 47.03
Berry Paper Co., misc. supplies 40 00
F. G. Payne, printing and supplies 22.25
Ernest Saunders, 10.00
J. W. West, typewriting material 7.50
Tower Bros., stationery 6-90
F. J. Barnard, book shellac 4.50
Sengbush Self-closing Inkstand Co., inks- 2.85
C. B. Dolge, disinfectant 2.50
Librarian, cash paid for supplies 121.19
$404.74
Total appropriation 
Total expense
$338.09
$5,500-00
5,500.00
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A U D IT O R ’S R E P O R T
A uditor’s Office, M arch 1919
To the Honorable M ayor and C ity  Council of the C ity  o f 
Lewiston.
G e n t l e m e n :— Conforming with the requirements of the 
City ordinances, respecting my office I  now have the honor 
to present to you a detailed statem ent of the receipts and ex­
penditures, also the appropriations for the year ending Feb. 28, 
1919, and a schedule of City Property. I  have audited the 
accounts of the Tax Collector and have credited all amounts 
into the City Treasury.
Respectfully submitted,
FRA NCIS SHUFELDT-
Auditor of Accounts!
ARM ORY .
Receipts
July  1, By Appropriation $900.00
Jan. 1919, State Treasurer -250.00
M amh 10, Transfer 974.00
----------------- $2,124.20
E xpenditures
Andros. Elec. Co. $111.65
Bickford, H ubert E., Labor 165.47
Chase, J. H . Co., Supplies 2.05
Griffin, C. F. Labor 224.38
Gammon & W arren, Labor 3.36
Haskell Impl. Co.- Supplies 8.85
Lewiston Daily Sun, Rent 850.00
M ynahan M rs., Labor 8.50
N. E. Tel. & Tel. Co. 6.90
Shapiro, Harvey E. 298.20
Spencer, Mrs. H. 11.58
White, J. W. Co. 433.26
$2,124.20
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A TH L ETIC  FIE L D
Receipts
July 1, By Appropriation $2,500.00
Expenditures
April, Franklin Co., N ote $1,500 00
H aerty, M. J., Insurance 114.30
Guilmet Co., Supplies .48
Joyce, Lawrence, labor 208.00
Malvey, Jas., labor 423.00
Stetson. J. H. Co., Supplies 57.60
Transf. to Highways 148.13
Bal. Undrawn 48.49
ABATEM ENTS
Receipts
July 1, By Appropriation 
M arch 10, By Transfer
Expenditures
M ay 1918 Vernon S. Coombs, Abat. 
M arch 1919 Taxes Abated
BOOKS AND STA TIO N ERY
, Receipts
July 1 , By Appropriation 400.00
Expenditures
Berry Paper Co., Stationery $3.95
Bradbury & M arcotte, Stationery 68.11
Gorman, John Co., Books 10-7.50
Journal P rin t Shop, Printing 13.25
9.97 
6,500.00 re
$6,500.00
9.9.7
$2,500.00
$2,500.00
naviiui
' b l i p
$6,509.97
$6,509.97
$400.00-
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Le Messager, Printing 27.90
Lewiston Rubber Co.> Rubber Bands .50
Transo Envelope Co., Envelopes 29.40
Kee Lox Mfg. Co., Carbon Paper 18.24
White & Westall, Stationery 13.68
Victor News Co. .10
Bal. Undrawn 117.37
BOARD OF HEALTH 
Receipts
July 1, By Appropriation $2,700.00
June. By Sundries 10.00
Dec., By Sundries 21.50
March, 1919, By Transfer 740.83
Expenditures
Begin E. I., Groceries $ 29.00
Berry Paper Co. 4.50
Boisvert E. 10.00
Bolduc Nap., Groceries 29.71
College Press, Printing 5.30
Day G. J. .60
Daley L. Edward, Labor 225.00
Doucette & Marcoux, Groceries 10.51
Dumont L. J. M. D., Services 605.00
Dunn John J., Groceries 40.23
Epstein Sam- Salery and Postage 140.13
Cloutier Henry 4.00
Fradette Eugene, Salary 129.16
Golder & McCarthy, Groceries 6.00
Globe Drug Store 3.20
Guimond & Simard, Groceries 74.75
Gigu6re D. 29.47
Higgins E. H. Labor 750.50
Leduc Chas. A. 10.00
Laflamme Louis 4.25
Lewiston Journal Co. 14.80
Lewiston Rubber Co. 2.49
Le Messager 16.50
Merrow W. E. 15.00
New England Tel. & Tel. Co. 32.18
$400.00
$3,472.33
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Merrill & Webber 6.50
O’Connell Geo. B. M. D., Services 87.00
A. Pare, Clothing 4.00
Plourde Peter W. 16.00
Pare Pierre 72.00
Robbins, C. W., Salary 125.00
Riker, W. E., Dirugs and Supplies 362.15
Reny, A. T.> Groceries 28.00
Ouelette, F. J., Groc. 51.44
Pharmacie Nationale, Supplies 3.15
Spear, Guy L. 1.96
Verville Edmund, Groceries 53.51
Stetson, J. H. Co. 9.00
Quality Shop 2.99
Wiseman, J. J., M.D. 183.00
Mitchell, Mattie E. 21.00
Jerardin, Octavus 18.00
Abramson, L.> Cut Price Market 52.44
Gauvreau, H. L., M.D. 140.00
Lewiston Daily Sun 2.00
Robbins, I. L., Fuel 12.00
Wright, Roy Mrs. Z9.00
   $3,472.33
BOARD OF REGISTRATION 
Receipts
July 1, By Appropriation $1,000.00
March By Transfer 829.25
------------------- $1,829.25
Expenditures
Pay Roll $806.00
Bradbury & Marcotte 3.50
Chagnon Alfred J. 37.00
Cronin, P. J. 235.00
Haskell, L. L. 1888.00
Haswell Press 154.75
Leclair Henry 7.00
Malia, John R. 27.00
Martel, C. L. 188.00
Morneau> Albert D. 30.00
Bernier, Geo. Z. 9.00
Royal Press 135.00
Shea, John H. 9.00
$1,829.25
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CITY  B U IL D IN G
Receipts
July 1, By Appropriation $11,000.00
M ar. 1918 By Cash 475,00
Apr. Do .195.00
M ay Do 152.10
June Do 25.10
July Do --.40.00
Oct. Do 5.00
Nov. Do ■ 63.50
Dec. Do 150.00
Jan. 1919 Do 40.00
M ar. By T ransfer .2,416.80
' A Expenditures
Pay Roll, Janitors 
Am. Ex. Co.
Andros. Fire Ins. Agency 
Andros. Elec. Co.
Arton Elec. Co.
Andros. Ins. Co.
Bates Rem nant Store 
Benson & W hite 
Bridges, F rank P.
Bradbury & M arcotte 
Callahan, J. D.
Chase, J. H . Co.
Cloutier, W. E. & Co.
Callahan- T . F.
Carrigan & Caljahan 
Coffin, H . R.
Cronin, P. J.
Doucette & Marcoux 
Derocher, Hector 
Emerson, Geo. A. & Co.
Flynn, Sarah Mrs.
Flynn, John P.
Frost, H . E.
Goss, A. L. & E. F. Co.
Griffin, C. F.
Guilmet Co.
Guimond & Simard 
Harvey, Geo. E., Estate
$4,112.27
3.48
'8.82
2,054.39
42.78
58.50
5.40 
34.71
1.50
1.20
87.48
19.42
752.80
669.93
16.54
174.60
884.00
31.00
39.00 
22.08 
12.61
75.00 
21.80
123-28
6.95
289.32
28.40 
2.63
if
$14,562.40
Hagerty, M. J.
Ham- P. P.
Hall & Knight Co.
Haskell Impl. Co.
Huskins, Geo. E.
Janelle & St. Pierre 
Kerrigan, T. W.
Lachance, Louis' Jr.
Levesque, Luc 
Larner A. & Son 
Lewiston Gas Lgt. Co.
Lewiston Rubber Co.
Lozier, Mrs.
M. C. R. R.
McMahon, John B.
Moran, P. P.
Manuel Training School 
New Eng. Tel. & Tel. Co.
O’Neil, John ^
Pare, H.
Parent, Omer 
Quality Drug Store 
Robinson, T . J.
Reny. J. H.
Raymond, Geo. W.
Rich, Eugene
British Am. Assurance Co.
Curtis, Geo. H.
Scott, J. E. & Co.
Simpson, R. Co.
Stetson, J. H. Co.
Triumph Lamp Wks.
Tilley, Chas. A.
Verville, E. D.
Wade & Dunton 
West D isenfectant Co.
White, J. W. & Co.
Wills, Fred I.
W right. A. S.
C ITY  PARK 
Receipts
July 1, By Appropriation 
By Transfer
A U D IT O R ’S REPO RT* - - ' .’5 •$ *. > 1/
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Expenditures
Andros. Elec. Co. $15.00
Desormiers, Arthur 300.00
Dionne, Emile 16.35
Guilmet Co. 7.75
Hall & Knight Co. I4-67
Haskell, Geo. B. Co. 1-10
Hilaire, Chas. 20.00
Vaughan- B. J. 376.25
Verreault, Herbert 370.00
CITY FARM 
Receipts
July 1, By Appropriation
Apr. By Cash
May Do
June Do
July Do
Aug. Do
Sept. Do
Oct. Do
Nov. Do
Dec. Do
Feb. 1919 Do
$12,000.00
$355.00
79.87
245.02
56.64
158.26
60.79
76.35
141.18
131.18 
89.30
Expenditures
Arton Elec. Co.
Ath. Fur. Co. *
Baribeault, E. S- 2' .17
Beauregard, N. & Co. .
Bell Dept Store 146.04
Bernier, Ed. 28J-jL
Boisvert Honore 
Durocher Hector 
Boisvert, D.
Bradbury & Marcotte 1-hO
Bolduc. Nap. 362-19
Brackett, E. J., M.D. 6.00
Cloutier, W E. & Co. 451.M
Carron, Jos. 91 60
Cassavant, D. 40.JU
$1,121.12
$13,393.93
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Conway Cigar Co. 41.25
Cleary, Thos. 40.00
Curtis, Geo. H. 117.75
Doucette & Marcoux 29.36
Despin, A. N. 61.50
Carrigan & Callahan 37.46
Callahan, J. D. 693.18
Direct Importing Co. 23.90
Dunn John J. 219.79
Frechette. Jos. 18.70
Dube, Wilfred 135.00
Goss, A. L. & E. F. 52.83
Golder & McCarthy 358.18
Googin, M. J. 56.50
Grant & Co. 108.40
Guilmet Co. 183.03
Hayes J. L. & Co. 1.70
Guimond & Simard 608.72
Gervais, Jos. 336.66
Hodgkins, Irving D. 20.00
Hamel, R. 3.00
Hagerty, M. J. 172.89
Harper & Googin Co. 64.17
Ham, E. P. 43.18
Haskell Imp. Co. 71.25
Heney, Jas. 1.94
Haskell & Co. 6.26
Gayton- Jas. 103.00
Janelle Miss A. 91.74
Janelle & St. Pierre 61.60
Johnson, Louisa 96.00
Jolicoeur, Victor 79.22
King, Fred Jr. 105.00
Landry, Frank 17.50
Labranche, Leonie 300.00
Labranche, Cyrille 900.00
Lachance, Louis Jr. 5.05
Lamey & Wellehan 39.75
LoRochelle- Jos. 84.00
Laurendeau Bros. 89.50
L’Heureux T. & Son 198.15
L’Heureux, A. T. 1,885.70
L’Heureux, Frank 1,094.70
Leblanc E. & Co. 91.52
Levesque, Pierre 112.88
Le Messager .50
Blanche Keegan 45.00
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Lewiston W ater-W ks
T. H. Longley Co.
M arcotte & Cote
M artel Pharmacy
Geo. B. Michaud
Adie Michaud
Nadeau & M ichaud
Pharmacie Nationale
New Eng. Tel. & Tel. Co.
Jos. Nolin v >
F- J. Ouelette^.
Leonce O uelette;& Co.
Palm er’s M ark e t-
Louis Pelletier ;
A. Pare
Portland Rendering Co.
E. J. Roche
J. H. Reny
Gilbert Remhard
W. E. Riker
Gilbert Romillard
I. Simard & Sons
J. F. Sullivan
A. Sherman & Sons
Edmund Verville
Jos. Voyer ,• ;
L. Violet i *
Chas. St. Hillaire
Delia Singer
Samuel Saucier
Transfer to Armory
Wade & D unton
Wakefield Bros.
H. E. Weegar
K ate W etherby
Geo. A. Wiseman
H. O. Walker
Bal. Undrawn
C O N TIN G EN T
Receipts
July 1, By Appropriation 
June By Cash 
July  Do
A U D ITO R ’S R EPO RT 75
4k
Aug. Do
Oct. Do
Dec. Do
Jan. Do
Feb. Do
212.00
154.72
.25
6,820.94
75.00
Expenditures
Pay Roll, Election Officers 465.00
Pay Roll, Fire Escape Inspectors 800.00
Am. Ex. Co. 6.97
The Am. City 3-00
Ashtabula Changeable Sign Co. 311.09
Adams Chalmers Co. 19.50
Aimec Asselin 30.00
Frank P. Bridges & Co. I SO
D avid F. Atwood 36.00
Auburn Crystal Spring Co. 8.25
Autographic Register Co. 27.90
Lorest C. Berry 78.00
M. Bechard 14.25
Eugene Bazinet 51.00
Jos. Bernard 30.00
Geo. Z. Bernier 30.00
Jos. Bedard 169.00
Berry Paper Co. 167.00
Wm. Bewley. 22.50
L. J. Brann 5.00
Bradbury & M arcotte 63.57
W. W. Bolster, M .D. 6.00
Magloire Bolduc 21.00
Burroughs Adding Mach. Co. 18.75
Bradford Conant & Co. 19.75^
Eugene Casey 30.00
M orris Coffey 30.00
P. J. Cronin 110.62
Wm. P. Carl 430.00
J. D. Clifford, Jr. 10.00
R. J. Curran -25
Mrs. F. M. Coffey 105.00
Gertrude Coffey 105.00
Geo. H . Curtis 94.00.
Clan Campbell .24.00
T. F. Callahan 260,00
Daniel J. Conley 70.00
H enry Coffin 19.35
$40,138.91
s'
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Edward Cyr 25.00
Gene Dauphin 36.00
E. P. Davis 64.50
M. Dennett 328.17
A. G. Donham 12.00
Dominican Fathers 20.25
Dominican Band 532.00
J. E. Dupras, M D. 4.25
Oliva Dubois 30.00
L. P. Ducharme 13.00
L. J. Dumont, Jr. 22.75
First Nat. Bank, Boston 75.00
N. D. Estes 6.05
Germaine Hamel 20.00
Election Officers- Ward 1 18.00
Mrs. Sarah Flynn 4.00
H. L. Gauvreau, M.D. 27.75
W. S. Farwell 15.00
J. A. Girouard, M.D. 22.25
Frank Gordon 2.00
Benj. Gagnon 20.00
Raoul Gauvin 30.00
Maynard W. Goff 3.49
A. L. & E. F. Goss 10.00
Nap. Goulet 2.00
Gibbs & Pulsifer 1.70
Guilmet Co. 5.06
Eug. Guilmet, Dr. 6.00
L. A. Hall 3.75
Hall & Knight Co. 1.85
Nap. Hamel 360.80
Geo. Hamel 30.50
L. L. Haskell 76.00
Hobbs & Warren 6.23
Wm. Howard 36.00
Journal Print Shop 105.75
J. L. Hayes 60.00
Bernard Ivory 30.00
Wm. Hblt, Dr. 36.75
Henry Houle 120.30
Hobbs Band 250.00
Geo. E. Huskins 4.00
Chas. H. Higgins 10.00
Benj. H. Keegan 37.75
Kings Imp. Cafe 18.35
Knox Post 300.00
Blanche Keegan 45.00
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Lake Auburn Ice Co. 34.16
P. D. Lawless 44.58
Arthur B. Landry 18.55
Libriarie Frangaise 2.75
John J. Kennedy 5.00
Arthur Leblond 69.00
Le Messager 359.68
Henry Leclair 20.40
Chas. P. Lemaire 146.00
Luc Levesque 130.45
Lewiston Journal Co. 491.84
L. A- Lewis 35.00
Lewiston Daily Sun 142.83
Lewiston Rubber Co. 20.85
Medora L’Heureux 33.33
Lisbon St. Garage 70.00
Lewiston Brigade Band 150.00
Jas. Libby 492.00
J. B. Marcotte, Dr. 38.00
M- C. R. R. .50
Florine Maher .50
C. L. Martel 76.00
R. J. Marr 132.00
Adias Michaud 45.17
N. E. Milk 6.00
Michael Moore 30.00
R. J. Morin, Dr. 4.00
M. J. Moriarty 225.00
J. Murphy 10.00
Geo. A. Murphy 25.00
Merrill & Webber 17.00
C. F. Manson 48.85
P. R. Nevins 93.75
New Eng. Tel. & Tel. Co. 88.74
Wm. P. Murphy 48.00
Dr. F. LeBel 6.25
J. J. Kennedy Co. 60.58
John O’Brien 17.00
Dr. Geo. B. O’Connell 30.75
Dr. A. A. Letoumeau 3.00
Emile D. Ouellette 420.00
John McDbnald 4.50
A. N. Pettingill 125.00
T. M.Paradis 79.25
W. R. Pattengall 650.00
A. B. Parker & Sons 12.85
F. G. Payne ! 34.25
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Jas. M. Palmer 39.50
E. F. Pierce, M. D. 
Geo. Pottle
12.50
363.00
W. H. Putnam .50
Thos. J. Plourde 2.50
W ilfred Parent 444.00
Pay Roll Election Office 102.00
Geo. Ricker 39.00
Jos. Roy 20.00
Jas. Robitaille 264.00
Rev- George Robinson 13.75
Leo Roy, M. D. 19.75
Royal Press 398.00
Albert Roy 39.00
Fred Roy 12.50
N ap. Roy 300.00
Thom as Saucier 47.66
S. E. Sawyer & Co. 5.75
John Shea 99.00
A. L. Shannon 125.00
Wm. Spencer 35.00
State Treasurer 538.00
Spanish W ar Vet. 100.00
Standard Portrait Co. 21.15
J. H . Stetson 2.40
St. Cecilia Boys’ Band 50.00
Vital Soucy 6.00 '
H . A. Teague & Co. 175.00
J . Thibault 15.00
A rthur Thornton 30.00
Transfer to Police Dept. 15.000.00
Union Sq. F ruit Co. 32.00
Francis Underwood 25.00
Jos. Voyer 2.44
W agner Oil T ank & Pump Co. 417.00
W allace Webber, M. D. 6.50
P. L. Welch 1.00
Welch Sign Service 1.50
John G. Wfest 23.95
W estern Union Tel. Co. 1.00
W hite & Westall - 103.23
J. W. W hite Co. 4.89
Wiseman Farm s 3.00
Wells Sporting; Goods Co. 26.00
H. E. Weegar f 20.00
R. J. Wiseman,- Dr. 38.25
Transfer to Board of H ealth 740.83
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Transfer to Board of Registration 829.25
Transfer to Fire Dept. 468.20
Trans, to R erp’ng Wall Coburn School 1,388.02
Trans, to Lincoln St. Fire Station 902.22
Trans, to School House Repairs 237.38
Transfer to Sewers 1,535.00
Transfer to State Roads 2,597.21
Transfer to Street Lights 217.53
Bal. Undrawn 1,151.05
$40,138.91
SPECIAL A PPR O PR IA TIO N  TEACHERS
Receipts ■ • 'A
July 1, By Appropriation $5,340.00
  — • ' $ 5,340:00
Expenditures
Salaries $4,805.00
Bal. Undrawn ->v '<. 535.00
0C   , $5,340.00
00.. ■
R E PA IR IN G  LIN CO LN  ST. F IR E  STATION „ .
id.
Receipts    y,
c ( ■■ . ,
July 1, By Appropriation $600.00
M arch 1919 By- Transfer 902.22 ;..jjTJ
. : .\v .  -----— —  $1,5^2.22,
■ ('Expenditures
. •'.)
Andros. Elec. Co. $168,062* u *
Francis Croteau 670.40 '-)■ j/jihu-
Hahnel Bros. Co. 197.60 ' "jj&i.:
J. J. Kennedy & Co. 255.04 ■>>-
Pine Land Lumber Co. 196.64
J. E. Scott 4.98
Welch Sign Service 9.50
— ----------------- $1-502.22
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FIRE DEPT.
Receipts
July 1, By Appropriation 32.400.00
May By Cash 29.42
Oct. Do 7.35
Jan. 1919 Do 229.29
March Do 126.00
“ By Transfer 468.20
$33,260.26
Expenditures
Pay Roll Per. Men $12,423.54
Public Wks Dept. 4,478.69
Pay Roll Spec. Fire Duty 132.30
Pay Roll Hose No. 1 1,626.47
Pay Roll Hose No. 2 1,760.29
Pay Roll Hose No. 3 1,765.50
Pay Roll Hose No. 4 819.13
Pay Roll Board of Engineers 852.50
Pay Roll Engine Men & Stokers 304.37
Pay Roll Hook & Ladder Co. No. 1 2,007.00
Pay Roll Fire Police 50.00
Am. Ex. Co. 3.58
Andros. Elec. Co. 292.96
Auburn Brush Co. 1.00
Fred Bazinet 170.00
Nap. Bazinet 5.00
John Bibber 50.00
E. J. Bracket, Dr. 7.85
Bradbury & Marcotte 5.90
Brown & Bosworth 1.00
Mrs. Geo. Bubier 106.93
J. D. Callahan & Co. 440.11
Carman & Thompson 25.25
W. E. Cloutier & Co. 293.50
Henry Coffin 13.70
Thos. Cook 2.00
F. H. Croteau 35.55
Geo. H. Curtis 22.25
Darling Auto Co. 2.88
Draeger Oxygen Appr. Co. 15.54
Doyle Bros. 6.45
Wm. Fahey 25.00
W. E. Fairbanks, Dr. 8.00
Fireman’s Herald 2.00
Fire and Water Engineering 3.00
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Ferdinand Fournier 50.00
Geo. M. Fogg 85.80
Guilmet Co. 32.66
Gamewell Fire Alarm Co. 239.09
M. J. Hagerty 469.40
Hall & Knight Co. 74.07
Grether Fire Equipment 3.15
Geo. E. Harvey, Estate 7.65
Jerry H agerty 18.90
Benj. Gagnon 12.50
Haskell Feed & Imp. Co. 26.89
Googin Fuel Co. 683.98
J. M. H ardy 13.50
Hayes J. L. & Co. 6.50
Sam Harvey 5.00
Guimond & Simard 5.00
Hudson Motor Sales Co. 8.55
J. J. Kennedy Co. 193.34
T. W. Kerrigan 2.93
King Mach Shop 6.14
Lake Auburn Ice Co. 47.39
W. P. Lambert 25.00
Levesque 47.29
Levasseur M otor Co. 98.57
L. A. Lewis 16.64
Lewiston Gas. Co. 70.48
Lewiston Rubber Co. 228.65
Librairie Frangaise 8.45
Larkin Mfg. Co. 80.75
Lewiston City Hall 418.49
T. H. Langley 14.40
Lane King Co. 6.00
M. C. R. R. 4.24
M artel Pharmacy 17.40
Mrs. M. Linnehan 8.75
M ichaud Geo. 17.55
M errill & Webber 4.50
Morrison E. B. 5.00
M oriarty M. J. 8.00
Monto Geo. 2.00
Mayo F. H. 15.00
M urphy D. E. 50.00
New Eng. Tel. & Tel. Co. 41.90
Parlin D. E. 84.28
Fred Page 35.00
Peck B. Co. 13.30
E. W. Pearson 48.00
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C. W. Rankins 1.25
Fred Ray 37.50
Chas. Roux 34.06
Geo. M. Riggs 10.25
I. L. Robbins 148.00
Royal Press 6.00
E. E. Russell 130.00
W. E. Riker .60
W. J. Sampson 2.00
J. E. Scott & Co. 359.95
Chas. St. H ilaire 347.11
Star Taxi Co. 6.00
Mrs. H . Spencer 18.80
Ernest Saunders 1.20
Stand Extinguisher Co. 32.40
J. H . Stetson Co. 40.03
Levi B. Tuffts 75.00
H. Toulouse 50.00
Valvoline Oil Co. 72.30
Wade & D unton Co. 385.41
Wakefield Bros. 15.67
T. W. W hite Co. 151.88
W. U. Tel Co. 12.00
W hitney Mg. Co. 9.50
Winchester T a r D isenfactant Co. 10.72
J. N . Wood Co. 12.00
F. W. Woolworth 2.10
A. S. W right 4.25
Chas. Webber 6.00
HIGHW AYS
Receipts
July By Appropriation $63,500.00
June By Cash 8.00
Nov. Do 8.70
JOec. Do 98.19
Jan. Do 113.19
Feb. Do 4.08
Feb. By Transfer 55.86
M arch Do 2,534.46
$66,322.48'
A U D ITO R ’S REPO RT
Expenditures
Pay Roll $39,225.09
Am. Ex. Co. 65.01
Andros. Elec. Co. 15.13
Atlantic Ex. Co. 12.60
G. B. Barnes ' 16.20
Barber Asphalt Co. 5,417.77
Bergeron Brick Co. 87.00
D onat Boisvert 73.45
Michael Buckley 1.65
Bradford Conant Co. 5.85
E. J. Bracket- Dr. 36.2o
B radbury & M arcotte 14 73
Brown & Bosworth 10 55
H arry Bryant 217.49
Carragher & Hogan 40.50
J. D. Callahan Co. 12.00
T. F. Callahan 66.60
D. Casavant & Co. .30
J. H. Chase Co. 148.09
J. A. Chagnon 45.00
W. E. Cloutier & Co. 960.24
Gedeon Cloutier 24.63
J. Coburn 15.11
Cronin & Root 14.15
P. J. Cronin 119.80
Wm. Crowley 40.12
Cumberland Fire & Lumber Co. 2.03
Geo. H. Curtis 338.74
E. A. Davis 22.44
G. J. Day 70.00
Dickey Belting Co. .40
A. Dube & Co. 8.00
Geo. Eadon 12.60
Fairbanks Scales Co. 25.18
W. E. Fairbanks, Dr. 19.00
Geo. M. Fogg 26.50
A. C. Frost • 15.36
Ferguson Bros. 540.00
A. G. Foss 12.00
M. J. Googin & Co. 737.53
A. L. & E. F. Goss 9.75
Guilmet Co. 23.80
Dennis Hayes 1.00
Haskell Imp. Co. 23.90
Hall & Knight Co. 485.85
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Chas. D. H asty 300.00
J. L. Hayes Co. 2,904.48
Geo. Harvey, Estate 42.66
E. H. Higgins 32.92
Hudson M otor Co. 6.93
0 .  E. Huet Co. 2.3S
Ingersoll Sergeant Co. 36.18
E. F. & L. A. Jack 855.06
C. F. Kirk, Dr. 4.50
Wm. Lachapellc 70.91
M. Larrabee 14.75
Wilber Lawrence 175.36
Frank L ’Heureux 2,612,53
Le Messager 21.10
Levasseur M otor Co. 12.20
Lewiston Buick Co. 139.07
Lewiston Rubber Co . 120.55
T. H. Longley Co. 89.80
M artel Pharm acy 2.50
M aine State Fair Asso. 83.62
M. C. R. R. 329.64
Frank Maxwell 469.65
D. L. Maxwell 5.04
Geo. B. M ichaud 138.85
John E. M cCarthy 408.79
N. E. M ills 8.55
Merrill & W ebber 3.50
Arthur M artin  383.40
New Eng. M ach Co. • 98.61
New Eng. M etal Culvert Co. 352.80
New' Eng. Road M ach. Co. 667.58
New Eng. Tel. & Tel. Co. 5.78
C. W. Newell 3.55
Geo. B. O ’Connell, Dr. 12.00
D. E. Parlin 3.00
Wm. Polly 96.45
Pine Land Lumber Co. 26.50
Romeo Pomerleau 23.20
A. H. Parker ' 12.00
Quality Drug Store 11.25
Henry' A. Reed 10.05
Geo. W. Raymond 8.10
Redding Bro. 9.50
1. L. Robbins 131.25
Eugene Rich 1-20
Thos. Saucier 291.44
State Highway Comm. 156.00
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Robert Stewart 49.08
J. H. Stetson Co. 19.12
C. M. Stetson 36.75
Mrs. D ora Tash 190.22
The Texas Oil Co. 1,031.83
C. A. Tilley 11.0 0
R. L. Thurston 85.65
Wade & Dunton 3,686.40
Fred Wagg 256.28
G. G. Wagg 481.49
H. E. Weegar 14.30
A. S. W right 9.75
L. H. W right 13.15
Wakefield Bros. 5.10
Western Union Tel. Co. .66
TEM PO RA RY  LOANS
Receipts
M arch By Sundries 
M ay Do 
July Do 
Nov. Do 
Jan. 1919 Do
$175,000.00
50.000.00
25.000.00
25.000.00
75.000.00 
----------------- $350,000.00'
Expenditures
First N at. Bank, Boston $100,000.00
Fourth Atlantic N at. Bank, Boston 175,000.00
Lewiston T rust Co. 25,000.00
Mfg. N at. Bank, Lewiston 10,000.03
Peoples Savings Bank, Lewiston 15-000.00
City D ebt 25,000.00
$350,000.00
IN D IV ID U A L LOAN
Nellie Leader $3,000.00
----------------------- $3,000.00
City Debt $3,000.00
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IN T E R E S T
Receipts
July By Appropriation $ 1 2 ,000.00
M ay By Cash 6.00
June Do 6,760.94
July Do 55.99
Aug. Do 3.48
Sept. Do 19.88
Oct. Do 13.81
Nov. Do 20.87
Dec. Do 20.19
Jan. Do 6,760.65
Feb. Do 5.00
Mar. Do 112.74
U Bal. from W at. Wks. Run. Ex. 38.098.92
Expenditures
Annie Cohan 
M ary E. Donnelly 
Bui ah B. Carrigan 
John E. Bresnahan 
M ary E. Callahan 
H arriet W. Carr 
Cynthia Douglass
Coup. Lew. T r. Co., B. Keegan. Tr.
C. S. Crowell
F irst N at. Bank, Boston
Treffle H ilaire
Franklin Co.
Henry C. Furbush 
M argaret M. Hines 
Mrs. C. M. Howard 
Alice Hayes 
Fred L. Hayes 
Chas. H orbury
E. W. & N. V. & H. V. Leader 
Lewiston T rust Co.
Nellie Leader 
H annah Leader
A. H . Hayes 
J. L. Hayes
$100.00
20.00
260.00
297.50
99.00
144.00
20.00 
31,291.75
140.00 
4,044.11
120.00
150.00
182.00
515.00 
242.12
20.00
20.00
600.00
360.00 
8,683.42
133.01 
20.00 
72.00 
'22.00
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Josie A. Mitchell 60.00
Sarah Mitchell 60.00
Mfg. N at. Bank 107.91
Belle M. McCann 260.00
Geo. B. O ’Connell 300.00
R. C. O ’Brien 440.00
Lucy J. O ’Connell 25.00
Peoples Savings Bank 96.25
Valentine Pingree 308.50
C. A. Pierre 177.00
Ida E. Newell 64.00
Samuel H. Furbush 71.76
Geo. W. Furbush 48.00
Elizabeth Bresnahan 62.52
Lucy W. Bartlett 260.00
Jennie M. Pierce 100.00
M ary M. Hines 475.00
John  J. Ryan 320.00
John Y. Scruton 254.67
J. T. Small 96.00
John B. Smith 40.00
Nellie M. Tarbox 80.00
Mrs. H. A. T arr 40.00
Hazel Vogt. Howard 37.88
Helen Wakefield 420.00
Helen and Sarah Wakefield 60.00
Ada M. W entworth 84.00
Bal. Undrawn 11,976.09
$63,878.47
MANUAL T R A IN IN G
Receipts
July By Appropriation $1,600.00
June 31.50
Dec. 854.13
M ar. 7.00
March. By Transfer 397.29
Expenditures
Pay Roll 1,817.30
Andros. Elec. Co. 27.03
Berry Paper Co. 21.84
Automatic Saw Guide 30.00
$2,889.92
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Chandler & Forquhair Co. 45.00
Dr. L. J. D um ont 22.00
Dickey Belting Co. .40
Hall & Knight Co. 257.21
Geo. E. Harvey, Estate 24.33
F. W. Lawry 21.30
Conant Box Shop 35.14
Pine Land Lumber Co. 24.25
J. H. Stetson Co. 6.00
Valvoline Oil Co. .30
J. W. W hite Co. 556.47
Geo. A. W hitney Co. 1.35
M U N IC IPA L COURT
Receipts
Apr. By Cash $402.84
Sept. Do 2,564.86
Oct. Do 311.06
Nov. Do 3,222.18
Jan. Do 538.02
Expenditures
Berry Paper Co. $1.25
Bradbury & M arcotte 9.95
Robert J. Curran 20004
John D. Clifford, Jr. 15.00
W. H . Clifford 5.00
J. C. Gorman 8.25
Haswell Press 68.25
Lewiston Journal Co. 134.50
Le Messager 45.05
Lewiston Daily Sun 18.00
Merrill & Webber 3.50
Ida M- M etcalf ■ 650.04
M. C. R. R. 8 92
New Eng. Tel. & Tel. Co. 108.61
M anifold Supply Co. 12-50
F. G. Payne 6.25
Wm. W. Roberts Co. 10.55
C. J. Russell 1,500.00
Transfer to City Bldg. 2,116.80
$2,889.92'
$6,838.96-
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John G. West 4.2S
Bal. Undrawn 112.25
M U N ICIPA L COAL YARD
Receipts
Oct. By Cash $9.95
Nov. Do 6,043.00
Dec. Do 1,107.00
Jan. Do 1,345.76
Feb. Do 1,545.30
Mar. Do 1,629.73
Bal. to City D ebt 3,970.06
Expenditures
Am. Ex. Co. $ 3.07
M. C. R. R. 5,355.87
New. Eng. Tel. & Tel. Co. 1-60
New Eng. Road Mach. Co. 106.32
Public Wks Dept., Transfer 2-386.33
Pearle Peacock & Kerr 7,797.61
R ED U C T IO N  OF CITY  D EB T
Receipts
July 1, By Appropriation $5,000.00
Expenditures 
Oct. 4% W ater Bonds $5,000.00
CITY D EB T
Receipts
Overdraft. Mfg. N at. Bank $10,988.28
Audited bill unpaid by Tr. Geo. Hale 11,773.70
$6,838.96
$15,650.80
$15,650.80
$5,000.00
$5,000.00
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Overdraft Mfg. N at. Bank 1.50
Tax Deeds
Expenditures
4,919.88
 ----------------$27,683.36
Expenditures
Duplicate Voucher No. 280 $ 335.80
Duplicate Voucher No. 727 19.11
Duplicate Voucher 69.85
Bal. to City D ebt 27,258.60
$27,683.36
COUNTY TAX
Receipts
July By Appropriation $38,289.91
Expenditures 
Cash L. T. C'habot $38,289.91
STATE TAX 
July By Appropriation $122,270.80
$38,289.91
$38,289.91
$122,270.80
122,270.80
-------------------$122,270.80
NEW  STREETS AND BRID GES 
Receipts
July By Appropriation $3,500.00
$3,500.00
Expenditures
Pay Roll $1,709.45
W. E. Cloutier & Co. 758.30
E. T. & L. A. Jack 761.52
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M . C. R. R. 74.56
Thos. Saucier 165.73
Bal. Undrawn 29.94
PER M A N EN T STREETS
Receipts
July By Appropriation $11,000.00
June By sundries 372.00
Aug. Do 151.88
Sept. Do 37.50
Expenditures
Pay Roll $8,351.45
Am. Ex. Co. 2.60
Andros. Mills 21.00
Buffalo Steam Roller Co. 98.00
J. H. Chase & Co. 27.11
W. E. Cloutier & Co. 490.00
Dickey Belting Co. 14.50
John A. Finn 108.45
J. F. Frechette 5.00
Hall & Knight Co. 33.67
Geo. E. Harvey, Estate 24.48
Otto E. H iitt Co. 5.25
Ingersoll & Sergeant 414.08
Lewiston M onumental Wks. 156.80
M. C. R. R. 4.13
New Eng. Road Mach. Co. 638.25
Geo. B. O’Connell- Dr. 5.00
I. L. Robbins 456.90
Thos. Saucier 253.07
The Texas Co. 37.42
Transfer to M anual Training 397.29
PER M A N EN T WALKS
Receipts
$3,500.00
$11,561.38
$11,561.38
July By Appropriation $2,500.00
$2,500.00
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E xpenditures
$2,329.50 
127.40 
43.10
-------------  $2,500.00'
PU B LIC  LIB R A R Y
Pay Roll
Transfer to Dis. on Taxes 
Bal. Undrawn
Receipts
July By Appropriation $5,000.00
“ By Sundries 500.00
$5,500.00.
Expenditures
Am. Ex. Co. 7.72
Andros. Elec. Lgt. Co. 209.66
Andros Fire Insurance Co. 187.20
F. J. Barnard 4.50
Berry Paper Co. 40.00
Bradford Conant & Co. 5.25
J. H. Chase Co. 3.73
W. E. Cloutier Co. 397.59
T. F. Callahan 42.30
G. J. D ay 14.25
Dodd, M ead & Co. 4.05
Dominican Sisters 12.05
C. B. Dolge Co. 2.50
Educational Specialty Inc. .85
A. G. Donham 3.00
H. E. Frost 1.20
Gaylord Bros. 47.03
Herm an Goldbridge 307.31
J. C. Gorman 120.65
Googin Fuel Co. 89.60
Edna B. Holman 1.25
Hahnell Bros. & Co. 18.90
H arper Bros. 27.00
Helen Hertell 604.40
Imperial Brush Co. 18.71
J. H. Jansen 2.70
La Patrie 3.00
John Larocque 600.00
Ernestine Lemaire 595.00
Lewiston Daily Sun 6.00
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Lewiston Gas Co. 8.87
Lewiston Journal Co. 15.00
W. A. Libby 5.63
Library Bureau 73.37
Elizabeth Little 16.70
A. C. McClung & Co. 7.50
Mass. Historical Society 3.00
M errill & Webber 3.50
Carrie Miller 1.50
M arlier Publishing Co. 18.13
New Eng. Tel. & Tel. Co. 40.98
New York Times Index 4.00
N at. Tax Association 5.00
N at. Geographic Society 2.50
F. G. Payne 22.25
B. Peck Co. 124.74
R uth Robinson 595.00
D. F. Ronayne 11.74
Ernest Saunders 10.00
G. E. Stechert & CCo. 7.10
Temer Bros. 6.90
Angie E. Tracy 966.99
Sampson & M urdock Co. 6.00
J. H. Stetson Co. 2.75
Sengbush Self Closing Ink Stands 2.85
John G. West 7.50
J. W. W hite Co. 50.00
H. W. Wilson Co. 85.70
Arthur R. W omrath 17.40
PO LICE D E PA R T M E N T
Receipts
July By Appropriation 25,000.00
Aug. By Sundries 90.91
Sept. By Sundries 37.21
Nov. Transfered from Contingent 5,001.00
Jan. 1919 By Sundries 13.00
July, 1918 By Appro. Police M atron 500.00
Mar. 1919 By Transfer 16,206.04
Expenditures
46,848.16
Pay Roll and Police M atron 
Public Works
42,308.10
35.68
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Ai.herton Furniture Co. 178.81
Auburn Electrical Co. 168.00
E. Bassinet 66.80
Nap. Basinet S.00
Bell Auto Supply Co- 24.00-
Berry Paper Co. 77.24
Max. Beaulieu 200.00
Magloire Bolduc 384.55
Bates Rem nant Store 3.56
Cadillac Sales Co. 292.52
J. H . Chase Co. 3.00
Cronin & Root 24.75
M itchel Cunningham 65.00
Geo. H. Curtis 9.50
V. W. Canham 2.20
Fire Dept. 126.00
A. H. Field 7.65
G. M. Fogg 7.75
Gamewell F ire Claim Co. 13.37
H. L. Gauvreau 5.00
A. L. & E. F. Goss Co. 14.50
C. F. Griffin 31.31
Gulf Refining Co. 18.75
Guilmet Co. 5.06
Hall & K night Co. 295.21
M. J. Hagerty 199.02
Haswell Press 8.50
W. H. Hawkins, M. D. 5.00
F'h' in L. Hodgkins 123.03
H enry Houle 3.00
Hodgkins & Beaulieu, Inspectors 9.32
Hammond Bros. 4.73
Lewiston Journal Co. 25.20
B. H . Keegan 122.50
Lake Auburn Ice Co. 8.70
H a iry  Leclair 3.00
Le Messager 5.00
Luce’s R estaurant 12.00
Leva^seur M otor Co. 118.08
Lewiston Buick Co. 32.96
Lewiston Daily Sun 3.00
Lewiston Bleachery 18.00
Low King Co. 4.50
Lewiston Rubber Co. 8.40
M arte l’s Pharm acy 85
Edward M cllheron 20.10
M errill & W ebber Co. 3.50
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Geo. B. Michaud 5.40
TLhe Malbcomb Co. 27.17
New Eng. Tel. & Tel Co. 196.09
Elmer W. Nickerson 50.00
Chas. Newell 12.00
Pleasant Hill Sanitorium 16.00
D. W. Prescott 13.00
F. G. Payne 19.25
W. E. Riker 1.00
St. M ary’s Hospital 285.50
J. H. Stetson Co. 194.45
Smith’s Studio 2.16
Dr. J. W. Scanned 5.00
Texas Co. 109.82
Trafic Sign & Signal Co. 48.00
Louis Vaillancourt 65.00
Well’s Sporting Goods Co. 43.40
Wade & Dunton Co. 371.71
Welch Sign Service 4.76
W hite & Westall 17.75
R. S. W hiting Mfg. Co. 15.00
Women’s Christian Asso. 4.10
A. S. W right .50
York & Boothby 58.12
PLAY GROUNDS
Receipts
July By Appropriation 300.00
Expenditures
Berry Paper Co. .75
Arthur Desormiers 15.00
Hall & Knight Co. 2.25
Mrs. Fannie Heath 45.00
M ary Kavanaugh 84.00
Lewiston Rubber Co. 8.50
Grace McGraw 84.00
B. Peck Co. 1.90
Transfer to Common Schools 15.29
Bal Undrawn 43.31
300.00
300.00
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Receipts
July By Appropriation 600.00
M ar. 1919, By Transfer 8.68
Expenditures 
Royal Press 608.68
PR E V E N T IO N  OF TUBERCULOSIS
Receipts
July By Appropriation 800.00
Expenditures
Androscoggin Tuberculosis Assoc. 500.00
Transfer to City Building 300.00
SALARIES
Receipts
July By Appropriation 10,500.00
“ Sundries 112.50
Expenditures
Wm. P. Carl 600.00
Henry Coffin 154.66
Edmond Cyr 25.00
Dr. L. J. Dumont 333.26
C. F. Griffin 10.40
Geo. H. Hale 112.50
Nap. Hamel 350.00
John A. Jones 300.00
Benj. H. Keegan 1,800.00
S. J. Hill 24.12
608.68
608.68
800.00
800.00
10,612.50
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Langelier A. 2,436.70
Chas. P. Lemaire 1,200.00
D. J. M urphy 400.00
F. Shufeldt 200.60
Frank T. Powers 434.24
R. J. Rivard 300.00
Nap. Royer 549-96
W. H. Connor 25.00
P. F. Tremblay 32.83
David Westall 549.96
P. D. Lawless 101.98
Edeas M ichaud 300.02
Hiram  Spencer 125.00
Dr. Geo. B. O’Connell 166.64
E. D. Ouelette 48.00
Bal. Undrawn 31.63
10,612.50
COM M ON SCHOOLS
Receipts
July By Appropriation 1L500.00
Mar. By Sundries 35.00
Aug. By Sundries 1.82
Dec. By Sundries 1,862.67
Jan. 1919 By State Treas Com. Sch. 34,877.95 
“ “ “ State School and Mill Fund 33,741.12
“ “ “ 800.00 
Feb. Cash, C. W. Bickford 3.50
M ar. Transfer 15.29
5,283.35
Expenditures
Pay Roll, Teachers 61,040.69
Pay Roll, Janitors 5,064.60
Am. Steam Laundry 26.87
Pay Roll, Transportation 1-375.78
Pay Roll, Census Takers 372.35
Abbott Bros. Co. .98
Andros. Elec. Co. 146.96
Am. Ex. Co. 19.64
Am. Book Co. 92.24
Pay Roll, School Officials 1,879.92
E. E. Babb & Co. 36.48
W. H. Baker Co. 5.45
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Bergeron Brick Co. 37.50
Berry Paper Co. 196.46
C. W. Bickford 1,629.27
Wm. Bisby 19.84
Atlantic Ex. Co. 10.26
Armour & Co. 5.60
D. Appleton 12.98
Pay Roll, Janitors, Rural 29.50
G. G. Bond 62.50
Boston & Lewiston Ex. Co. 4.95
Bradley M ilton Co. 94.10
Brad,Conant & Co. 46.50
Bradbury & M arcotte 1.25
J. J. Brennan 2.00
Ernest Bourassa 1.25
Boston Tea Store 3.90
J. D. Callahan & Co. 999.50
J. H. Chase & Co. 7.39
Gedeon Cloutier 24.00
W. E. Cloutier & Co. 819.49
G. H. Curtis 195.00
Jam es Clark 3.75
M. Dennett 35.00
Alfred Deforge 20.41
Wm. Dickey 126.00
D rew ’s Jewelry Store 1.75
Dr. L. J. Dumont 4.00
Jas. Duncan 12.00
H enry E. Dunnack 15.00
M. E. Fraley 21.15
Ferguson Bros. 24.70
A. V. Finch 2,25
Albert Footman 11.0 0
M rs. Albert Footman 13.00
Malcomb Fletcher 3.50
C. H. Garland 27.10
Dr. A. M. Garcelon 5.65
Ginn & Co. 25.57
Colder & M cCarthy 41.70
Googin Fuel Co. L 10 2 .6S
M. J. Googin .60
C. F. Griffin 10.00
J. L. Ham m ett Co. 553.96
Hall & Knight Co. 3.25
Wm. J. H artley 329.12
D. C. H eath Co. 41.74
D orith E. H orr 5.00
John Higgins 12.00
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Geo. W. Horn 69.70
N. S. Horr 18.00
Houghton Miffin Co. 83.60
Rosalie Horn 10.00
Imperial Brush Co. 23.00
Mrs. 0 . E. Johnson 4.00
Miss G. Jalbert 18.00
Journal Prin t Shop 62.20
James & Kroeger Co. .75
J. J. Kennedy, Jr. 17.54
Lavoie 972.50
Mr. Lachappel 20.25
Le Blanc Steam Dye House 3.75
Lewiston Gas Light Co. 78.45
Lewiston Rubber Co. 2.40
L. A. & W. St. R. R. Co. 51.00
Little, Brann & Co. 
Kennedy Bros. & Walkins
4.65
1.80
Prank Lacroix 135.00
Lewiston Daily Sun 4.00
Le Messager 3.00
Wm. G. Lowell 15.57
W. E. Lothrop 6.10
S. Labonte 209.00
McM illan & Co. 102.16
S. M cDonald 13.50
E. L. McDonough 7.00
Merrill & Webber 3.50
W. E. Merrow 19.50
Thos. Mason & Sons 10.00
W. B. Mitchell 25.00
M ary M cCarthy 5.00
J. M urphy 10.00
J. B. Mower 52.50
N at. Geographical Society 1.25
Wm. Nelson 12.00
N. E. Tel. & Tel. Co. 20.50
John O’Brien 5.75
H. A. Osgood & Son 1.75
G. H. Osborn 48.00
Palm er’s M arket 134.56
Paul Parker 5.00
M ildred Perkins 3.14
John Pinard 91.00
L. G. Payne 24.00
A. N. Palmer 8.73
Pub. School Publishing Co. .50
Palmer Co. .85
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Geo. W. Raymond 68.75
A. Richards 97.50
Jas. Richard 128.00
David Rivard 10.50
Alex Richards 109.00
Dr. Geo. Rivard 21.00
Royal Press 76.25
W. E. Riker 2.16
W. H. Parker 11.70
Wallace Robinson 68.00
Hazel Robinson 125.00
W. H. Robinson 26.52
Mrs. Rabitaille 4.36
Royal Press 93.80
Rowe & Peterson Co. 13.22
Benj. H. Sanborn 26.57
Roland St. Pierre 17.00
Lucien Saucier 17.00
J. E. Scott Co. 9.25
Scott Foresmore Co. 5.78
Silver Beudett Co. 159.39
Star Taxie Co. 4.10
Singer Sewing M achine Co. 6.00
J. H. Stetson Co. 25.50
M rs. Sweeney 1.57
Chas. Scribner & Son 68.97
Self Keyed No. W ork Co. 4.00
H. B. Skinner & Co. 8.75.00
School Board Journal 2.00
Omer Saucier 5.00
F. E. T ainter Co. 1.50
Jules Tardiff 5.00
T. & T . Taxi Co. 1.50
Talbot- Brooks & Ayer 6.66
Romeo Tardiff 7.00
Edith M .Tetreault 6.59
H. Toutain 12.50
Chas. A. Tilley 19.00
C. J. Turner 6.00
Clarence Turner 12.50
Mrs. C. Taylor 2.50
University Pub. Co. 1,28
0 . J. Vermette 11.0 0
Victor News 13.50
M rs. E. H. Wagg 12.00
Chester E. W arner 73.00
W est Disinfectant Co. 44.20
M erle W ebber 12.40
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Geo. A. W hitney Co.
D. Williams 
S. S. Wilson 
John E. Winston Co. 
Henry W itham 
W. W. Wilson 
Mrs. W itham 
Mrs. C. W. White 
World Book Co. 
Ralph A. White
F. C. Wagg 
Zaner & Blaser Co. 
Mrs. G. Zeigler
H IG H  SCHOOL
Receipts
M ay Junk Sold 
July By Appropriation 
Dec. By State Treas.
Expenditures
Pay Roll, Teachers 
Pay Roll, Janitors
C. L. Abbott 
Allyn & Baron 
Am. Book Co.
Auto Exchange Co.
Andros. Elec. Co.
D. Appleton Co.
Am. Ex. Co.
B. B. Babb Co.
W. H. Baker 
Berry Paper Co.
Bradford, Conant & Co.
Wm. H. E. B rett Co.
Barnes & Noble 
Cambridge Botanical Co.
J. H. Childs 
Chicago App. Co.
Darling Auto Co.
Doubleday Page Co.
2.63
1.008.90
66 .0 .
24.95
12.00
9.00
9.00
7.00 
168.92
5.00
21.00
.90
4.00
8,283.35
16.62
19,500.00
500.00
20,016.62
14,978.92
1,092.66
19.25
36.50 
217.71
38.58
47.24 
2.81
.49
106.09
15.50 
4.50
3.12
86.25 
6.76
49-20
1.25
55.00
18.50
1.13
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Wm. H. Duck 12.00
F. A. Fernald 1.35
C. H. Garland 31.50
Ginn & Co. 33.59
Googin Fuel Co. 893.01
W. T. Grant Co. 28.38
A. L. & E. F. Goss 12.26
D. C. Heath & Co. 86.69
Houghton Miffin Co. 77.18
Geo. W. Horn .70
Journal Print Shop 13.00
Knott App. Co. 69.47
Lewiston Chamber of Commerce 5.93
Little, Brown & Co. 1.26
Lewiston Rubber Co. 2.50
Montgomery, Ward & Co. 23.50
Mohican Market 4-67
Macmillian Co. 37.24
Thos. Meson & Sons Co. 10.00
Photographic Inst. Co. 4.43
Palmer’s Market 10.00
B. Peck Co. 1.18
Geo. W. Raymond 14.50
W. E. Riker 31.85
Royal Press 16.50
I. L. Robbins Co. 975.75
Stenotype Co. 2.36
J . H. Stetson Co. 7.00
Standard Elec. Time Co. 3.40
Underwood Typewriter Co. 20.00
Valvoline Oil Co. 3.50
J . B. Smith & Co. 2.80
Silver Burdett & Co. 28.80
Benj. H. Sanborn & Co. 18.63
Whitcomb & Barrows 2.19
White Tatum Co. 38.87
A. S. Wright 2.75
John G. West 4.70
SCHOOL HOUSE REPAIRS 
Receipts
May By Sundries
July By Appropriation
Mar. By Transfer
21.22
2.700.00
237.38
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Expenditures
Am. Ex. Co. .42
Andros. Elec. Co. 3.60
Boston Mosaic Co. 30.00
Bradford Conant Co. 110.35
William M. Cullen 20.65
Jos. Gervais 110.00
A. L. & E. F. Goss 253.85
Hall & Knight Co. 475.53
J. L. Hammett & Co. 9.00
Kanstine Co. 75.00
J . J. Kennedy, Jr. 19.95
Lachance & Vincent 1.63
T. W. Kerrigan 126.60
John B. McMahon 551.29
Singer Sewing Machine Co. 57.12
J. E. Scott & Co. 852.73
J . H. Stetson Co. 10.60
J. W. White Co. 245.13
Wade & Dunton 5.15
SEW ERS
Receipts
April A. G. Foss 10.00
July By Appropriation 9,500.00
Sept. A. G. Foss 5.00
Dec. By Cash, City of Auburn 62.40
March 1919 By Transfer 1,535.06
Expenditures
Pay Roll 7,376.38
Andros. Foundry Co. 223.55
Bergeron Brick Co. 307.70
A. H. Brooks 28.00
Cronin & Root ■ 9.00
Ellard Shoe Store 19.50
Grand Trunk Ry. Co. .53
Hall & Knight 81.30
J . L. Hayes Co. 332.32
Lewiston Rubber Co. 44.00
$2,958.60
$11,112.46
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M. C. R. R.
New Eng. Tel. & Tel. Co. 
J  H. Stetson Co.
Winslow & Co.
ST R E E T  LIGHTS
Receipts
July By Appropriation 
Texas Co.
Error Voucher No. 3371 
Mar. 1919 Transfer
Expenditures
Pay Roll 
Am. Ex. Co.
Andros. Elec. Co.
Atlantic Ex. Co.
Berry Paper Co.
H. Bowie
Mrs. J .  W. Childs
W. E. Cloutier & Co.
Geo. H. Curtis
Cumberland Light & Power Co. 
W. L. Davis 
Doucette-Marcoux 
Danvers Lamp Co.
Dickey Belting Co.
Hector Durocher 
Geo. A. Emerson & Co.
H. M. Estes
Elec. Lamp & Product Co.
Geo. M. Fogg 
Amede Gendron 
Guilmet Co.
0 . R. Guimond & Co.
Hall & Knight Co.
Geo. E. Harvey- Estate 
Hill Mfg. Co.
C. F. Kirk 
Frank L ’Heureux 
W. A. Libby & Co.
M. C. R. R.
334.30
.25
11.50
2,344.13
------------ $11,112.46
$9,000.00 
1.28 
.20 
217.53 
-------------------- $9,219.01
5,905.03
11.24
390.71
.42
.20
3.00
182.50 
6.59
18.80
.28
99.32
7.80
112.50 
302.65
13.30
13.30 
128.45
86.45
20.00
64.00 
17.75
589.62
26.11
1.55
10.00
2.00 
10.80
3.80 
4.30
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Geo. B. Michaud 13.20
New. Eng. Tel. & Tel. Co. 16.80
Novelty Incandescent Lamp Co. 351.26
A. Pare 15.00
Public Works Commission 1.28
J .  H. Stetson Co. 9.43
Thos. Saucier 17.55
Texas Co. 119.86
Thompson Mfg. Co. 18.36
Triumph Lamp Wks. 253.50
Wade & Dunton 63.13
Whitman Savage Co. 91.02
F. J . Williamson 120.00
J . W. White Co. 8.40
R. S. Whitney Mfg. Co. .80
Wakefield Bros. 4.75
SUPPORT OF POOR
Receipts
July By Appropriation $28,000.00
May Duplicate Voucher No. 488 4.00
Duplicate Voucher No. 449 12.00
June State Paupers By State Treas. 851.61
July Do 284.20
Sept. City of Rockland, cash 185.73
Town of Minot, cash 40.95
State Paupers, By State Treas. 754.87
Oct. Town of Munson, cash 40.25
E. J . Roche, cash 4.00
Town of Poland, cash 13.25
Town of Greene, cash 154.00
Town of So. Paris, cash 118.65
Nov. By Cash City of Portland 140.00
By Cash Town of Bingham 22.79
By Cash State Treasurer 1>066 63
By Cash Town of Leeds 20.00
Duplicate Voucher No. 2568 4.44
Dec. By Cash, Biddeford, Me. 327.00
By Cash, Oldtown, Me. 100.00
By Cash, Leeds, Me. 20.00
Duplicate Voucher No. 3465 16.00
Duplicate Voucher No. 3519 14.00
Jan. 1919 By Cash So. Paris 70.55
Feb. By Cash, E. J. Roche 9.06
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Town of Lisbon 121.00
By Cash, Newport Me. 207.57
By Cash, State Treasurer 166.00
----------------  $32,768.55
Expenditures
Etta E. Acherson $165.00
C. V. Allen 80.00
Mrs. E. J. Anderson 14.00
Andros. Elec. Co. 11.40
Atherton Fur. Co. 13.75
Ernest Audett 48.00
Bates Mfg. Co. 14.00
E. S. Baribault, Dr. 152.20
Frank Bathos 48.00
Bates Remnant Co. 8.43
E. Beaumont & Co. 709.00
A. W. Bedard 132.00
Bell Dept. Store 92.16
Ernest Bechard 32.00
Begin Bros. Co. 77.00
Andre Belanger 8.00
Frank Bridges & Co. 1.50
Nap. Bolduc 756.00
J . Bowkes 120.00
Romeo Pomerleau 18.70
Alex Boulet 6.00
Alfred Boies 46.00
Mrs. Annie Byrnes 6.00
B. B. Glove Store 2.07
Berry Paper Co. 5.54
Magloire Bolduc 1.05
Mrs. Mary Bunker 22.50
Mrs. M. L. Butland 56.00
Thos. Callahan 16.00
J . D. Callahan 134.50
D. Casavant 161.00
Pierre Carpentier 55.00
M. Christopher 34.00
F. A. Cloutier 90.00
W. E. Cloutier & Co. 142.00
C. H. Cloutier & Co. 441.00
Con. Conley 1.50
T . F. Callahan 19.90
A. S. Crowell 71.00
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Cronin & Root 29.00
D. J . Callahan 119.75
J . H. Conant 18.67
Caron & Langelier 104.50
D. J . Conley 79.00
L. H. Cartland 1.52
Central Me. Gen. Hospital. 30.00
P. J . Cronin 14.00
Wm. Chaffers, Dr. 12.50
Geo. H. Curtis 2.00
City Treasurer 37.74
Daigle & Berthaime 29.00
Mrs. Pitre Carrigan 39.00
Jos. Caron 34.50
A. N. Despins 180.25
J . 0 . Deschene 83.06
Hector Durocher 41.00
Wm. Doucette 18.00
Doucette & Marcoux 80.43
Chas. Dube & Son 170.25
John J . Dunn 470.00
E. Dumont & Co. 19.00
Dr. L. J . Dumont 41.50
J .  E. Dupras 5.50
Ellard Shoe Store 1.75
M. S. Franckas 48.00
Wm. J . Fahey 17.00
Dr. W. E. Fairbanks 48.00
Fogg & Miller 136.00
Mrs. Wm. Goldrup 50.13
Patrick Gendron 67.00
Edward Gagne 18.00
Dr. H. L. Gauvreau 35.50
Patrick Gendron 78.50
Girls’ Orphanage 1,933.75
Dr. Girouard 30.36
Globe Drug Store 44.55
Golder & McCarthy 613.00
Emile Goyette 85.50
Googin Fuel Co. 161.75
Mrs. Goldrup 63.84
M. J . Googin 7.50
Susan Griffin 84.00
Dr. A. M. Garcelon 3.00
Grand Trunk Ry. 26.38
City of Gardiner, Me. 232.77
Huimond & Simard 538.00
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Geo. B. Gillespie 2.00
Jerry Haley 7.75
M. J .  Hagerty 775.00
Mrs. C. E. Handy 22.05
W. C. Hawes 51.92
L. F. Hall 96.00
Healy Asylum 2,138.70
Harper & Googin 11.50
Hill Crest Hospital 77.25
Edward Hemond 22.50
Henry Houle 87.00
Mrs. Geo. Hood 61.75
Mrs. Ada Hunt 35.35
Janelle & Drouin 9.50
Janelle & St. Pierre 73.75
E. Jannelle & Co. 133.00
Wm. Janelle & Co. 3.00
Julia Kelley 72.00
Susan Kelley 12.00
Nellie Kelley 48.00
T. P. King 11.50
Cyrille Labranche 3.00
Laurendeau Bros. 45.40
Mrs. Odule Laplante 72.00
P. Lavoie & Co. 293.50
Henry Leclair 195.40
E. Leblanc Co. 95.08
Lawry Bros. Co. 76.00
Alphonse Lachance 13.00
Pierre Levesque 3.00
N. H. Lewis 156.50
Lewiston Daily Sun 6.00
Frank L ’Heureux 48.00
Medora L ’Heureux 437.56
T. H. Longley Co. 10.50
Catherine Lowell 12.00
Mrs. John F. Lovely 5.71
O. W. Larrabee 8.50
M. C. R. R. , 65-11
Martel’s Pharmacy 63.15
E. W. Mailhot 36.00
Phillip Maheux 95.00
Marcotte-Cote Co. 136.33
Saline Mansour 90.00
F. X . Marcotte & Bro. 17.00
Con. McCarthy 60.00
M. P. McDonough 9.00
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McGee Bros. 24.00
Mrs. Anna Manson 36.00
F. B. Menneally 8.00
W. B. Menneally 40.00
Elmira Mercier 110.00
W. E. Merrow 55.10
Mary E. Marston 37.50
Minnnie McCarthy 20.00
Thomas Malenfant 123.00
Metropolitan Auction Co. 8.00
Merrill & Webber 3.50
Municipal Coal Yard 59.55
Main St. Bakery 2.50
A. D. Morse 527.00
Morse & Davis 237.00
Samuel Mottram 16.66
C. H. Mower 33.95
Mrs. Nellie Mulkearns 10.00
Edward Murphy 297.00
D. E. Murphy 9.25
Mrs. C. E. Nason 4.30
Mrs. Anna Nason 108.00
New Eng. Tel. & Tel. Co. 68.94
Chas. Newell 61.00
Jos. Nolin 51.00
Mrs. Florian Nadeu 24.00
Mrs. W. H. Newell 28.50
F. J . Ouelette 434.00
Teonce Ouelette 114.00
Dr. Geo. B. O’Connell 73.50
Palmer’s Market 286.00
Omer Parent 5.00
B. Peck Co. 11.26
People’s Pharmacy 25.50
Pinette & Fortin 178.00
Pleasant Hill Sanitorium 344.65
Mrs. Frank Proctor 190.82
Pharmacie Nationale 72.85
Plummer & Merrill 24.00
Geo. A. Perron 1.50
Mrs. Jos. Poulin 39.95
W. Parent 5.00
Mary A. Reed 100.00
Riverside Cemetery Co. 6.00
Mrs. Richards 21.30
Ella Riley 132.00
W. E. Riker 38.35
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I. L. Robbins 87.50
G E. Roberge 496.00
Anna Roberge 98.00
Edw. J . Roche 1,294.24
Mrs. Jos. Roy 80.00
Jos Roy 10.00
Royal Press 11.00
Dr. L. O. Roy 3.00
M. Rosenbloom 32.00
E. E. Russell 63.25
St. Mary’s Hospital 1,550.50
Ferdinand St. Pierre 15.00
Mary E. Sheehan 8.00
Lizzie Sedgley 6.00
Mrs. Emile Strub 12-00
J .  T . Small 70.00
Transferred to Police Depart. 6,206.04
Spear and Webster 555.48
Star Millinery & Cloak Co. 17.00
Alfred Tanguay 8.50
H. A. Teague 5.00
W. H. Teague 3.75
Town of Peru 23.00
Town of Rumford 49.24
Thos. Vaughan & Co. 72.45
E. Verville 246.00
W. E. Wade 66.00
Wakefield Bros. 607.36
White & Westall 13.40
D. Williams 4.00
Fred I. Wills 185.51
Mrs. Ella F. Williams 48.00
J . N. Wood & Co. 83.75
A. S. Woodman 138.75
Henry Wilkins 12.00
Bal. Undrawn 878.51
$52,768.55
STA TE ROADS
Receipts
July By Appropriation $10,000.00
Feb. Cash By State Treasurer 2,695.50
Mar. By Transfer 2,597.21
$15,292.71
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Expenditures
Pay Roll ‘ 6,981.85
Barber Ashphalt Co. 6,627.41
W. E. Cloutier Co. 305.00
Guilmet Co 10.20
Otto E. Hiitt 3.90
W. E. Jordan 9.50
New Eng. Metal Culvert Co. 788.90
J. L. Robbins 177.50
Thos. Saucier 107.50
R. A. Swift 96.00
Town of Webster 184.95
WATER DEPARTM EN T
Receipts
Mar. By Cash, C. J . Callahan 685.00
Apr. Do 12,285.68
May Do 3,900.00
Tune Do 1,900.00
July Do 11,994.08
Aug. Do 2,000.00
Sept. Do 1,500.00
Oct. Do 12,638.09
Nov. By Errors on Voucher No. 3436 .30
Nov. By Duplicate Voucher No. 1308 3.60
Nov. By Cash C. J . Callahan 2,400.00
Dec. Do 2,400.00
Jan. Do 12,168.25
Feb. Do 4,050.00
Expenditures
Pay Roll $21,127.36
Addressoraph Co. 5.10
Am. Ex. Co. 28.22
Andros Elec. Co. 215.13
Auburn Water Wks. 14.28
Pierre Beaudette 6.75
Benson & White 19.00
Berry Paper Co. 20.06
Bingham & Taylor Co. 118.70
Harold L. Bond & Co. 5.00
$15,292.71
$67,925.50
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Nap. Bolduc 86.22
Bradbury & Marcotte 3.38
Bradford, Conant & Co. 
Bell Auto Supply Co.
2.45
9.45
Burroughs Adding Mach. Co. 6.35
J . D. Callahan & Co. 772.70
C. J. Callahan 85.41
Caldwell & Fairfield 74.40
Carman & Thompson Co. 84.00
J . H. Chase Co. .70
W. E. Cloutier & Co 122.09
Chapman Valve Co. 16.81
Henry Cloutier 3.50
Carragan and Callahan 2.50
Crosby Steam Gage Co. 1.18
Builders’ Iron Foundry 72.32
Geo. H. Curtis 29.45
J . J . Curran, Agt. 48.05
Dickey Belting Co. 8.24
Doyle Bros. 1.93
John J . Dunn 112.30
Eddy Valve Co. 40.59
H. M. Estes 9.87
Fairbanks Co. 48.96
Gaylock Packinfi Co. 21.38
A. L. & E. F. Goss 3.00
Glenrock Spring .60
Grand Trunk Ry. 13.32
Guilmet Co. 891.66
Hart Packing Co. 10.71
Hall & Knight Co. 132.94
Geo. E. Harvey, Estate 76.44
J . L. Hayes Co 29.86
Fred G. Hayes 10.00
Michael Harkins 42.70
Hill Mfg. Co. 30.60
Hartwel & Smith Co. 20.00
Holyoke Mach. Co. 32.2^
Hudson Motor Sales Co. 4.76
E. N. Hutchinson 160.62
Edward M. Hutchinson 162.92
Hallingshead Co. 3.18
G. C. Judkins 7.55
Judkins & Warren 45.00
Lake Auburn Ice Co. 21.77
Lead Lined Pipe Co. 353.15
Frank L ’Heureux 4.70
AUDITOR’S REPORT
Lewiston Rubber Co. 22.50
Lewiston Blea. & Dye Wks. 16.61
Lewiston Public Works 55.86
T. H. Longley & Co. 10.10
M. C. R. R. 26.81
Martel’s Pharmacy 493.40
John B. McMahon 749.90
Merrill & Webber 3.50
W. Mueller Mfg. Co. 12.80
Multiplex Mfg. Co. 22.34
Neptune Meter Co 151.62
National Meter Co. 462.38
New Eng. Tel. & Tel. Co. 63.20
A. Pare 18.00
A. B. Parker & Son 2.10
Pittsburg Meter Co. 11.40
Redding Bros. 2.00
Rensselar Valve Co. 88.55
Wm. C. Robinson & Sons Co. 38.76
Royal Press 159.35
Thos Saucier 24.22
J. B. Smith Co. 72.98
A. Smith Co 16.23
J  H. Stetson Co. 40.43
Florence S. Staples 3.75
Dr. J . W. Scanned 10.00
R. D. Tackaberry 60.00
The Texas Co. 220.74
Thibeault & Faucher 3.75
Louis Trial 3.60
United Brass Mfg. Co. 263.07
U-File-M Binder Co. .81
Wade & Dunton 1,060.51
Water Wks Equipment Co. 90.75
Ware Couplings & Nipple Co. 17.28
H. E. Weegar 125.75
J. W. White Co. 21.52
White & Westall 6.65
John G. West 2.00
D. C. Woodworth 30.81
Worthington Pump Co. 4.40
Bal. Undrawn Transferred to Int. 38,098.92
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W ATER WORKS CONSTRUCTION
Receipts
By Appropriation $4,000.00
Expenditures 
Bal. Undrawn $4,000.00
A. D. LANGELIER, TA X COLLECTOR
Receipts
June By Cash, A. D. Langelier $3,000.00
July Do 250,000.00
Aug Do 75,000.00
Sept. Do 60,000.00
Oct. Do 34,000.00
Nov. Do 15,000.00
Dec. Do 40,000.00
Jan. 1919 Do 22.000.00
Feb. Do 5,000.00
March Do 1,000.00
ST R E E T  SPRIN KLIN G
Receipts
By Appropriation $2,500.00
Expenditures
L. A. & W. St. Ry. $2,375.60
Transferred to City Park 121.12
Bal. Undrawn 3.28
$4,000.00
$4',000.00
$505,000.00
$2,500.00
$2,500.00
REPAIRIN G WALL COBURN SCHOOL
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Receipts
July By Appropriation $400.00
Mar. By Transfer 1,388.02
Expenditures 
Jos. Gervais $1,788.02
M OTH ER’S AID
Receipts
Oct- By State $370.50
June Do 65.57
Mar. 1919 Do 176.00
Bal. to City Debt 743.26
Expenditures 
Mother’s Aid $1,355.33
$1,788.02
$1,788.02
$1,355.33
$1,355.33
SO LD IER’S DEPEN DEN TS
Receipts
Sept. By State Treas. $7,179.17
Mar. 1919 Do 26,014.61
Bal. City Debt 3,656.32
   $36,850.10
Expenditures
Soldiers Dependents $36,850.10
   $36,850.10
STA TE PENSIONS
Receipts
May By State Tr. Sta. Pensions $1,353.00
Aug. Do 1,551.00
Oct. Do 1,803.00
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o o h ;i oi ;  7 c.  a , 
Jan. Do 1,944.00
Feb. Do 1,100.00
March 1919 By Transfer 31.25
Expenditures
John Harper $3,447.00
P. R. Nevens 31.25
State Pensions 1,962.00
Do 1,353.00
C ITY PRO PERTY
Receipts
Juty By Appropriation 50.00
Expenditures
Transferred to Printing 8.68
Transferred to Abatements 9.97
Transferred to State Pension 31.25
Bal. Undrawn .10
DISCOUNT ON TA XES
Receipts
July By Appropriation $7,700.00
Mar. 1919 By Transfer 127.40
Discount on Taxes $7,827.40
$6,793.25
$6,793.25
$50.00
$7,827.40
$7,827.40
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SCHEDULE OF CITY PROPERTY
Municipal Water Works $964,569.43
Lewiston & Auburn R. R. Stock 225,000.00’
City Building 200,000.00
City Park 25,500.00;
Carnegie Library and Lot 59,750.00
Carnegie Library Furnishing & Books 12,000.00
Jordan High School, lot and equipment 85,000.00
Frye Grammar School, lot and equipment 70,000.00
Main Street School, lot and equipment 27,000.00
Wallace School, lot and enquipment 28,000.00
Dingley School, lot and equipment 65,000.00
Coburn School, lot and equipment 38,000.00
Barkerville School, lot and equipment 3,100.00
Rose Hill School, lot and equipment 3,000.00
River Road School, lot and equipment 800.00
Ferry District School, lot and equipment ■ 1,000.00
Crowley School, lot and equipment 1,200.00
Scribner District School, lot and equipment 600.00
No Name District, lot and equipment 600.00
Jackson District, lot and equipment 800.00
Thorne’s Corner, lot and equipment 3,000.00
Webster Road School, lot and equipment 1,500.00
Pine Woods School, lot and equipment 1,800.00
College Road School, lot and equipment 500.00
Sabattus Road School, lot and equipment 600.00
Lisbon Road School, lot and equipment 1,700.00
Davis Corner School, lot and equipment 4,000.00
Three lots Lincoln Street 14,000.00
Engine House, Lot, Ash Street 22,000.00
Hook and Ladder House, lot 13,500.00
House and lot, Barkerville 525.00
Two Steam Fire Engines 6,000.00
Chemical Engine 2,400.00
Hook and Ladder Truck 1,275.00
Hayes Aerial Truck 2,800.00
Three Wagons 1,225.00
Hose Wagon 350.00
Hose Reel 400.00
Three Pungs 175.00
Pung 250.00
Supply Wagon 90.00
Chemical Auto 5,000.00
Barkerville Hose Reel 100.00
Pipe Nozzles and Harnesses 2,000.00
Hose 6,500.00
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Fire Alarm Striker, Alarm Bell 900.00
Compressed Fire Whistle, Apparatus 1,900.00
Barn and Lot Bates Street 3,500.00
Tool House, Tools 500.00
20 Horses 4,000.00
Carts, Dumps Sleighs, Harnesses 2,500.00
Snow Plows 500.00
Stone Crusher 900.00
Engine for Stone Crusher 316.00
Boiler for Crusher 570.00
Derriks and Fixtures 50.00
Two Road Machines 300.00
Steel Drill 300.00
Street Sprinkler 200.00
Street Sweeper 450.00
Sanitary Carts 280.00
Steam Roller 3,400.00
Auto 800.00
Armory Lot 5,600.00
City Farm, Equipment 28,000.00
Electric Light Plant 23,500.00
60 Lamp Posts 600.00
Ornamental Pole System 20,000.00
New City Lots 5,600.58
Patrol System 4,000.00
Main Street Clock 300.00
Athletic Field 12,000.00
Auto Truck St. Dept. 2,800.00
Municipal Scale 550.00
Police Ambulance 2,500.00
$2,029,426.01
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STATISTICS
POPULATION
1830— 1,459 1860—  7,428 1890— 21,701
1840— 1,801 1870— 13,602 1900— 23,761
1850—4,584 1880— 19,083 1910— 26,247
POPULATION OF TH E C ITIES OF MAINE 
FOR 1900 AND 1910
1900 1910 1900 1910
Auburn 12,951 15,064 Lewiston 23,761
5,573
26,247
Augusta 11,683 13,211 Oldtown 6,317
Bangor 21,850 24,803 Portland 50,145 58,571
Bath 10,477 9,3%  Presque Isle 3,804 5,170
Biddeford 16,145 17,079 Rockland 8,150 8,174
Brewer 4,835 5,667 Rumford 3,770 6,777
Brunswick 6,806 6,621 Rumford Falls 2,595 5,427
Calais 7,655 6,116 Brunswick vil. 5,210 5,341
Caribou 4,759 5,377 Saco 6,122 6,583
Gardiner 5,501 5,311 Sanford 6,078 9,049
Moulton 4,686 5,845 Skowhegan 5,180 5,341
YVaterville 9,477 11,458 So. Portland 6,287 7,471
Westbrook 7,283 8,281
POPULATION OF MAINE AND TH E 
UN ITED STATES
1790 97.,540 3,929,215 1850 583,761 23,192,974
1800 151.,719 5,304,541 1860 628,600 31,429,891
1810 288.,705 7,239,814 1870 626,915 38,655,981
1820 298.,335 9,628,199 1880 649,945 50,155,873
1830 390.,430 12,866,020 1890 661,086 62,622,250
1840 501 ,263 17,060,454 1900 694,466 76,304,799
1910 742,371 91,972,266
VOTE FOR GOVERNOR
1863— Cony, 973. Bradbury, 361.
1864— Cony, 875. Howard 242.
1865— Cony, 520. Howard, 120.
1866— Chamberlain, 1,183. Pilsbury, 304
1867— Chamberlain, 7.91. Pilsbury, 304.
1868— Chamberlain, 1,183. Pilsbury, 263.
1869— Chamberlain, 681. Smith, 272. Hitchborn, 77.
1870— Perham, 643, Roberts, 699.
CITY OF LEWISTON
1871— Perham, 1,293, Kimball, 865.
1872— Perham, 1,471, Kimball, 832.
1873— Dingley, 682, Titcomb, 381. Williams, 13
1874— Dingley, 885. Titcomb, 603. Scat., 2.
1875— Connor, 985, Roberts, 785.
1876— Connor, 1,400, Talbot, 1,205. Gage, 26.
1877— Connor, 897. Williams, 775. Munson, 166.
1878— Connor, 1,175, Garcelon, 918. Smith, 351. Scat., 1.
1879— Davis, 1,411. Garcelon, 851. Smith, 513. Scat., 1.
1880— Davis, 1,540. Plaisted, 1,397. Joy, 13. Ney, 2.
1882— Robie, 1,496. Plaisted, 1,280. Eustis, 23. Vinton, 6.
1884— Robie, 1,512. Redman, 1,598. Eustis, 19. Eaton, 28.
1886— Joseph R. Bodwell, 1,348. Clark S. Edwards, 1,341..
Aaron Clark, 34. Scat., 1.
1888— Edwin C. Burleigh, 1,720. Wm. L. Putnam, 1,373.
William H. Simmons, 4. Volney B. Cushing, 40.
1890— Edwin C. Burleigh, 1,414. W. P. Thompson, 1,428.
Aaron Clark, 21. Isaac Clark, 14.
1892— Henry B. Cleaves, 1,410. Charles F. Johnson, 1,632.
Timothy B. Hussey, 28. L. C. Bateman, 57.
1894— Henry B. Cleaves, 1,816. Charles F. Johnson, 1,272.
Ira G. Hersey, 17. L. C. Bateman, 18.
1896— Llewellyn Powers, 2,071. M. P. Frank, 1,063. Ammi
S. Ladd, 25. L. C. Bateman, 56. W. H. Clifford, 6.
1898—Llewellyn Powers, 1,286. Samuel L. Lord, 1,267.
Ammi S. Ladd, 18. Robert Gerry, 3. E. Lermond, 2.
1900— John F. Hill, 1,956. Samuel L. Lord, 1,319. Grant
Rogers, 36. Normand W. Lermond, 4.
1902— John F. Hill, 1,600. Samuel W. Gould, 1,668. James 
Perrigo, 35. Charles L. Fox, 57.
1904— William T. Cobb, 1,470. C. W. Davis, 2,101. N. F.
Woodbury, 16. W. G. Hapgood, 55.
1906— Wm. T . Cobb, 1,152. Cyrus W. Davis, 2,572. Henry
Woodman, 7. Charles L. Fox, 37.
1908— Bert M. Fernald, 1,364. Obadiah Gardner, 2,501.
Curtis A. Perry, 35. James A. Ames, 17.
1910— Frederick W. Plaisted, 2,867. B. M. Fernald, 1,064.
Robert V. Hunter, 33. James A. Ames, 11.
1912— Wm. T. Haines, 1,173. Frederick W. Plaisted, 2,746.
Geo. Allan England, 61. Wm. J . Sterling, 15.
1914— Oakley C. Curtis, 2,852. William T. Haines, 851. 
Percy F. orse, 42. Frederick A. Shepherd 17. Halbert 
P. Gardner, 469.
1916— Carl Milliken, 1,755. Oakley C. Curtis, 2,787. Frank.
H. Maxfield, 37. Lewis Seeley 3.
1918— Carl Milliken 1,572. B. G. Mclntire 2,510.
STATISTICS
VOTE FOR MAYOR
1863—Jacob H. Ham, 515. William R. Frye, 245. Scat., 8.
1864— Jacob B. Ham, 387. John Read, 179. Scat., 4.
1865— William P. Frye, 558. Scat., 1.
1866—William P. Frye, 716. Scat., 3.
1867— George Pilsbury, 798. A. Wakefield, 67.
1868— Isaac N. Parker, 1,011. L. C. Peck, 733. Scat., 2.
1869— Isaac N. Parker, 1,633. L. C. Peck, 141. Scat., 1.
1870— William H. Stevens, 816. J . P. Fessenden, 613.
1871— Alonzo Garcelon, 918. John M. Frye, 841
1872— David Cowan, 1,197. J .  P. Gill, 670. Scat., 2.
1873— N. W. Farrell, 1,482. Nelson Howard, 62. Scat., 2.
1874— H. H. Dickey, 916. J . L. H. Cobb, 766. Scat., 11.
1875— Edmund Russell, 1,261. H. B. Bartlett, 665. Scat., 23.
1876— Edmund Russell, 1,426. Alonzo Garcelon, 1,035 H.
A. Osgood, 1.
1877— Edmund Russell, 1,305. Alonzo Garcelon, 1,030. 
Scat., 17.
1879— Joseph H. Day, 1,368. J . S. Lyford, 1,054. Danville
B. Stevens, 220. Scat., 2.
1880— Joseph H. Day, 1,567. G. S. Pettengill, 1,377.
1881— M. T. Ludden, 1,129. John Read, 228. W. W. San­
born, 683. Edwin Andrews, 86. H. W. Smith, 21. 
Scat., 3.
1882— David Farrar, 1,352. A. M. Garcelon, 904.
1883— A. M. Garcelon, 1,338. David Farrar, 804. C. W. 
Dennett, 315. S. B. Sprague, 15. Scat., 2.
1884— Nelson Howard, 1,582. A. M. Garcelon, 1,486.
1885— Charles Walker, 1,657. Nelson Howard, 1,417 
Scat., 2.
1886— David Cowan, 1,744. D. J . McGillicuddy, 1,342.
1887— D. J . McGillicuddy, 1,564. A. P. Knewlton, 1,485. 
Scat., 3.
1888—Horace C. Little, 1,797. D. J . McGillicuddy, 1,608. 
Scat., 1.
1889— Horace C. Little, 1,732. William H. Newell, 816.
1890—D. J . McGillicuddy, 1,616. A. D. Barker, 1,607. 
Scat., 5.
1891— Wm. H. Newell, 2,009. N. B. Potter, 1,636. Scat., 4.
1892—W. H. Newell, 1,936. Seth Chandler, 1,821. Scat., 1.
1893— Seth Chandler, 2,024. L. J . Martel, 1,849.
1894— Frank L. Noble, 2,029. L. J .  Martel, 1,556. T . F. 
Callahan, 360. Scat. 2.
1895— Frank L. Noble, 1,939. Alonzo Garcelon, 1,772.
1896— Frank L. Noble, 2,133. F. A. Morey, 1,339. Scat., 85.
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1897— Frank L. Noble, 1,852. A. M. Garcelon, 654. Seth
D. Wakefield, 831.
1897— W. H. Judkins, 1,716. M. A. Murphy, 719.
1898—W. H. Newell, 1,992. W. H. Judkins, 1,614. Scat., 2.
1899— George Pottle, 1,842. Orland, S. Ham, 1,564. Scat., 4.
1900— Geo. W. Furbush, 2,012. Geo. Pottle, 1,620. Scat., 1.
1901— Geo. W. Furbush, 1,925. Menander Dennett, 1,762.
1902— D. J . McGillicuddy, 2,161. W. B. Skelton, 2,001.
1903— W. B. Skelton, 1,881. M. T. O’Brien, 1,685. Willis
E. Pelsey, 199.
1904—W. B. Skelton, 1,941. M. T. O’Brien, 1,868.
1905— H. H. Purinton, 1,779. W. E. Webster, 2,013. H. J. 
Smith, 38.
1906—W. E. Webster, 2,181. Chas. Horbury, 1,410. Geo. 
Baker, 21.
1907— Frank A. Morey, 2,175. J. B. Smith, 1,445.
1908— Frank A. Morey, 2.053. W. H. White, Jr. 1,705.
1909— Frank A. Morey, 2,205. Joseph G. Chabot, 1,258.
1910— Frank A. Morey, 2,187. Wallace E. Webber, 1,421.
1911— Frank A. Morey, 2,276. Wm. H. Newell, 1,563.
1912— Frank A. Morey, 2,406. Elwin L. Hodgkins, 1,140.
1913— Wm. H. Hines, 1,828. T . F. Callahan, 1,386. R. J. 
Wiseman, 1,054.
1914— Robert J . Wiseman, 2,338. Wm. H. Hines, 1,933.
1915—Louis J .  Brann, 2,417. Wallace H. White, Jr. 2,160.
1916— Louis J . Brann, 2,678. Wallace H. White, Jr. 2,187.
1917— Chas. P. Lemaire, 2,256. I. L. Robbins, 2.059.
1918— Chas. P. Lemaire, 2,472. W. H. White, 2,012.
1919— Chas. P. Lemaire, 2,378. W. H. White, 2,311.
VOTE FOR PRESID EN T
1864— Lincoln, 934. McClellan, 300.
1868— Grant, 1,307. Seymour, 451.
1872— Grant, 1,327. Greeley, 415.
1876—Hayes, 1,386. Tilden, 1,164. Cooper, 29.
1880— Garfield, 1,646. Hancock, 1,408. Weaver, 14. Dow, 11.
1884— Blaine, 1,549. Cleveland, 1,399. Butler, 43. St. John, 
23.
1888— Harrison, 1,651. Cleveland, 1,193. Fiske, 37. Cow­
drey, 37.
1892— Cleveland, 1,481. Harrison, 1,437. Scat., 91.
1896—McKinley, 1887. Bryan, 1,012. Palmer, 48. Levering, 
16. Bryan and Watson, 44.
1900— McKinley, 1,585, Bryan, 1,339. Wooley, 41. Debs, 28.
1904— Roosevelt, 1,407. Parker, 1,048. Debs, 124.
1908—Taft, 1,282. Bryan, 1,422. Chaffin, 9. Debs, 65. His- 
gan, 28.
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1912— Wilson, 2,224. Taft, 271. Roosevelt, 1,153. Debs, 107. 
Chaffin, 16.
1916—Wilson, 2,480. Hughes, 1491. Benson, 90. Hanley, 13.
VALUATION
1861— Real E s t a t e ......................................................... $2,692,611
Personal P r o p e r ty ....................................... 281,803
1862— Real E s t a t e ....................................................  3,027,594
Personal P r o p e r ty .........................................  311,094
1863— Real E s t a t e ....................................................  2,520,348
Personal P r o p e r ty ......................................... 344,268
1864— Real E s t a t e ....................................................  3,649,020
Personal P r o p e r t y .....................................  375,182
1865— Real E s t a t e ................................................... 3,975,647
Personal P r o p e r t y .....................................  346,394
1866— Real E s t a t e ...................................................  4,475,590
Personal P r o p e r t y .....................................  482,109
1867— Real E s t a t e ..................................................... 4,744,645
Personal P r o p e r t y .....................................  741,345
1868— Real E s t a t e ..................................................... 5,022,480
Personal P r o p e r t y ..................................  593,088
1869— Real E s t a t e ..................................................... 5,461,220
Personal P r o p e r ty ....................................... 588,725
1870— Real E s t a t e ..................................................... 5,695,020
Personal P r o p e r ty ....................................... 576,699
1871— Real E s t a t e ............................................................ 9,015,320
Personal P r o p e r ty ....................................... 851,034
1872— Real E s t a t e ..................................................... 8,972,448
Personal P r o p e r ty ...................................... 1,470,717
1873— Real E s t a t e ..................................................... 9,905,276
Personal P r o p e r ty ...................................... 1,685,778
1874— Real E s t a t e ...................................................  10,878,741
Personal P r o p e r ty .............................................. 1,615,635
1875— Real E s t a t e ...................................................  11,065,086
Personal P r o p e r ty ...................................... 1,580,210
1876— Real E s t a t e .......................................................... 10,361,015
Personal P r o p e r ty .............................................. 1,512,543
1877— Real E s t a t e ...................................................  10,248,454
Personal P r o p e r ty ......................................  1,492,148
1878— Real E s t a t e ..................................................... 8,676,027
Personal P r o p e r ty .......................................... 1,327,848
1879— Real E s t a t e ..................................................... 7,984,019
Personal P r o p e r ty .................................................1,168,102
1880— Real E s t a t e ...................................................  8,399,986
Personal P r o p e r ty .......................................... 1,343,991
1881— Real E s t a t e ...................................................  8,473,022
Personal P r o p e r ty .......................................... 1,484,232
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1882— Real Estate . 
Personal Property
1883— Real Estate 
Personal Property
1884— Real Estate 
Personal Property ,
1885— Real Estate 
Personal Property
1886— Real Estate 
Personal Property
1887— Real Estate . 
Personal Property
1888— Real Estate . 
Personal Property
1889— Real Estate . 
Personal Property
1890— Real Estate . 
Personal Property
1891— Real Estate . 
Personal Property
1892— Real Estate 
Personal Property
1893— Real Estate . 
Personal Property
1894— Real Estate 
Personal Property
1895— Real Estate 
Personal Property
1896— Real Estate . 
Personal Property
1897— Real Estate 
Personal Property
1898— Real Estate 
Personal Property
1899— Real Estate . 
Personal Property
1900— Real Estate 
Personal Property
1901— Real Estate . 
Personal Property
1902— Real Estate 
Personal Property
1903— Real Estate 
Personal Property
1904— Real Estate 
Personal Property
1905— Real Estate .
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Personal P r o p e r ty ......................................... 1,895,508
1906— Real E s t a t e ....................................................  11,708,633
Personal P r o p e r ty .........................................  2,726,013
1907— Real E s t a t e ....................................................  11,883,667
Personal P r o p e r ty ......................................... 2,238,517
1908— Real E s t a t e ....................................................  12,404,701
Personal P r o p e r ty ......................................... 2,231,934
1909— Real E s t a t e ....................................................  12,647,004
Personal P r o p e r ty .........................................  2,406,511
1910— Real E s t a t e ....................................................  13,777,098
Personal P r o p e r ty ......................................... 2,650,217
1911— Real E s t a t e ....................................................  14,054,095
Personal P r o p e r ty .........................................  2,695,405
1912— Real E s t a t e ....................................................  14,336,204
Personal P r o p e r ty ......................................... 2,778,270
1913— Real E s t a t e ....................................................  14,969,197
Personal P r o p e r ty .........................................  2,873,246
1914— Real E s t a t e ....................................................  15,632,922
Personal P r o p e r ty .........................................  2,928,819
1915— Real E s t a t e ....................................................  16,065,762
Personal P r o p e r ty .........................................  2,841,939
1916— Real E s t a t e ....................................................  16,355,767
Personal P r o p e r ty .........................................  3,072,036
1917— Real E s t a t e ..................................................... 16,745,008
Personal P r o p e r ty .........................................  3,098,980
1918— Real E s t a t e ...................................................  17,799,622
Personal P r o p e r t y .......................................  3,485,160
TABLE OF TAXES
1855 $2,214,068 8 mills 1,171
1857 2,451,091 9 . C C 1,146
1858 1,983,593 n c c 1,119
1859 2,429,529 9 C C 1,172
1860 2,509,104 94 c c 1,293
1861 2,974,414 10 . c c 1,669
1862 3,388,688 H . cc 1,524
1863 3,864,616 10 c c 1,467
1864 4,024,202 20 cc 1,636
1865 4,322,041 30 c c 1,521
1966 4,957,699 30 cc 1,958
1867 6,435,990 26 c c 2,037
1868’ • 5,615,568 25 I << 2.224
1869 6,048,009 27 1 c t 2,235
1870 6,271,719 30 c c 2.426
1871 9,866,354 19 cc 2,621
1872 10,443,165 18 cc 3,012
1873 11,591,054 20 c c 3,003
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1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
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12,494,376
12,645,296
11,873,138
11,740,602
10,003,845
9,152,121
9,743,977
9,057,257
10,338,160
10,655,217
11,107,166
11,314,331
11,301,359
10,913,088
11,013,083
10,687,823
11,269,547
11,471,840
11,388,683
11,810,135
12,002,912
12,321,895
12.348.577
12.348.577 
12,450,566 
12,625,796 
13,053,663 
12,997,452 
13,203,495 
13,354,526 
13,521,600 
13,482,023 
13,781,246
14.636.635
14.636.635 
15,053,515 
16,861,149 
16,749,410 
17,114,474 
17,842,443 
18,561,714
18,907,701
19,427.803
19,843,988
21,284,782
20 C C
19 c c
20 c c
20 c c
22 c c
23 c c
24 c c
22* u
221 c c
21* c c
21 cc
19* c c
18* c c
19* c c
19* c c
20 c c
20 c c
20 c c
20 c c
21 c c
20 c c
21 Cl
23 Cl
22* c c
22 u
22 c c
21* c c
22* c c
20 c c
20 c c
20 c c
20 c c
20 c c
20 c c
18.6 c c
18* c c
17* u
18.4 c c
17.5 c c
19* c c
19 Cl
19.20 cc
19.50 c c
24* cc
24 c c
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Government of the City of Lewiston
1919-1920
MAYOR
CHARLES P. LEM AIRE
City Clerk 
R. J . LAWTON
Aldermen
Ward 1.— JOE. M ITCHELL
2.— HENRY A. COOMBS
3.— JOHN T. LYNCH
4.— RODOLPHE DOUCETTE
5.— HENRY LIZOTTE
6.— GEO. BER U BE
7.— THOS- P. BREEN
Councilmen
Ward 1.— JAM ES M. PALMER 
T. E. WAGG 
EDWARD A- HAYES 
2.— H. F. ROUNDS
g e o .  s. M c C a r t h y
E. A. SMALL
3— CHAS- M. BUTLAND 
THOS. W. McBEAN 
ARNANDO A BELLI
4—J. O. BELANGER 
CHAS. E. KIM BALL 
HARRY DENNISON
5.— WM- H. CONNORS 
H U BERT VERRAULT 
LEON J. G ILBER T
6.— W ILBROD PARADIS 
P. F. WELLIHAN 
W ILFR ID  LEG ER
7— ED. M. SMALL 
DANIEL TA RR 
EM IL J . GENEST
THOMAS B. BREEN, President
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noj yy ;JO IN T STANDING COM M ITTEES
Finance
The Mayor 
Alderman 
Coombs
Alderman
Breen
Aldermen
Mitchell
Lynch
The Mayor 
Alderman 
Coombs
Alderman
Breen
Aldermen
Lizotte
Coombs
Alderman
Lynch
Aldermen
Mitchell
Breen
Accounts
Public Property
Highways
Street Lights
Fire Department
Printing
Engrossed Bills
Councilmen 
McCarthy 
Wagg 
E. M. Small
Councilmen
Palmer
Hayes
Councilmen
McCarthy
Rounds
Genest
Councilmen 
E. M. Small 
Abelli 
Butland
Councilmen
McCarthy
Rounds
Councilmen
Tarr
Hayes
McBean
Councilmen 
E- M. Small 
E. B. Small
Councilmen
Wagg
Genest
Palmer
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Ordinances
Aldermen Councilmen
Lynch E. B. Small
Berube A. Abelli
E- M. Small
Common and Public, Squares
The Mayor Councilmen
McCarty
Butland
STANDING COM M ITTEES OF TH E BOARD OF 
OF MAYOR AND ALDERM EN
Police
The Mayor, Breen Lynch
Election
The Mayor, Mitchell, Coombs
Licences
The Mayor, Lynch, Breen
Supplies
The Mayor, Lynch, Breen
Poor Farm
The Mayor, Coombs, Mitchell
Trustees of Public Library
D . J . Callahan, Chas. P. Lemaire, ex-officio; F- X . Belleau, L. 
Raoul Lafond, Wm. D. Pennell, A. M. Garcelon, Ida B. Packard
Board of Public Works
Terms Expire
P- J . Gainey, Chairman 1924
Nap. Royer 1921
Everard B. Whittier 1920
Harry Stetson 1925
Victor Beaudette 1923
C. E. Cronin 1922
Charles P. Lemaire, ex-officio 1920
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Board of Fire Commissioners
Secretary, Wm. P. Lambert, Chas. P. Lemaire, ex-officio; James 
Kennedy, James E- Scott, E. Ramsdell.
Board of W ater Commissioners
Charles P. Lemaire, ex-officio; John B. Smith, William D. 
Pennell, John B. McMahon, Charles Martel, John E. McCar­
ty, Napoleon Bolduc.
Superintendent of Streets Lights 
Charles Guimond 
Superintendent of Schools 
Charles W. Bickford 
M embers of the School Board
Ward 1.— W. F- Robbins 
R. N. Gould
Ward 2.— L S. Durgin
Samuel E. Sawyer
Ward 3.— M. Mynahan
Rev. John E. Kealey
Ward 4.— Geo. A. Rivard
Rev. Geo. S- Robinson
Ward S.— Mons. McDonough 
Florian Marquis
Ward 6.— Donat Levesque 
Elijah Kenney
Wrad 7.— Ralph B. Cummings 
Dr. R. L- Lafond
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CITY O FFICERS, 1919
Mayor— Hon. Charles P. Lemaire
City Clerk— R. J. Lawton
Treasurer— Geo. W. Hilton
Physician—Leo F. Hall
Solicitor— Roger A- Greene
Auditor— Harry Vaughn
Street Commissioner—A. G. Roy
City Engineer—John A. Jones
Chief of Police— A. H. Field
Deputy of Police—J. A. Picard
Superintendent of Water Works—Louis Trial
Clerk of Water Board— C. J . Callahan
Overseers of Poor— Edmund J- Roche
Superintendent of City Farm— Cyrille Labranche
Police Matron— Mrs. Dolloff
Collector of Taxes— Eugene B. Casey
Assessors of Taxes— Wm. P. Carl, Daniel F. Attwood, David
Westall
CONSTABLE LIST
W. P. Murphy, P. E. Reardon, Nap- Lajoie, L. J. Lamon- 
tagne, Louis Vaillancourt, Michael Moore, James J . Stone, 
Henry Lizotte, Benjamin Keegan, Joseph Picard, Edward Ga­
gne, Michael Murphy, Edmund Gauthier, Dennis M. Crowley, 
Wendall W. Ricker, Thomas F. Nelligan, Adolphe Benoit, 
John McCarthy, John S. Hegarty, William J- Vaugh, John J. 
O’Connell, Timothy J. Donovan, Alfred Painchaud, James 
Gauthier, Ludger Bourgoin, James A. Libby, John Breen, 
Arthur Plante, William G. Muray, Edward P. Davis, Daniel 
Hefferman, William Breton, James Robitaille, Amedee Gen- 
dron, Louis Langelier, Stanislas Levesque, Eugene LeBrun, 
Nap. Dutil, Victor Jolicoeur, Joseph W. Stewart, Antoine Thi- 
bault, George Gregoire, Lewis E. Davis, William J. Hartley, 
Samuel P- Stewart, Antoine Thibault, Cyrille Tremblay, R. F. 
Leader, Elepusippe LeClair, Joseph Soucy, Leandre Lebrun, 
Daniel Donovan, Arthur Renaud, Michael J . Sweeney, Eugene 
Hussay, Timothy Conley, John Conley, William Connors, Hen­
ry Ward, Joseph Bonneau, James Craig, Edwin Albee, Charles 
Wade, Michael Mulkears Franqois McManus, Michael Joyce, 
Michael Geary, C. J. Russell, Erastus Abbott, Charles Sabou- 
rin, Walter W. Fisher, Nap. Royer, Wm. P. Carl, Walter S. 
Keene, Lawrence Joyce, Isaie Giguere, Frank L. Boston, An­
thony Norton, Arthur Desormier, William Hawkins, John La-
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bonte, Wilfred Parent, Edgar T- Lambert, T. J . Walsh, Richard 
J . Marr, Luc Levesque, Richard McGee, Louis Gendron, Jo ­
seph Richard, Joseph O. Cloutier, Henry E. Brann, Nap. Ha­
mel, Alden A. Edwards, Chas. E. Sweet, P. J . Cronin, Lewis 
White, Michael Shea, Alcidas Roux, Pierre Labrie, Leon Le­
brun, B J . Vaughn, Michael McDonald, Thomas Mynahan, 
Benjamin Rogers, Michael Sullivan, Alfred A. LeClair, George 
Rivard, James E. Hefferman, Thomas Paradis, Joseph Turmen- 
ne, Ovide Chevalier, Magloire Gagnon, George Ducharme, Al­
fred Levesque, James Rawstron, Thomas Dailey, Jed Whiland, 
John McCarthy, Thomas Coffey, Joseph Belanger, J . J .  Rat- 
tigan, Charles Marchand, John Conwell, James McCarthy, 
John H. Ashton, Charles Gendron, Hubert Messier, George 
H. Towle, Bradford Niles, E. M. Doyle, Arsene Ducharme, 
Alexander McDonald, Harry Davis, Henry Haskell, Patrick 
Trunward, Alexander S. Bryany, Fred Dodge, M. B. Costello, 
John W. Kern, Chas. W. Griffin, Isaie Asselin, Louis O. Cha- 
bot, Treffle Asselin, John W. Scott, Patrick Delehanty, Thos. 
Hawkins, William Howard, Russell McCarthy, John McDo­
nough, Matrin Kerrigan, Bartley Murphy, John Hibbert, Na­
poleon Bilodeau, John Verreault, Emile Caouette, R. Biron, 
John F. Mullaney, Emile Levesque, Elie Gauvin, Alfred La- 
joie, Timothy Keefe, Patrick Byrnes, Chas- H. Mitchell, Wm. 
Donovan, Edward Cote, Robert J. Hurley, Ovila Hamel, 
Thomas Donnelly, E. J. Quinn, Otis Stewart, David Ashton, 
E. J. Cloutier, Joseph Sutton, Arsene Lavoie, Henry Dionne, 
Ernest Pare, Damien Dostie, Aimee Asselin, Vital Ouellette, 
Thomas Trainor, George Gregoire, Nap. Bazinet, William 
Banks, Joseph Dumont, John Labonte, Hermengilde Toulouse, 
Aristilde Parent, Donat Lavertu, Leonce Ouellette, David 
Picard, Edward Therrien, Albert Arnoldy, Robert Byron, 
Bernard McCarthy, Aurele Gagne, Joseph Soucy, Geo. O. 
Ricker, Chas- Crowley, Henry W. Brown, Patrick Minnehan, 
John Leader, Jos. Lapointe, Isadore Trial, Ernest Young, 
Ernest Bolduc, A. D. Langelier, Ulric Houle, Pierre Simard. 
Philip McGraw, William Conwell, James J . Sullivan, E. E. 
Bechard, Chas. Stearns, Jr., Joseph Lewis, Thomas Driscoll, 
J- T . Murphy, Louis Trial, Louis Poussard, Frank Blais, 
Francis Underwood, John Shea, Geo. Hamel, Wm. Maillett, 
John R. Maliar, Joseph Dumont, James A. Dawber, Fred D. 
Chesboro, Clarence Chandler, H. S. Williams, Jules Picard, 
Oscar Nash, Pierre Jean, Joseph Berube, John Langlois John 
Hall, Ed. Veilleux, Regis Alber, Frank Gilbert, John Sturgeon, 
John Levasseur, Jos. Carrigan, Chas. Beaulieu, O- J . Minnehan, 
Fred Murray, George Hardy, F. W. Drew, James F. Driscoll. 
John F. Mullaney, Benjamin C. Welch, Peter Hart, Edward
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Staples, Nelson Moreau, Benjamin Gauvin, Arthur Labrecque, 
Antonio Voyer, Thos- Norton, Philip Levesque, Philip, Mail- 
let, Eusebe Lavoie, George Nelson, Thomas P. Meehan, Oni- 
sime Toutain, Arthur Morin, Michael Lewless, Michael Cun­
ningham, John Malvey, Pierre Vachon, John B. Crowley, Ulric 
Biron , D. C. Clement, L. C. Berry, Omer Gauvin, Daniel 
Sands, Henry Mitchell, Henry P. Morin, Vital St Clair, John T. 
Miller, Richard McGee, J- A. Stacey, Frank Young, John T. 
McGillicuddy, W. Thibault, Ronaldo Trial, E. P. Davis, Hen­
ry P. Moriarty, Jeremiah Hegarty, Louis Poisson, Patrick 
Wellehan, Ernest M. Young, Albert J. Simpson, John McCar­
thy, Auguste Gagnon, Fred Hayes, Geo. Lawless, Milton W. 
Burnham, Joseph O- L ’Heureux, H. J . Pearson, Maurice Min- 
nehan, Dennis W. Greeden, James Connors, John E. Withee, 
Fred W. Albee, Alfred E. Watson, H. T. Haskell, James Day, 
Napoleon Vaillancourt, John J . O’Brien, John French, Henry 
Coffin, Maxime Beaulieu, B. C- Estes, E. H. Fales, Raoul 
Gauvin, E. J . Caron, Edmond Ouellette, Frank Groves, Joseph 
J. Crosby, George Conley, Jas. Howard, Jr., Martin Lamey, 
Thomas Soucy, Lewis D. Carver, C. R- Rice, Joseph Maillett, 
Fred Pinchaud, John B. Sirois, Wm. Harris, Henry St. Clair, 
Alfred Bazinet, Theophile Malenfant, Joseph Gilbert, C. Carl 
Newton. Ernest H. Soule, Ferdinand LeClair, Martin P. Flynn, 
John Lahey, John Cronin, John F- McSherry, Edwin Fahey, 
Elbridge Tarr, Cyrille Bedard, Henry St. Clair, George Me 
Kenna, R. L. Milton, Godfois, Butue, Joseph Giguere, Alfred 
Boies, Ludger Toutain, Wallace Craig, Arthur Field, Constan­
tine Benos, Edmond Boulette, Benjamin Hodgman, Arthur 
Labrecque, Harvey, McGraw, Lorenzo Tardif, Edward Cote, 
Dan. J. Driscoll, Chas. O. R. Sherman, Joseph E- Cloutier, 
Dan Crowley, Aime Levesque, George Jenkins, Eugene Legen­
dre, Luc Pelletier, Arthur Dumais, Joseph Roy, James Ken­
nedy, Chas. Segalis, James Booker, Geo. Landry, Israel Thorn­
ton, Chas. H- Waterhouse, Wm. Paquette, Levis Tufts, A. 
Carbonneau, Archie LeBlanc, Archie Gagnon. Wilfred Leger. 
John J. Russell, Frank Russell, Wm. Bewley, Thos. Doyle, R. 
J . Lawton, Pat Sullivan, Neal Patterson, Thos. Breen, Free­
man Kilgore, Wilbrod Paradis, Wm. Teasdale, David Kelley, 
Geo- Harkins, C. J . Cronin, Henry Higgins, Wm. Mcguire, P. 
J. Gainey, Thos. Rafferty, C. Perry, Jas. McManus, James E. 
Thornton. Edw. Caron, Ernest Pinette, Albert Trial, Chas. 
Elie, Jr-, Chas. Butland, Arthur Dumais.
Superintendent of Hacks— Geo. Hamel.
Weighers— Frank E. Boston, Sylvester Brogan, B. E. 
Byrnes, Geo. L. Cloutier, Edward A. Dugan, H- W. Dow, Jas.
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Fox, M. J . Googin, Emile J. Genest, John Harper, E. L. R- 
Hunt, Thomas Johnson, Henry W. Knowles, Chas. E. Sweet, 
Thos- P. King, Wm. H. King, J . L. King, J  E. Kincaid, Gedeon 
Parent, John J. Ryan, Ralph R. Reed, John B. Taylor, J . W. 
Thompson, Emery Russell, D. J. O’Niel, Francis M. Langley, 
W- G. Philips, C. H. Thompson, Wm. H. Connors, Nathaniel 
M. Mitchell, Arthur Provencher, J. M- Saucier, Alphonse 
Nault, Geo. W. Belt, Chas. E. Royal, L. M. Kidney, C- J. 
Callahan, John R. Callahan, H- C. Tuttle, James A. Dawber, 
John R. Morrison, Frank Morrison, Howard S. Williams, 
Michael Sullivan, John M. Googin, Leon R. Wood, John J. 
Mahoney, E. M. Kelley, W- B. Bailey, P. H. Ryle, W. M. 
Wight, Peter Poulin, A. C. Morrell A. G. Roy, A. G. Foss, Nel­
son Moreau, Joseph Bergeron, Patrick Hamilton, Calistus P- 
Sylivia, J . O. Deschenes, Peter Nadeau, S. Loyd Rafnell, 
Joseph Carrigan, Wm. Nero, I. B. Isaacson, Wm. Janelle, Geo. 
A- Chouinard, Jeremiah Hegarty, Thomas Tremblay.
Surveyors of Lumber— D. C. Chapman, Geo. L. Cloutier,
G. J. Day, W. L. Davis, Alden L- Getchell, M. J . Googin,
E. L. R Hunt, John Harper, Wm. H. King, J- E. Kincaid, 
Samuel Kingston, J- W. Thompson, Wm. Janelle, Adelard 
Janelle, C. J- Callahen, Geo. W. Ripley, Edw. M. Lelley, Wm. 
M. Wight, Peter Poulin, Arthur Provencher, Gedeon Parent, 
Arsene Blais, Alphonse Nault, John R. Callahan, Leon R. 
Wood, Emery Russell, Richard C. Linquist, Payson Rich, Jo ­
seph Bergeron, Thos. Saucier, Charles Baril, Arsene Caillier, 
Geo. Rivard, John E. Carrigan, Jr., Lewis Walsh, John Googin. 
Frank L ’Heureux.
Pound Keeper— Clinton Soule.
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SALARIES OF CITY OFFICERS
Resolved, The Common Council concurring, that the 
salaries of the several City officers hereinafter named, for 
the year commencing the third Monday of March 1915, shall 
be fixed at the sum named hereafter, to be paid quarterly, un­
less otherwise provided.
1 Mayor $1,200.00
2 City Clerk, in full services and assistants,
per annum 350.00
3 Clerk of Common Council 50.00
4 City Treasurer in full for services, and as­
sistant, per annum 1,800.00
5 Collector of Taxes, 4-10 of 1 per cent, on
amount collected, and 5 per cent, on poll 
tax.
-6 Auditor of Accounts 600.00
7 City Solicitor, in full for all services for
the city and before the Municipal Court 
in liquor cases, and in cases of violation 
of City Ordinances 500.00
S City Physician, in full for all services 500.00
9 Agents of Overseers of Poor, including
clerk hire 1,200.00
10 Assessors, one of them to be in the office
from 2 p. m. to 5 p. m. every secular 
day, and the entire board from 2 p. m. 
to 5 p. m. every Saturday, each 550.00
Chairman of Assessors 600.00
For Assistant Assessors, each per annum, 
to be chosen by the Assessors 30.00
Clerk of Assessors, per annum, to be chosen 
by the Assessors 100.00
11 Chief Engineer Fire Department, who shall
devote all his time to the office 1,500.00
12 Androscoggin Steamer Engineer 125.00
13 Stoker 125.00
14 L. C. Peck Steamer Engineer 125.00
15 Stoker 125.00
16 Judge of Municipal Court 2,000.00
17 Engineer in charge of engines Androscog­
gin and L. C. Peck, in full for all salaries 
as engineers of both companies and as 
Superintendent of Fire Alarm Telegraph 
and Police Signal Service, per day 3.00
18 Inspector of Wires 175.00
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19 Superintendent of Schools, including horse
hire 3,000.00
i20 Chemical Engine Driver, with allowance of
ten days’ vacation with pay, per day 3.00
21 Chemical Engine Hoseman, with allowance
of ten days’ vacation with pay, per day 3.00
22 Chemical Engine Tankman, with allowance
of ten days’ vacation with pay, per day 3.00
23 Truant Officer 700.00
■24 Driver of Steamers and Steam Hose car­
riages and Hook and Ladder Trucks, will
receive from the Fire Department, per 
week 8.25
From Street Department, when employed 
by that Department, per week 12.50
25 Four Assistant Engineers of Fire Depart­
ment, each 200.00
26 Able-bodied and competent laborers in the
Street Department, not to exceed, per day 2.50
27 Warden and Ward Clerk and Election
Clerks, for services on each election day 3.00
28 Health officers, each in full for services and
expense 100.00
Secretary will receive extra and report to
City Council annually 30.00
29 Fire Inspectors, each 100.00
30 Milk Inspector, including all expenses not
specially authorized by municipal officers 300.00
31 City Engineer 300.00
32 Inspector of Plumbing, in full for all ser­
vices and expenses 175.00
33 Inspector of Buildings 125.00
34 Permanent Hoseman on Hose No. 1, to
perform such other duties as prescribed 
by Board of Fire Commissioners, with 
ten days’ vacation, with pay, per day 2.75
35 Janitors, City Hall, per month 68.04
36 Superintendent of Street Lights 950.00
37 School Physician 600.00
It  is further provided that in all cases where vacations 
with pay are herein granted, they shall be no longer than 
hereinbefore named, and that the same shall be granted only 
to persons regularly and permanently elected to their several 
positions.
Resolve passed under a yea and nay vote, there being 
4 yeas and 1 nay.
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CHRONOLOGICAL VIEW  OF TH E
Government of the City of Lewiston
FROM ITS F IR ST  IN STITUTION
1863
Mayor 
JACOB B. HAM
Aldermen
Stephen I. Abbott 
David M. Ayer 
Edward Clark 
Marshall French 
Abial M. Jones 
Samuel W. Kilvert 
Thomas D. Thorne
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Rhodes A. Budlong, George A. Clark, Jeremiah Crow­
ley, Jr., Ezekiel S. Davis, Hersey Day, Joseph S. Garcelon, 
William F. Garcelon, Cyrus Greeley, Converse J .  Pettingill, 
George H. Pilsbury, Jordan K. Piper, John Y. Scruton, Wil­
liam H. Stevens, James Wood.
Clerk of Common Council
*Samuel H. Garcelon 
§William J . Burnham
^Resigned during the year. §Elected to vacancy.
)
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1864
M ayor 
JACOB B. HAM
Aldermen
Ward No. 1.— Abial M. Jones 
Ward No. 2.— Samuel W. Kilvert 
Ward No. 3.— Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.— Linneus Cheetham 
Ward No. 5.— Josiah G. Coburn 
Ward No. 6.— Stephen Abbott 
Ward No. 7— Edward Clark
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
George H. Pilsbury, President
Ward No- 1.— Seth Chandler, Daniel Holland, Converse 
J .  Pettengill.
Ward No. 2.— Josiah Day, Cyrus Greeley, Alpheus C. 
Locke.
Ward No. 3.— Timothy E. Fogg, John Y. Scruton, Geo. 
Webb.
Ward No. 4.— George H. Chandler, Samuel E. May, A. 
Byron Reed.
Ward No- 5.— Joseph P. Fessenden, Henry C. Goodnow, 
George H. Pilsbury.
Ward No. 6.— Jordan K. Piper, William S. Rogers, 
Chester T. Thing.
Ward No. 7.— John Blethen, John B. Garcelon, William 
H. Stevens.
Clerk of Common Council 
William J . Burnham
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1865
Mayor 
WILLIAM P. FR Y E
Aldermen
Ward No. 1.— Abial M. Jones 
Ward No. 2.— Josiah Day 
Ward No. 3.—Timothy E. Fogg 
Ward No. 4.— Henry C. Goodnow 
Ward No. S.— Marshall French 
Ward No. 6— *Lorenzo L. Shaw 
§Allen P. Winslow 
Ward No. 7.— George H. Pilsbury
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
William H. Stevens, President
Ward No. 1.— Daniel Holland, Converse J .  Pettengill, 
Lewis C. Peck-
Ward N. 2.— Lathrop L. Blake, Cyrus Greeley, John N. 
Wood.
Ward No. 3.— George Webb, Theophilus B. Thompson, 
Plummer C. Tarbox.
Ward No. 4.— George H. Chandler, Benj. R. Cotton, 
Albert 0 . Morgan.
Ward No- S.— Joseph P. Fessenden, Wells W. Ayer, 
George A. Clark.
Ward No. 6.— William S. Rogers, Benj. A. Bailey, R.
E. Patterson.
Ward No. 7.— Joseph Blethen, John B. Garcelon, William 
H. Stevens.
Clerk of Common Council 
William H. Kilvert
* Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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1866
M ayor 
WILLIAM P. FR Y E
Aldermen
Ward No. 1.— Daniel Holland 
Ward No. 2.— * Samuel W. Kilvert 
§Seth Chandler 
Ward No. 3.— Timothy E. Fogg 
Ward No. 4— *Henry C. Goodnow 
§Albert O. Morgan 
Ward No. S.— Marshall French 
Ward No. 6.— Benjamin A. Bailey 
Ward No. 7.— George H. Pilsbury
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
George A. Clark, President
Ward No. 1.—Lewis C- Peck, Thomas D. Thorne, Syl- 
vanus D. Thomas.
Ward No. 2.— Ransom C. Pingree, John Goss, John H. 
Randall.
Ward No. 3.— Theophilus B. Thompson, Geo. Webb, 
Plummer C. Tarbox.
Ward No. 4.— Albert O. Morgan, Emery Q- Bicknell, 
Ira W. Cobum.
Ward No. S.— George A. Clark, Wells W. Ayer, John W. 
Danielson.
Ward No. 6.— Samuel B. Parmenter, John W. Farwell, 
♦Edward M. Dearborn, §D. B. Sanderson-
Ward No. 7.— Noah Lichfield, Horace B. Bartlett, 
Joshua D. Rollins.
Clerk of Common Council
William H. Kilvert
♦Resigned during the year. § Elected to vacancy.
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1867
Mayor
GEORGE H. PILSBU RY
Aldermen
Ward No. 1.—Thomas D. Thorne 
Ward No. 2.— Ranson C- Pingree 
Ward No. 3.— Mark Lowell
Ward No. 4.— Albert 0 . Morgan
Ward No. 5.— George A. Clark
Ward No. 6.— Jordan K. Piper
Ward No. 7.— Ebenezer Ham
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Ward No. 1.— Abial M. Jones, *David T. French, Al­
bion K. P. Knowlton, §Lyman Prescott.
Ward No. 2.— John Goss, Albert B- Nealy, Levi W. 
Gilman.
Ward No. 3.— Isaac G. Curtis, Isaac R. Hall, James B. 
Tracy.
Ward No. 4.— Ira W. Coburn, John D. Stetson, Jas. 
Wrigley.
Ward No. S.— Josiah G. Coburn, John W- Danielson, 
Samuel B. Harmon.
Ward No. 6.— Samuel B. Parmenter, John W. Farwell, 
*George W. Bean, §Pardon N. Dexter.
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett, Noah Litchfield, Natt.
E. Davis.
Clerk of Common Council 
Edward P- Tobie, Jr.
’'‘Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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1868
M ayor 
ISAAC N. PA RKER
Aldermen
Ward No- 1.— *Abial M. Jones 
§Josiah P. Fessenden 
Ward No. 2.— Ransom C. Pingree 
Ward No. 3.— Patrick McGillicuddy 
Ward No. 4.— Jesse S. Lyford 
Ward No. 5.— * James Sands
§William J . Burnham 
Ward No. 6.— Stephen I. Abbott 
Ward No. 7.— Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P- Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Ward No. 1.— A. K. P. Knowlton, James Wood, Dan. 
Whittum.
Ward No. 2.— Albert B. Nealy, Joel Stevens, Seth 
Chandler.
Ward No. 3.— George Webb, Theophilus Thompson, 
Harmon Dixon.
Ward No. 4.— James Wrigley, William H. Monroe, John
A. Rodick-
Ward No. 5.— Josiah G. Coburn, David Cowan, Ben­
jamin T. Emery.
Ward No. 6.— John W. Farwell, Pardon N. Dexter, John
B. Cotton.
Ward No. 7.— John B. Garcelon, Joseph Blethen, Daniel
B. Jones.
Clerk of Common Council 
Edward P. Tobie, Jr-
*Resigned during the year. § Elected to vacancy.
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1869
Mayor
ISAAC N. PARKER
Aldermen
Ward No. 1.—Joseph P. Fessenden 
Ward No. 2.— Jacob B. Ham 
Ward No. 3.— Milton C. Wedgewood 
Ward No. 4.—James Wrigley 
Ward No. 5.— William J . Burnham 
Ward No. 6— Stephen I. Abbott 
Ward No. 7.—Noah Litchfield
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Ward No. 1.— John F. Putnam, John N. Wood, Daniel 
Wood.
Ward No. 2.— William Robinson, Martin A. Jones, Wm.
F. Garcelon.
Ward No. 3.— Joseph H. Day, C. I- Barker, H. H. 
Richardson.
Ward No. 4.— John A. Rodick, George Hanson, Horace 
W. Barbour.
Ward No. S.— Josiah G. Coburn, David Cowan, Rich- 
ard R. Ricker.
Ward No. 6.— John W. Farwell, Elijah M- Shaw, Joseph
A. Pierce.
Ward No. 7.— John B. Garcelon, Jason Rand, Daniel B. 
Jones.
Clerk of Common Council 
Edward P. Tobie, Jr
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1870
Mayor
WILLIAM H. STEVENS
Aldermen
Ward No. 1.— A. K. P. Knowlton 
Ward No. 2.— Mandeville T. Ludden 
Ward No. 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.— Isaac C- Downes 
Ward No. 5.— David Cowan 
Ward No. 6.— William S. Rogers 
Ward No. 7.— Horace B. Bartlett
A _ City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen 
John F. Putnam, President
Ward No. 1.— John F. Putnam, Alonzo D. Morton, 
Albert B. Furbush.
Ward No- 2.— Edward H. Cummings, Albert E. Frost, J .  L. 
H. Cobb.
Ward No. 3.— Cyrus I. Barker, Roscoe C. Reynolds, 
H. H. Richardson.
Ward No. 4.— Aaron D. Thornton, Ruel W. Thorn, 
Rufus Carr.
Ward No. 5.— R. R. Ricker, Cyrus Greeley, Josiah G- 
Coburn.
Ward No. 6.— Benjamin P. Lowell, Joseph A. Pierce, 
Robert D. Sutherland, Jr.
Ward No. 7.— Jesse T . Stevens, William R. Wright, Jas. 
Garcelon, 2nd.
Clerk of Common Council
J .  Frank Boothby
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1871
Mayor 
ALONZO GARCELON
Aldermen
Ward No- 1.— John F. Putnam 
Ward No. 2.— Mandeville T. Ludden 
Ward No. 3.— David F Noyes 
Ward No. 4.— George A. Drew 
Ward No. 5.— David Cowan 
Ward No. 6.— *Stephen I. Abbott 
§William S. Rogers 
Ward No. 7— J. P. Dill
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Abial M. Jones, President
Ward No- 1.—Alonzo D. Morton, Albert B. Furbish, 
Abial M. Jones.
Ward No. 2.— Albert E. Frost, George A. Callahan, Benj. 
Litchfield.
Ward No. 3.— Roscoe C. Reynolds, Thomas Ward, E.
B. Clark.
Ward No. 4.— Rufus Carr, John Riley, T . B. Rowell- 
Ward No. 5.— Josiah G. Coburn, Cyrus Greeley, Chas. 
P. Wellman.
Ward No. 6.— Richard Skelton, David Pheteplace, 
*Eaton Patterson, §Benjamin A. Bailey.
Ward No. 7.— William J. Rodick, William R. Wright, 
Geo- W. Crockett.
Clerk of Common Council 
*Fred B. Sands 
§H. D. Hall
*Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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1872
Mayor
DAVID COWAN
Aldermen
Ward No. 1.— John F. Putnam 
Ward No. 2.— William F. Garcelon 
Ward No. 3.— C. I. Barker 
Ward No. 4.— E. S. Davis 
Ward No. 5— Cyrus Greeley 
Ward No. 6.— William S. Rogers 
Ward No. 7.— Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
George A. Callahan, President
Ward No. 1.— A. M. Jones, Joseph H. Day, Alonzo E . 
Jackson.
Ward No. 2.— George A. Callahan, Benj. Litchfield, Ai 
Brooks.
Ward No. 3.— Abial Daley, Nathaniel E. Skelton, P- P. 
Getchell.
Ward No. 4.— H. C. Bradford, O. M. Maxwell, Linneus 
Cheetham.
Ward No. 5.— J. G. Coburn, N. R. Lougee, Horace C. 
Little-
Ward No. 6.—Richard Skelton, Ben. A. Bailey, David 
Pheteplace.
Ward No. 7.— John Goss, Wm. F. Morrill, J . S. P. Ham.
Clerk o f Common Council
D. Horace Hollman
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1873
Mayor 
N. W. FARWELL
Aldermen
Ward No. 1.— R. C. Pingree 
Ward No. 2.— William F. Garcelon 
Ward No- 3.— Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.— George A. Drew 
Ward No. 5.— Cyrus Greeley 
Ward No. 6.— A. J . Morse 
Ward No. 7.— Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Ai Brooks, President
Ward No. 1.— Joseph H. Day, Daniel Holland, J . L- H„ 
Cobb.
Ward No. 2.— Ai Brooks, Samuel W. Libby, Plummer
C. Tarbox.
Ward No. 3.— J. M. Small, P. McGillicuddy, A. L. 
Goss.
Ward No- 4.— Frank A. Conant, John Brophy, John 
H. Gooch.
Ward No. 5.— Edmund Russell, Z. H. Spinney, Chas. 
H. Perkins.
Ward No. 6.— John W. Quimby, Hiram Snow, Byron 
W. Getchell.
Ward No. 7.— Abel Goddard, Joseph Miller, William 
J. Rodick.
Clerk of Common Council 
D- Horace Hollman
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1874
M ayor
H. H. D IC K EY
Aldermen
Ward No. 1.— R. C- Pingree 
Ward No. 2.— A. Wakefield 
Ward No. 3.— David F. Noyes 
Ward No. 4.— Michael A. Ward 
Ward No. S.— Thomas Fillebrowne 
Ward No. 6.— James Dempsey 
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P- Tobie
Common Councilmen
Edmund Russell, President
Ward No. 1.— A. M. Jones, John Y. Scruton, B. F. Clough. 
Ward No. 2.— Samuel W. Libby, P. C. Tarbox, F. B. 
Sprague.
Ward No. 3.— J- W. Murray, Moses D. Goder, William 
Collins.
Ward No. 4.— George Pottle, John Brophy, Clinton B. 
Heath.
Ward No. S.— Edmund Russell, A. B. Watson, Wm. D. 
Pennell.
Ward No. 6.— E. D. Wiggin, John Scott, Wilson Moody- 
Ward No. 7.— N. W. Dutton, Joseph Miller, Gideon 
Perkins.
Clerk of Common Council
D. Horace Hollman
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1875
Mayor 
EDMUND RUSSELL
Aldermen
Ward No. 1.— A. M. Jones 
Ward No. 2.— W. E. Pressey 
Ward No. 3.— Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.— I. C. Downes 
Ward No. S.— Wm. D. Pennell 
Ward No- 6.— D. Pheteplace 
Ward No. 7.— C. C. Cobb
City Clerk
*E . P. Tobie
§E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
Ward No. 1.— J. Y. Scruton, B. F. Clough, S. D. Thomas 
Ward No. 2.— G. S. Follensbee, G. A. Chandler, Nelson 
Howard.
Ward No. 3.— William Collins, P. McGillicuddy, S- A. 
Cummings.
Ward No. 4.— T. W. Murch, T. D. Thorne, C. H. Hobbs. 
Ward No. 5.— A. B. Watson, J . H- Stetson, M. C. Wedge- 
wood.
Ward No. 6.— B. W. Getchell, J . J . Davis, Albert Cook. 
Ward No. 7.— N. W. Dutton, D. M- Molman, Gideon 
Perkins.
Clerk of Common Council 
A. S. Perham
♦Deceased. § Elected to fill vacancy.
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1876
M ayor
EDMUND RUSSELL
Aldermen
Ward No. 1.—A. M. Jones 
Ward No. 2.— W. E. Pressey 
Ward No- 3.—-Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.— Thomas Ward 
Ward No. S.— Wm. D. Pennell 
Ward No. 6.—Albert Cook 
Ward No. 7.— C. C. Cobb
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
Ward No. 1.—J . Y. Scruton, S. D. Thomas, F. L. Sleeper-
Ward No. 2.— Nelson Howard, J . W. Perkins, Albert E. 
Frost.
Ward No. 3.— William Collins, P. McGillicuddy, M. D- 
Golder.
Ward No. 4.— George A. Drew, Wm. Leader, E. V. Daly.
Ward No. S.—Joseph H. Stetson, John Garner, Geo. A. 
Chandler.
Ward No- 6.— M. Dennett, Hillman Smith, Frank E. 
Severance.
Ward No. 7.— D. Horace Holman, Joseph Blethen, D.
D. Jones.
Clerk of Common Council 
A. S. Perham
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1877
Mayor 
EDMUND RUSSELL
Aldermen
Ward No. 1.—J- L. H. Cobb 
Ward No. 2.— Nelson Howard 
Ward No. 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.— J. S. Lyford 
Ward No. 5.— Wm. D. Pennell 
Ward No. 6.— D. J. Callahan 
Ward No- 7.— J. B. Garcelon
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
Ward No. 1.— J. Y. Scruton, F. E. Sleeper, D. B. Strout.
Ward No- 2.— A. E. Frost, J. W. Perkins, J .  L. Hays.
Ward No. 3.— A. M. Hitchcock, W. C. Bailey, S. A. 
'Cummings.
Ward No. 4.—T. J . Murphy, E. V. Daly, *Richard 
Burke, §W. W. Sanborn.
Ward No- 5.— Geo. A. Chandler, John Garner, F. B. 
Sands.
Ward No. 6.— Cyrus Haskell, Wilson Moody, G. G. Berry. 
Ward No. 7.— J. S. Garcelon, L. H. Hutchinson, F. W. 
Parker.
Clerk of Common Council 
A. S. Perham
^Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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Mayor
JE SSE  S. LYFORD
Aldermen
D. J. Callahan, President
Ward No. 1.— Joseph H. Day 
Ward No. 2.— Oliver Newman 
Ward No. 3.— P. McGillicuddy 
Ward No. 4.— M. Egan 
Ward No- 5.— John Garner 
Ward No. 6.— D. J . Callahan 
Ward No. 7.—W. J. Rodick
City Clerk
E. D. Lyford
Common Councilmen
R. C. Reynolds, President
Ward No. 1— D. B. Strout, J . K. Blanchard, S. W. Cook.
Ward No. 2.— R. C. Reynolds, T. O’Callahan, G. G. 
Hartwell.
Ward No. 3.— A. M. Hitchcock, C. W. Clarke, Thos. 
Sugrue.
Ward No. 4— T. J . Murphy, Richard Burke, W. W. 
Sanborn.
Ward No. 5.— F. B. Sands, R. R. Ricker, Isaac Goddard,
Jr.
Ward No. 6.— G. G. Berry, Wilson Moody, Cyrus Haskell. 
Ward No. 7.— J. W. West, Isaac A- Hayes, E. C. Kilgore.
Clerk of Common Council 
M. F. Sullivan
CITY GOVERNMENT 
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M ayor 
JOSEPH H. DAY
Aldermen
D. B. Strout, President
Ward No. 1.— D. B- Strout 
Ward No. 2.— Wm. F. Garcelon 
Ward No. 3.— Geo. B. French 
Ward No. 4.— D. J . Callahan 
Ward No. 5.— John Garner 
Ward No. 6— James Chandley 
Ward No. 7.— M. T. Ludden
City Clerk
C. F. Goss
Common Councilmen
Frederick B. Sands, President
Ward No. 1.—J. K. Blanchard, S. W. Cook, Seth Chandler. 
Ward No. 2.— John Given, P. C. Tarbox, R. Dresser- 
Ward No. 3.— C. W. Clark, Thomas Sugrue, William 
Collins.
Ward No. 4.—Thomas Kelley, W. W. Sanborn, John 
Brophy.
Ward No. 5.— Frederick B. Sands, R- R. Ricker, William 
Fydston.
Ward No. 6.— Wilson Moody, C. Haskell, Thomas 
Murphy.
Ward No. 7.— Daniel Allen, E. G. Woodside, Andrew J . 
Hinckley.
Clerk of Common Council 
George W. Goss
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1880
Mayor
JOSEPH DAY
Aldermen
D. B. Strout, President
Ward No. 1.— D. B. Strout 
Ward No. 2.—L. H. Hutchinson 
Ward No- 3.— A. M. Garcelon 
Ward No. 4.— D. J. Callahan 
Ward No. 5.— Frederick B. Sands 
Ward No. 6.— James Chandley 
Ward No. 7.— N. W. Dutton
City Clerk
E. A. Nash
Councilmen
Seth Chandler, President
Ward No. 1,— J. K. Blanchard, Addison Small, Seth 
Chandler-
Ward No. 2.— R. Dresser, Henry A. Torsey, Fred H. 
White.
Ward No. 3.— William Collins, F. W. Martin, Thomas 
Sugrue.
Ward No. 4.— R. Quimby, John Brophy, Eben Murch. 
Ward No. 5.— William Lydston, Charles Horbury, Cyrus 
Greeley.
Ward No- 6.— P. C. Thompson, J .  B. Smith, L. Lefebvre. 
Ward No. 7.— Daniel Allen, E. G. Woodside, M. J .  Googin.
Clerk of Common Council
George W. Goss
C ITY GOVERNMENT 155
1881
Mayor
MANDEVILLE T. LUDDEN
Aldermen
Nathan W. Dutton, President
Ward No. 1.— Seth Chandler 
Ward No. 2.—L. H. Hutchinson 
Ward No. 3.— A. M. Garcelon 
Ward No. 4.— Daniel S. Fitzgerald 
Ward No. 5.— William Lydston 
Ward No. 6.— John B. Smith 
Ward No. 7— N. W. Dutton
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
Addison Small, President
Ward No. 1.— Addison Small, I. C. Merrill, S. B. Hayes. 
Ward No. 2.— H. A- Torsey, Fred H. White, A. D. Cornish. 
Ward No. 3.— S. A. Cummings, C. W. Waldron, F. H. 
Thornton.
Ward No. 4.— Eben Murch, G. W. Furbush, J . D- Mont- 
marquet.
Ward No. 5.— Charles Horbury, Cyrus Greeley, Fred F. 
Garcelon.
Ward No. 6.— Cyrus Haskell, George F. Dow, Leon 
Lefebvre.
Ward No. 7.— M. J- Googin, L. P. Woodbury, W. W. 
Clough.
Clerk of Common Council
George W. Goss
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M ayor
DAVID FARRAR
Aldermen
Seth Chandler, President
Ward No. 1.— Seth Chandler 
Ward No. 2.— J. L. Hayes 
Ward No. 3.— H. N. Wagg 
Ward No. 4.— Daniel S. Fitzgerald 
Ward No. 5— Cyrus Greeley 
Ward No. 6.— John B. Smith 
Ward No. 7.— H. B. Bartlett
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
A. D. Cornish, President
Ward No. 1.— I. C. Merrill, S. B. Hayes, T . H. Longley. 
Ward No. 2.—A. D. Cornish, C- D. Lemont, HoraceLibby. 
Ward No. 3.— William Collins, B. F. Peterson, Thos. 
Mansfield.
Ward No. 4.— George W. Furbush, J .  D. Montmarquet, 
O. E. Hilton.
Ward No- 5.— Fred F. Garcelon, S. H. Murray, M. 
Phaneuf.
Ward No. 6.— George F. Dow, J . E. Cloutier, Daniel 
Finn.
Ward No. 7.— F. W. Parker, A. L. Templeton, W. W. 
Clough.
Clerk of Common Council
George W. Goss
C ITY GOVERNMENT 
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M ayor
ALONZO M. GARCELON
Aldermen
H. N. Wagg, President
Ward No. 1.— F. I- Day 
Ward No. 2.— C. C. Wilson 
Ward No. 3.— H. N. Wagg 
Ward No. 4.— M. D. Golder 
Ward No. 5.— S. Booth 
Ward No- 6.— C. O’Connell 
Ward No. 7.— A. L. Talbot
City Clerk
W. J . Rodick
J
Common Councilmen
R. C. Reynolds, President
Ward No. 1— T. H. Longley, C. H. Miller, A. K. 
Ordway.
Ward No. 2.— R. C. Reynolds, J .  A. Tracy, O. A. 
Norton.
Ward No. 3.— William Collins, B. F. Peterson, G. W. 
Ham.
Ward No. 4.— O. F. Hilton, T. F. Callahan, F. Pelletier. 
Ward No. 5.— S. Marcous, J .  G. Coburn, J . Vaughn. 
Ward No. 6.— J. E. Cloutier, J. J . Burke, J .  F. Herrick. 
Ward No. 7.— G. G. Wagg, A. L. Templeton, F. W. 
Parker.
Clerk of Common Council
F. X . Belleau
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1884
M ayor
NELSON HOWARD
Aldermen
H. N. Wagg, President
Ward No. 1.— F. I. Day 
Ward No. 2.— A. E. Frost 
Ward No- 3.— H. N. Wagg 
Ward No. 4.— T. F. Callahan 
Ward No. 5.— S. Booth 
Ward No. 6.— C. O’Connell 
Ward No. 7.—A. L. Talbot
City Clerk
W. J- Rodick
Common Councilmen
N. W. Tarbox, President
Ward No- 1.— C. H. Miller, A. K. Ordway, Edwin H. 
Woodside.
Ward No. 2.— I. C. Downes, C. S. Crowell, C. D. Lemont. 
Ward No. 3.— C. J .  Callahan, S. A. Baker, John E. Gagne. 
Ward No- 4.—William Leader, Cleophas Thibault, Fred
E. Leavitt.
Ward No. 5.— S. Marcous, James Vaughn, N. W. Tarbox. 
Ward No. 6.— John Scott, Charles Marchand, A. E . 
McDonough.
Ward No. 7.— G. G. Wagg, F. L- Hoyt, I. W. Emerson. 
Clerk o f Common Council
F. X . Belleau
C ITY GOVERNMENT 159
1885
M ayor
CHARLES WALKER
Aldermen
C. H. Osgood, President
Ward No. 1.— A. K. P. Knowlton 
Ward No. 2.— R. C. Reynolds 
Ward No. 3.— A. M. Garcelon 
Ward No- 4.—T. F. Callahan 
Ward No. 5.— C. H. Osgood 
Ward No. 6.—A. E. McDonough 
Ward No. 7.— F. W. Parker
City Clerk
W. J. Rodick
Common Councilmen
C. J . Callahan, President
Ward No. 1.— Edw. Woodside, Jas. T. Small, Everett, 
A. Nash.
Ward No. 2.— O. A. Norton, A- D. Barker, I. M. Blake. 
Ward No. 3.— C. J . Callahan, M. A. Ward, F. E. Leavitt. 
Ward No. 4.—William Leader, Louis Joncas, C. E. 
Morgan.
Ward No- 5.— Magloire Phaneuf, Matthew McGawley, 
Wells H. Bates.
Ward No. 6.— C. O. Godwin, J . F. Sullivan, Elie Roy. 
Ward No. 7.— F. L. Hoyt, Ivory W. Emerson, Frank L. 
Noble.
Clerk of Common Council
M. A. Coyne
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1886
Mayor
DAVID COWAN
Aldermen
F. W. Parker, President
Ward No- 1.— A. K. P. Knowlton 
Ward No. 2.— Randall Dresser 
Ward No. 3.:—Charles D. English 
Ward No. 4.—'T. F. Callahan 
Ward No. S.— Pierre Angers 
Ward No. 6.— M. A. Murphy 
Ward No. 7.— F. W. Parker
City Clerk
John Sabin
Common Councilmen
Frank L. Noble, President
Ward No- 1.— Everett E. Nash, Isaac S. Faunce, Jas. T. 
Tarbox.
Ward No. 2.— Isaac M. Blake, Charles D. Lemont, Ed. 
Webb.
Ward No. 3.— C. J . Callahan, M. A. Ward, B. F. Get- 
chell.
Ward No. 4.— William Leader, Louis Joncas, Chas- 
E. Morgan.
Ward No. 5.— Edwin C. Douglass, Israel B. Merrill, G. 
W. Goss.
Ward No. 6.— James McManus, Charles 0 . Paradis, 
John O’Rourke.
Ward No. 7.— Frank L. Noble, Alonzo W- Sturgis, Byron 
S. Adams.
Clerk of Common Council 
C. H. McCarron
C ITY  GOVERNMENT 
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Mayor
d . j .  McGi l l i c u d d y
Aldermen
E- A. Nash, President
Ward No. 1.— E. A. Nash 
Ward No. 2.— A. D. Barker 
Ward No. 3.— M. A. Coyne 
Ward No. 4.— F. A. Conant 
Ward No. S.— Pierre Angers 
Ward No- 6.— M. A. Murphy 
Ward No. 7.— F. L. Hoyt
City Clerk
*John Sabin
Common Councilmen 
George W. Goss, President
Ward No. 1.— Isaac S. Faunce, James T . Tarbox, A. S. 
Plummer.
Ward No. 2.— Isaac M. Blake, C. M- Lunt, George F. 
Reynolds.
Ward No. 3.— B. F. Getchell, N. J . Wedgewood, Thos. 
Robinson.
Ward No. 4.— William Leader, Charles E. Morgan, J.
E. Gagne-
Ward No. S.— Edwin C. Douglass, Israel B. Merrill, Geo 
W. Goss.
Ward No. 6.— James McManus, A. W. Maillet, M. 
Dennett.
Ward No. 7.— Alonzo M. Sturgis, Byron S. Adams, C- 
0 . Morrell.
Clerk of Common Council f  
H. A. Torsey
^Resigned: John F. Putnan elected.
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1888
M ayor
HORACE C. L IT T L E
Aldermen
A. D. Barker, President
Ward No. 1.— W. H. White 
Ward No. 2.— A. D. Barker 
Ward No. 3.— M- A. Coyne 
Ward No. 4.— Fred L. Tarr 
Ward No. S.— Pierre Angers 
Ward No. 6.—M. A. Murphy 
Ward No. 7.— F. L. Hoyt
City Clerk
John F. Putnam
Common Councilmen
A. S. Plummer, President
Ward No. 1.— A. S. Plummer, J. F. Boothby, W .'F. Wood 
Ward No. 2.— C. M. Lunt, C. S. Crowell, E. W. Dresser. 
Ward No. 3 — N. J. Wedgewood, Thomas Robinson, A. 
McWilliams.
Ward No. 4.— Auguste Marcous, F. M. Johnson, C. C. 
Benson.
Ward No. S.— William Scott, J . M. Sherman, Henry 
Lizotte.
Ward No. 6.— M. Dennett, A. W- Maillet, P. J. Flaherty. 
Ward No. 7.— C. 0 . Morrell, A. W. Garcelon, William 
A. Libby.
Clerk of Common Council
H. A. Torsey
CITY GOVERNMENT 163
1889
Mayor
HORACE C- L IT T L E
Aldermen
Wallace H. White, President
Ward No. 1.— W. H. White 
Ward No. 2.— Cyrus M. Lunt 
Ward No. 3.— Nap. B. Stockbridge 
Ward No. 4.— Charles C. Benson 
Ward No. 5.— Daniel S. Fitzgerald 
Ward No- 6.— James L. Kenney 
Ward No. 7.— Charles O. Morrell
City Clerk 
John F. Putnam
Common Councilmen 
William F. Wood, President
Ward No. 1.— William F. Wood, J . Frank Boothby, Wil­
liam T . Smart.
Ward No. 2.— Eben W. Dresser, Benjamin Litchfield, 
Michael P. McGillicuddy.
Ward No. 3.— James J . Mottram, Edwin K. Smith, Frank 
Wright.
Ward No. 4.— Martin A. Ward, George W. Cappers, 
Ossian N. Briggs.
Ward No. S.— James M- Sherman, Henry Lizotte, Daniel
E. Murphy.
Ward No. 6.— John O’Rourke, Patrick Flaherty, Cornelius 
W. Murphy.
Ward No. 7.— William A. Libby, Abram W. Garcelon. 
George M. Coombs.
Clerk of Common Council
H. A. Torsey
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1890
M ayor
d . j .  M cGi l l i c u d d y
Aldermen
Joseph F. Kenney, President
Ward No. 1.— S. B. Hayes 
Ward No. 2.— Cyrus M. Lunt 
Ward No. 3.— Henry Hines 
Ward No. 4— P. J . Cronin 
Ward No. S.— L. J . Martel 
Ward No. 6.— James L. Kenney 
Ward No. 7.— W. A. Libby
City Clerk
F. X . Belleau 
Common Councilmen 
Josiah B. Longley, President
Ward No. 1.— Samuel C. Leslie, Jr., Geo. D. Armstrong, 
George W. Goss.
Ward No. 2.— M. P. McGillicuddy, Geo. C. Judkins, 
Jacob L. Hayes-
Ward No. 3.— Geo. E. Harrison, J. M. Longley, Louis 
Langelier.
Ward No. 4.— O. N. Briggs, O. A. Frazier, William 
■Leader.
Ward No. S.— *Matthew McGawley, W. D- Crafts, 
John E. Gagne.
Ward No. 6.— Cornelius Russell, Frank Pelletier, C. W. 
Murphy.
Ward No. 7.— Geo. M. Coombs, Andrew L. Marble, 
David A. Scanned.
H- E. Horr
Clerk of Common Council
♦Resigned.
CITY GOVERNMENT 
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M ayor 
W. H. NEWELL
Aldermen
Louis J . Martel, President
Ward No- 1.— S. B. Hayes 
Ward No. 2.— Cyrus M. Lunt 
Ward No. 3.— Henry Hines 
Ward No. 4.—A. M. Garcelon 
Ward No. 5.—L. J . Martel 
Ward No. 6.— C. W. Murphy 
Ward No. 7— W. A. Libby
City Clerk
F. X . Belleau
Common Councilmen 
Cornelius O’Connell, President
Ward No. 1.— Samuel C. Leslie, Jr., Geo. M. Kavanagh, 
George W. Goss.
Ward No. 2.— M. P. McGillicuddy, Geo. C. Judkins.
Ward No. 3.— J- B. Longley, C. O’Connell, P. M. Doyle.
Ward No. 4.— C. Thibault, William Leader, George 
Whelpley.
Ward No. 5.— Regis Provost, John J . Sheehan, A. K. P. 
Harvey.
Ward No. 6.— Frank Pelletier, C. Russell, W. M. Scott.
Ward No. 7.— Andrew L. Marble, David A. Scanned, A, 
C. Pierce.
Clerk of Common Council
A. B. McWilliams
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1892
Mayor
W. H. NEWELL
Aldermen
Louis J . Martel, President
Ward No. 1.— George W. Goss 
Ward No. 2.— Nelson Howard 
Ward No. 3.— Henry Hines 
Ward No. 4.—A. M. Garcelon 
Ward No. 5— L. J . Martel 
Ward No. 6.— C. W. Murphy 
Ward No. 7.— Frank W. Parker
City Clerk 
M. A. Coyne
Common Councilmen 
John H. Callahan, President
Ward No. 1.— George M. Kavanagh, Edwin F. Scruton, 
Frank E- Wilcox.
Ward No. 2.— Emery N. Howard, James J . McKenna, 
Horace Libby.
Ward No. 3.— John H. Callahan, John J . Ryan, John
B. Littlefield.
Ward No. 4.— Napoleon L ’Heureux, Thos. C. Spillane, 
Joseph Verville.
Ward No. 5.—-Regis Provost, James McManus, Sam- 
Booth.
Ward No. 6.— Frank Pelletier, Jeremiah Murphy, Jr., 
J . Callahan.
Ward No. 7.— Arion C. Pierce, John E. Carrigan, Hol­
man Jordan.
Clerk of Common Council
C. H. McCarron
CITY GOVERNMENT 167
1893
M ayor 
SETH CHANDLER
Aldermen
*
M. A. Murphy, President
Ward No. 1.— Edwin Scruton 
Ward No. 2.— A. D- Barker 
Ward No. 3.— Cornelius O’Connell 
Ward No. 4.— N. L ’Heureux 
Ward No. S.— Regis Provost 
Ward No. 6.— M. A. Murphy 
Ward No. 7.— Arion C. Pierce
City Clerk
T. E- O’Connell 
Common Councilmen 
T . C. Spillane, President
Ward No- 1.— George M. Kavanagh, Frank E. Wilcox, 
Wm. B. Skelton.
Ward No. 2.— Emery M. Howard, James McKenna, 
Samuel Knowles.
Ward No. 3 — John B. Littlefield, B. J. Dunn, Richard 
McGee.
Ward No. 4.—Thomas C. Spillane, Joseph Verville, 
Ernest Getchell
Ward No. S.— James McManus, B- J . Vaughn, Geo. E. 
Sharpe.
Ward No. 6.— Frank Pelletier, Cyrille Poulin, Michael 
Hopkins.
Ward No. 7.— John E. Carrigan, Sewall H. Bagley, H. 
Jordan.
Clerk of Common Council
W. P. Lambert
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1894
M ayor 
FRANK L. NOBLE
Aldermen
Jacob L. Hayes, President
Ward No. 1.— Edwin Scruton 
Ward No. 2.—Jacob L. Hayes 
Ward No. 3.— J. J . Kennedy 
Ward No. 4.—Henry Sabine 
Ward No. 5.— Regis Provost 
Ward No- 6.— M. A. Murphy 
Ward No. 7.— John E. Carrigan
City Clerk
C. V. Allen
Common Councilmen 
John H. Callahan, President
Ward No. 1.— George M. Kavanagh, John Hibbert, 
Oscar G. Douglass-
Ward No. 2.— James J . McKenna, Isaac L. Robbins, 
C. R. Wheeler.
Ward No. 3.— Howard M. Maxwell, John H. Callahan, 
T. R. Herbst.
Ward No. 4.— William Leader, W. W- Sanborn, E. Be- 
liveau.
Ward No. S.— W. H. Hawkins, B. J . Vaughn, J . E. Brogan. 
Ward No. 6.— A. Pelletier, C. A. Frost, S- J . Kelley. 
Ward No. 7.— Sewall H. Bagley, A. S. Ridley, Z. R. Doten.
Clerk of Common Council
P. H. O’Neil
C ITY GOVERNMENT 
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Mayor 
FRANK L. NOBLE
Aldermen
Henry Sabine, President
Ward No. 1.— Edwin Scruton 
Ward No. 2.— Charles R. Wheeler 
Ward No. 3.— J. H. Callahan 
Ward No. 4.— Henry Sabine 
Ward No- 5.— Arsene Cailler 
Ward No. 6.— M. A. Murphy 
Ward No. 7.— John E. Carrigan
City Clerk
C. V. Allen
Common Councilmen 
A. S. Ridley, President
Ward No. 1.— John Hibbert, F. I- Mills, H. L. Fuller.
Ward No. 2.— Isaac L. Robbins, A. P. Hodgkins, D. J. 
O’Neil.
Ward No. 3.— Howard W. Maxwell, T. R. Herbst, B. 
M. Dixon-
Ward No. 4.— William Leader, W. W. Sanborn, G. L. 
Crockett.
Ward No. 5.—W. H. Hawkins, H. Durocher, E. Joyce. 
Ward No. 6.— S. J- Kelley, A. Pelletier, A. 0 . Martel. 
Ward No. 7.— A. S. Ridley, Z. R. Doten, J .  P. Wentworth.
Clerk of Common Council
P. H. O’Neil
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Mayor 
FRANK L. NOBLE 
Aldermen
John E. Carrigan, President
Ward No. 1.— John Hibbert 
Ward No. 2.— Horace Libby 
Ward No. 3— J. H. Callahan 
Ward No. 4.— W. W. Sanborn 
Ward No. 5.— William Sabourin 
Ward No. 6.— M. A. Murphy 
Ward No. 7.— John E. Carrigan
City Clerk
Geo. H. Hale
Councilmen 
George F. Libby, President
Ward No. 1.— Cass Spear, Ezra H. White, Jacob R. Little- 
Ward No. 2.— A. P. Hodgkins, D. J. O’Neil, Albert G. 
Foss.
Ward No. 3.— Geo. F. Libby, James H. Dunn, Howard 
T . Teague-
Ward No. 4.— John P. Tilton, Emeril Beliveau, Geo. W. 
■Cappers.
Ward No. 5.— John W. Scott, Warren P. Douglass, Aza- 
rie Provost.
Ward No. 6.— S. J . Kelley, A. Pelletier, Thomas Saucier. 
Ward No. 7.— J. P. Wentworth, George K. Davis, J- W. 
Hartley.
Clerk of Common Council
George W. Goss
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Mayor 
FRANK L. NOBLE
Aldermen
John H- Callahan, President
Ward No. 1.— John Hibbert 
Ward No. 2.— Horace Libby 
Ward No. 3.— J. H. Callahan 
Ward No. 4.— W. W. Sanborn /
Ward No. S.—Telesphore Sabourin 
Ward No. 6.— Peter S. Martin 
Ward No. 7— J. W. Hartley
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen
George F. Libby, President
Ward No. 1.— Cass Spear, Ezra H. White, Jacob R. Little. 
Ward No. 2.— A. P. Hodgkins, D. J . O’Neil, Albert G.
Foss.
Ward No. 3.— Geo. F. Libby, James H. Dunn, Howard 
A. Teague.
Ward No. 4.—John P. Tilton, Emeril Beliveau, Geo. W- 
Cappers.
Ward No. S.— John W. Scotte, M. L. Lizotte, H. F. Cody. 
Ward No. 6.—L. C. Davis, A. B- Lebrun, William Bagnell. 
Ward No. 7.— J. J . Russell, E. F. Small, George K. Davis.
Clerk of Common Council
P. H. O’Neil
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1898
Mayor 
W. H. NEWELL
Aldermen
Ezra H. White, President
Ward No. 1.— Ezra H. White 
Ward No. 2.— A. P. Hodgkins 
Ward No. 3.— George F. Libby 
Ward No. 4— John P. Tilton 
Ward No. S.— Regis Provost 
Ward No. 6.— Auguste Pelletier 
Ward No. 7.— J. P. Wenworth
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen 
A. G. Foss, President
Ward No. 1.— E. W- Dresser, W. F. Scruton, Arthur D. 
Goodrich.
Ward No. 2.— A. G. Foss, Wm. R. Miller, Edmond J . 
Roche.
Ward No. 3.— John R. Maliar, William J .  Hall, J .  F. 
Jones-
Ward No. 4.— William E. Litchfield, William Leader, 
Emeril Beliveau.
Ward No. S.— Edward Joyce, J . B. Couture, Flavien 
L ’Heureux.
Ward No. 6.— John A. Finn, Etienne Langelier, Richard 
McCullough.
Ward No. 7.— John J .  Russell, G. W. Meserve, Geo- K. 
Davis.
Clerk o f Common Council
W. J . Hartley
CITY GOVERNMENT 173
1899
M ayor 
GEORGE POTTLE
Aldermen
Regis Provost, President
Ward No. 1.— Cass Spear 
Ward No. 2.—A. P- Hodgkins 
Ward No. 3.— M. A. Coyne 
Ward No. 4.— Henry P. Bechard 
Ward No. S.— Regis Provost 
Ward No. 6.—John A. Finn 
Ward No. 7.— Frank M. Dill
City Clerk 
F- X . Belleau
Common Councilmen 
John J . Hartely, President
Ward No. 1.— Eben W. Dresser, Fordyce C. Farr, George 
M. Kavanagh.
Ward No. 2.— A. G. Foss, Wiliam R- Miller, Edmond 
J . Roche.
Ward No. 3.— Willard W. Tuttle, Ferdinand Cloutier, 
Patrick Lawless.
Ward No. 4.— Benjamin F. Peterson, David S. McCarthy, 
Napoleon Bolduc.
Ward No. S.—Joseph Voyer, James Vaughn, John J . 
Hartley-
Ward No. 6.— Etienne Langelier, Arthur Legendre, 
Patrick O’Connell.
Ward No. 7.— Edward M. Small, Patrick T. Madden, 
Walter H. Johnson.
Clerk of Common Council
Thomas B. Mullen
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1900
M ayor
GEORGE W. FURBUSH
Aldermen
A. G. Foss, President
Ward No. 1.— Eben W. Dresser 
Ward No. 2.—Alber G. Foss 
Ward No. 3.— Edwin N. Dexter 
Ward No. 4.— Cyrus Greeley 
Ward No. S.— Joseph Voyer 
Ward No. 6— John A. Finn 
Ward No. 7.— Frank M. Dill
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen 
John F. Slattery, President
Ward No. 1.— Fordyce Farr, A. M. Ireland, C. H. Thomas. 
Ward No- 2.— Valentine Pingree, George H. Harris, Al­
bert J . Ferguson.
Ward No. 3.— Geo. B. Haskell, James H. Dunn, John 
Slattery.
Ward No. 4.— William Litchfield, William Leader, Alfred 
J .  Chagnon.
Ward No. S.— James Vaughn, J . B. Couture. Eugene 
Fredette.
Ward No. 6— Arthur Legendre, Patrick O’Connell, Fla- 
vien L ’Heureux.
Ward No. 7.— Everett A. Davis, Patrick F. Madden, 
Walter H. Johnson.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
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1901
Mayor
GEORGE W. FURBUSH
Aldermen
A. G. Foss, President
Ward No. 1.— Fordyce C. Farr 
Ward No. 2.—Albert G. Foss 
Ward No. 3— Edwin N. Dexter 
Ward No. 4.— Cyrus Greeley 
Ward No. 5.— Joseph Voyer 
Ward No. 6.— Flavien L ’Heureux 
Ward No. 7.— Everett A. Davis
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen 
Charles H. Thomas, President
Ward No. 1.— Charles H. Thomas. Charles W. Covell, 
Edmund R. Field.
Ward No. 2.— Valentine Pingree, George H- Harris, Henry 
T. Daniels.
Ward No. 3.— George B. Haskell, David J . Crowley,Hiram 
T. Spencer.
Ward No. 4.— William E. Litchfield, William Leader 
Vital Gilbert, Jr.
Ward No. 5.— James Vaughn. Eugene. Fredette, Jas. 
McManus.
Ward No- 6.— Arthur Legendre, Michael G. Caveney,. 
Jeremiah Coffey.
Ward No. 7.—Lincoln A. Lewis. Dennis J .  Murphy,. 
James Robinson.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
176 CITY OF LEWISTON
1902
Mayor
d . j .  M cGi l l i c u d d y
Aldermen
Flavien L ’Heureux, President
Ward No. 1.— Fordyce C- Farr 
Ward No. 2.— Valentine Pingree 
Ward No. 3.— P. J . O’Connor 
Ward No. 4.— Samuel Hibbert 
Ward No. S.— Regis Provost 
Ward No. 6.— Flavien L ’Heureux 
Ward No. 7.— Everett A Davis
City Clerk
W. P. Lambert
Common Councilmen 
Percy P. Ham, President
Ward No. 1.— Charles W. Covell, Edmund R. Field, At­
well W. Ireland.
Ward No. 2.—Henry T . Daniels, H. H- Purinton, John 
W. Miller.
Ward No. 3.— Percy P. Ham, Eugene L. Houde, Thos. 
L. Mullaney.
Ward No. 4.— Simeon Cailler, Benjamin J . Dunn, Chas. 
Marchand.
Ward No- .5.— James Vaughn, Joseph Caouette, W. J. 
Hartley.
Ward No. 6.— Arthur Legendre, M. C. Caveney, Jere­
miah J .  Coffey.
Ward No. 7.—Lincoln A. Lewis, W. R. Murphy, Jas. 
Robinson.
Clerk of Common Council
S. F. Brogan
CITY GOVERNMENT 177
1903
Mayor
WILLIAM B. SKELTON
Aldermen
George W. Furbush, President
Ward No. 1.— Edwin C. Wood 
Ward No. 2.— Herbert H. Purinton 
Ward No. 3.— Hiram Spencer 
Ward No. 4.— George W. Furbush 
Ward No. S.— Arsene Cailler 
Ward No. 6.—Alfred W. Maillet 
Ward No- 7.— John F. Lamb
City Clerk
John F. Slattery
Common Councilmen 
Edwin L. Hodgkins, President
Ward No. 1.— George F . Libby, George F. McGibbon, 
E. J . Roche.
Ward No. 2.—John A. Bibber, A. J . Ferguson, Elwin L. 
Hodgkins.
Ward No. 3.— George D. Sewell, Samuel Stewart. William 
Baird.
Ward No. 4— William Leader, Samuel G. Larrabee, Frank 
Beliveau.
Ward No. 5.— Alphonse Bernard, Michael Brogan, Jr. 
Louis Bourget.
Ward No. 6.— Michael Ward, David Cloutier, Michael 
O’Leary.
Ward No. 7.— Isaac N. Spofford, Michael R. Murphy. 
Everard B. Whittier.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
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1904
M ayor
WILLIAM B. SKELTON 
Aldermen
H. H. Purinton, President
Ward No. 1.— Edwin C. Wood 
Ward No. 2.— Herbert H. Purinton 
Ward No. 3.— James E. Scott 
Ward No. 4.— Fred E. Wagg 
Ward No. S.—Joseph Voyer 
Ward No. 6.— Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.— John F. Lamb
City Clerk
John F. Slattery
Common Councilmen
Everard B. Whittier, President
Ward No- 1.— George F. Libby, George F. McGibbon,
E. J . Roche.
Ward No. 2.— Edwin L. Hodgkins, Fred A. Chase, M. 
J. King.
Ward No. 3.—Levi B. Tufts. T. F. Mullaney, C. B. Houle' 
Ward No. 4.— Samuel G. Larrabee, Frank Beliveau, L. 
W. Rowe.
Ward No. 5.— Alp. Bernard. David Rivard, Michael 
Brogan, Jr.
Ward No- 6.— Michael Ward. David Cloutier, Cornelius 
Horrigan.
Ward No. 7.— Isaac N. Spofford. Everard B. Whittier, 
John P. Murphy.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
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1905
Mayor
WILLIAM A. W EBSTER
Aldermen
A. W. Maillet, President
Ward No. 1.— Geo. S. Libby 
Ward No. 2.-—Elwi L. Hodgkins 
Ward No. 3.— Hugh W. Haswell 
Ward No. 4.— Richard D. Leader 
Ward No. 5.— Joseph Voyer 
Ward No. 6.— Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.— E. B. Whittier
City Clerk
Albert D. Morneau
Common Councilmen 
J . B. C. Tondreau, President
Ward No. 1.—Thos. C. White, David E. Westall, Ben. 
S. Drake-
Ward No. 2.— Michael J . King, Daniel P. Eaton, Robert 
W. Keist.
Ward No. 3.— Charles H. Houle, Levi B. Tufts, James
E. Heffernan.
Ward No. 4.— Eugene Fradet, Ernest Getchell, Theo- 
phile Malenfant.
Ward No. 5.— J- B. C. Tondreau, William J . Vaughn, 
George Michaud. i
Ward No. 6.— Cornelius Horrigan, John Lacroix, John 
J. Cunion.
Ward No. 7.— John P. Murphy, Alwin J . Emerson, Geo. 
W. Ranks.
Clerk of Common Council
M. A. Sullivan
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1906
Mayor
WILLIAM A. W EBSTER
Aldermen
Joseph Voyer, President
Ward No. 1.— Geo. B. Haskell 
Ward No. 2.— W. A. Tarr 
Ward No. 3.— James E. Heffernan 
Ward No. 4.— Richard D. Leader 
Ward No. S.— Joseph Voyer 
Ward No- 6.— Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.— E. B. Whittier
City Clerk
Albert D. Morneau
Common Councilmen 
M. F. Pettengill, President
Ward No. 1.— W- H. Coffin, Ben. F. Drake, Napoleon 
Langevin.
Ward No. 2.— M. F. Pettengill, W. C. Cannon, Ed. 
Matthews.
Ward No. 3.— Chas. B. Houle, T. F. Mullaney, Chas. 
A- Caswell.
Ward No. 4.— Theophile Malenfant, Ernest Getchell, 
Eugene Fradet.
Ward No. 5.— J. B. C. Tondreau, William J . Vaughn, 
George Michaud.
Ward No. 6.— C. A. Horrigan, John Lacroix, John J. 
Cunion.
Ward No. 7.— George W. Ranks, Alvin J. Emerson, Ed­
ward Joyce.
Clerk of Common Council
M. A. Sullivan
CITY GOVERNMENT 181
1907
Mayor 
FRANK A. M OREY
Aldermen
James E. Heffernan, President
Ward No. 1.— John P. Stanley 
Ward No. 2.— W- A. Tarr 
Ward No. 3.—James E. Heffernan 
Ward No. 4.— Napoleon Bolduc 
Ward No. 5.— Napoleon Hamel 
Ward No. 6.— Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.— Alvin J . Emerson
City Clerk
L. N- Lajeunesse
Common Councilmen
William S. Kelley, President
Ward No- 1.— Isaac D. Rollins, Benjamin F. Drake,. 
Irving L. Hammond.
Ward No. 2.— John L. Murphy, E. L. Matthews, Albert 
M. Shaw.
Ward No. 3.—Thomas E. Mullaney, Joseph H. Blais, Fred 
Harris.
Ward No. 4.— Napoleon Royer. Eugene B. Casey, Chas. 
J . Clement.
Ward No. 5.— Wm. S. Kelley, Achille Frechette, L. J. 
Samson.
Ward No. 6.— Edmond Croteau, Patrick Gendron, Ade- 
lard Jacques.
Ward No. 7.— Edward F. Joyce, Charles E. Carville,. 
Willard M. Robinson.
Clerk of Common Council
Frank Mayo
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1908
Mayor 
FRANK A. MOREY
Aldermen
Napoleon H. Hamel, President
Ward No. 1.— John P. Stanley 
Ward No. 2.— David E. Westall 
Ward No. 3.— Cornelius F.Darrington 
Ward No. 4.— Napoleon Bolduc 
Ward No. S.— Napoleon Hamel 
Ward No. 6.— Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.— Frank M. Cummings
City Clerk
L. N. Lajeunesse
Common Councilmen
Albert D. Langelier, President
Ward No. 1.— Oscar D- Rollins, Benjamin F. Drake, 
Irving L. Hammond.
Ward No. 2.— Edward B. Ivory, James M. Palmer, 
Avery S. Maines.
Ward No. 3.— Arthur B. Cook, Jos. L. Blais, Patrick D. 
Lawless.
Ward No. 4— Napoleon Royer, Eugene B. Casey, Albert
D. Langelier.
Ward No. S.— Andrew M. Cahoon, Achille Frechette, L. 
J . Samson.
Ward No. 6.— Bernard P. Cunion, Patrick Gendron. Ade- 
lard Jacques.
Ward No. 7.— Edward F. Joyce, Augustus Chadbourne, 
Charles E. Doten.
Clerk of Common Council
James P- Kerrigan
CITY GOVERNMENT 
1909
183
Mayor 
FRANK A. MOREY
Aldermen
C. F. Darrington, President
Ward No. 1.— Oscar D. Rollins 
Ward No. 2.—John J . Curran 
Ward No. 3.— Cornelius F.Darrington 
Ward No. 4.— Napoleon Bolduc 
Ward No. 5.— George F. Michaud 
Ward No. 6.—Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.— William F. Pitman
City Clerk 
L. N. Lajeunesse 
Common Councilmen 
Albert D. Langelier, President
, Ward No. 1.— Emery N. Howard, Henry H. Clough, 
Ralph. J . King.
Ward No. 2.—Jesse F. Lyford, Robert J . Kelley, Vinal
E. Camron.
Ward No. 3.— Arthur B. Cook, Omer Parent, Patrick D. 
Lawless.
Ward No. 4.— Eugene B. Casey, Albert D. Langelier, 
Napoleon Royer.
Ward No. 5.— Thomas J. Robinson, Hubert Verrault, 
Wilfrid Parent.
Ward No. 6.— Bernard P. Cunion, Irenee Guay, Adelard 
Jacques.
Ward No. 7.— Levi B. Tufts, Joseph E. Poulin, Patrick
G. Gainey-
Clerk of Common Council
William E. Connor
184 CITY OF LEWISTON
1910
Mayor 
FRANK A. M OREY 
Aldermen
Robert J . Wiseman, President
Ward No. 1.— Emery N. Howard 
Ward No. 2.—Linwood S. Durgin 
Ward No. 3.— CorneliusF.Darrington 
Ward No. 4.— Napoleon Bolduc 
Ward No. S.— Frank Lavertu 
Ward No. 6.— Robert J . Wiseman 
Ward No. 7.— Lewis E. Davis
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen
W. H. Ward, President
Ward No. 1.— Ralph. L. King, Harry H. Clough, Art. 
H. Field.
Ward No. 2.— Samuel Stewart, Paul Kramer, Charles G. 
Kernan.
Ward No. 3.— Arthur B. Cook, Omer Parent, Patrick D. 
Lawless-
Ward No. 4.— Eugene B. Casey, Albert D. Langelier, 
Eugene Fradet.
Ward No. S.— Thomas J. Robinson, Hubert Verrault, 
Wilfrid Parent.
Ward No. 6.— Irenee Guay, W. H. Ward, Edgar T . 
Lambert.
Ward No. 7.—-Daniel E. O’Connell, Israel A- Thornton, 
Robert P. Hurley.
Clerk of Common Council
William E. Connor
* CITY GOVERNMENT 185
1911
Mayor 
FRANK A. MOREY 
Aldermen
W. A. Tarr, President
Ward No. 1.— Emery N. Howard 
Ward No. 2.— William A. Tarr 
Ward No. 3.— John J. Dunn 
Ward No. 4.— Napoleon Bolduc 
Ward No. 5.— Henry Lizotte 
Ward No. 6.— Edward Gagne 
Ward No. 7.—Lewis E. Davis
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen
Eugene B. Casey, President
Ward No. 1.— H. O. Wood, Harry H. Clough, J. W. 
Thompson.
Ward No. 2.— John B. Walsh, Ferdinand Ebert, Alex. 
McMinn-
Ward No. 3.— Cornelius P. Carl, Omer Parent, Art. B. 
Cook.
Ward No. 4.— Eugene B. Casey, Eugene Fradet, Louis 
P. Langelier.
Ward No. 5.— Louis L. Levasseur, James J. Stone, 
Hubert Verrault.
Ward No. 6.— William H Ward, Patrick Gendron, Ed­
gar T. Lambert.
Ward No. 7.— Daniel E. O’Connell, Israel A. Thornton, 
Robert P. Hurley.
Clerk of Common Council
William E. Connor
186 CIT Y  OF LEWISTON 
1912
Mayor 
FRANK A. M OREY
Aldermen
W. A. Tarr, President
Ward No. 1.— Wm. B. Skelton 
Ward No. 2.— William A. Tarr 
Ward No. 3.— John J. Dunn 
Ward No. 4.— Napoleon Royer 
Ward No. 5.— Louis L. Levasseur 
Ward No. 6.— Patrick Gendron 
Ward No.i 7.— C. J. Russell
City Clerk
Charles P. Lemaire
Councilmen
W. H. Ward, President
Ward No. 1.— Harry E. Rose, W. H. White, J . W. 
Thompson-
Ward No. 2.— Ferdinand Ebert, John B. Walsh, J. E. 
Ballard.
Ward No. 3.— Cornelius P. Carl, Omer Parent, Art. B. 
Cook.
Ward No. 4.—Victor McCarthy, Eugene Fradet, Alfred 
Leblanc.
•Ward No. S.— Nap. Bazinet, T- J. Robinson, Hubert Ver- 
rault.
Ward No. 6.— William H. Ward, Henry Toutain, F. Ouel­
lette.
Ward No. 7.— M. W. Breen, John W. Rowe, Albert D. 
Morneau.
Clerk of Common Council 
Albert D. Langelier
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1913
M ayor 
W ILLIAM H. HINES 
Aldermen
C. J . Russell, President
Ward No. 1.—Wm. B. Skelton 
Ward No. 2.— Geo. F. Libby 
Ward No. 3.— John J . Dunn 
Ward No. 4.— Napoleon Royer 
Ward No. S— Joseph E. Poulin 
Ward No. 6.— Henry Toutain 
Ward No. 7.— C. J . Russell
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen
Samuel Stewart, President
Ward No. 1— Harry E. Rose, W. H. White, J. W. 
Thompson.
Ward No. 2.— Charles G. Kernan, Henry Coombs, J .  E. 
Ballard.
Ward No. 3.— Lew. L. Barrett, Omer Parent, T . L. 
McCarthy.
Ward No. 4.— Victor McCarthy, Eugene Fradet, Emile 
Montreuil.
Ward No- 5.—A. Berube, George S. Ricker, Edmond Cyr. 
Ward No. 6.— Fred Daly, Alfred Dutil, F. Ouellette.
Ward No. 7.— Sam. Stewart, J. T. Kerrigan, E. F. Fahey.
Clerk of Common Council
Eugene Cloutier
188 C ITY OF LEW ISTON
1914
Mayor 
R O BERT J. WISEMAN 
Aldermen
Wm. B. Skelton, President
Ward No. 1.— Wm. B. Skelton 
Ward No. 2.— H. V- Wilson 
Ward No. 3.— L. L. Barrett 
Ward No. 4.—L. N. Gendreau 
Ward No. 5.— Joseph E. Poulin 
Ward No. 6.— Henry Toutain 
Ward No. 7.— C- J . Russell
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen
Wallace H. White, President
Ward No. 1.— W. H. White, Jr., H. E- Rose, J. W. 
Thompson.
Ward No. 2.— Albert Shaw, F. M. Langley, Geo. H. 
Hutchinson.
Ward No. 3.— J. V. O’Connell, F- Leclair, Benjamin 
Rogers.
Ward No. 4.— Henry Cloutier, J. H. Goddard, H. W. 
Litchfield.
Ward No. 5.— Geo. S. Ricker, Alfred Dutil, Edmond Cyr. 
Ward No. 6—-J. B. Cassista, Geo. Berube, Wilbrod 
Paradis.
Ward No. 7.— J. T. Kerrigan, Leroy Temple, E. F. Fahey* 
Clerk of Common Council
Eugene Cloutier
C ITY GOVERNMENT 189
1915
Mayor 
LOUIS J. BRANN 
Aldermen
Harold V. Wilson, President
Ward No. 1.— Ernest Saunders 
Ward No. 2.— Harold V. Wilson 
Ward No. 3.— John V. O’Connell 
Ward No. 4.— Napoleon Bolduc 
Ward No. S.— Alfred Leblanc 
Ward No- 6.— Henry Toutain 
Ward No. 7.— P. J. Gainey
City Clerk 
Charles P. Lemaire 
Common Councilmen 
Harry Lizotte, President
Ward No. 1.— Franklin Fisher, Napoleon Verville, Dana 
S. Purinton.
Ward No. 2.— Robert E- Curran, Geo. H. Hutchinson, 
Ferdinand Ebert.
Ward No. 3.— John Carl, Joseph Delorme, Thomas 
Manning.
Ward No. A.-—Theophile Malenfant, Victor M. McCarthy, 
Arthur J . Lemay.
Ward No. 5.-—Harry Lizotte, Wm. J . Driscoll, Wilfrid 
Morin.
Ward No. 6— Joseph 0 . Cloutier, Raoul C. Levesque, 
Alphonse N. Bedard.
Ward No. 7.— Richard Joyce, James E. Trask, Cyrille 
Labranche, Jr.
Clerk o f Common Council
Thomas P. Meehan
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1916
M ayor 
LOUIS J . BRANN
Aldermen
J . P. Gainey, President
Ward No. 1 .- -Ernest Saunders 
Ward No. 2.— Robert E. Curran 
Ward No. 3.— John V. O’Connell 
Ward No. 4.— Nap- Bolduc 
Ward No. 5.— Alfred Leblanc 
Ward No. 6.— Joseph Maillet 
Ward No. 7.— P. J. Gainey.
City Clerk
Chas. P. Lemaire
Common Councilmen
William Driscoll, President
Ward No. 1.— Joseph Mitchell, Edouard G. Cote, Edward 
A. Hayes.
Ward No. 2.— George H. Hutchinson, John W. Kern, 
Owen W- Larrabee.
Ward No. 3.— John Carl, Joseph Delorme, Pierce M. Marr. 
Ward No. 4.— Theophile Malenfant, Victor M. McCarthy. 
Arthur Desormiers.
Ward No. S.— William Driscoll, Wilfrid Morin, Omer 
Gauvin.
Ward No. 6.— Alphonse N. Bedard, Jos. O. Cloutier, Mi­
chael Connors.
Ward No- 7.— James A. Trask, Cyrille Labranche, Jr., 
William H. Hawkins.
Clerk of Common Council
Thomas P. Meehan
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1917
Mayor 
CHAS. P. LEM AIRE
Aldermen
Ernest Saunders, President
Ward No. 1.— Ernest Saunders 
Ward No. 2.— Henry A. Coombs 
Ward No. 3.— Patrick Kelleher 
Ward No. 4.— Theophile Malenfant 
Ward No. S.— Alfred Leblanc.
Ward No. 6.— Joseph Maillet 
Ward No. 7.— Edward F. Joyce
City Clerk
Arthur B. Landry
Common Councilmen
Joseph Mitchell, President
Ward No. 1.— Joseph Mitchell, Edouard G. Cote, Edward 
A. Hayes.
Ward No. 2.—James J. Kennedy, Jr., Herbert Shurtleff, 
Herbert F. Wandtke.
Ward No. 3.—Thomas L. Prescott, Joseph E. Cloutier, 
Stephen Owens.
Ward No. 4— Charles Elie, Edward W. Conway, Albert 
Trial.
Ward No. 5.— Francis Russell, Pierre Levesque, Arthur 
Verreault.
Ward No. 6.— J. B. Dauphin, Jos. 0 . Cloutier, John J. 
Conwell.
Ward No. 7.—Lewis C. Tarr, Jules Beliveau, Thomas P. 
Breen.
Clerk of Common Council
Maurice W. Harkins
192 CITY OF LEWISTON
1918
M ayor
CHARLES P. LEM A IRE
Aldermen
Theophile Malenfant, President
Ward No. 1.— Ernest Saunders 
Ward No. 2.— Henry A. Coombs 
Ward No. 3.— Jeremiah Hassett 
Ward No. 4.—Theophile Malenfant 
Ward No. 5.— Adelard P. Roy 
Ward No. 6.— Geo. Berube 
Ward No. 7.— James A. Trask
City Clerk
Nap. H. Hamel
Common Councilmen 
Eug B. Casey, President
Ward No. 1.— Joseph M. Mitchell, Urgel Genereux, Ed­
ward A. Hayes.
Ward No. 2.— Herbert A. Shurtleff, Geo. S. McCarthy, 
James J .  Kennedy.
Ward No. 3.— John E. Withee, Stephen Owens, Benj. 
Rogers.
Ward No. 4.— Albert Trial, Charles Elie, Jr., Eug. B. 
Casey.
Ward No. S.—Louis Gendron, Jos. A. Orlandine, John 
Carbonneau.
Ward No. 6.— Wilbrod Paradis, John B. Dauphin, Wil­
frid Leger.
Ward No. 7.— Wm. H. O’Brien, Wm. H. Quimby, Camille 
Lagasse.
Clerk of Common Council
Edmond Cyr
C ITY  GOVERNMENT 
1919
193
Mayor 
CHARLES P. LEM A IRE 
Aldermen
Thomas B- Breen, President
Ward No. 1.— Joe Mitchell 
Ward No. 2.— Henry A. Coombs 
Ward No. 3.— John T. Lynch 
Ward No. 4.— Rodolphe Doucette 
Ward No. S.— Henry Lizotte 
Ward No. 6.— Geo. Berube 
Ward No. Thos. P- Breen
City Clerk 
R. J. Lawton
Common Councilmen 
Thomas B. Breen, President
Ward No. 1.—James M- Palmer, T. E. Wagg, Edward 
A. Hayes.
Ward No. 2.— H. F- Rounds, Geo. S. McCarty, E. A. 
Small.
Ward No. 3.— Chas- M. Butland, Thos. W. McBean, Ar- 
nando Abelli.
Ward No. 4 .—J. O- Belanger, Chas. E. Kimball, Harry 
Dennison.
Ward No. S.— Wm. H. Connors, Hubert Verrault, Leon 
J . Gilbert.
Ward No. 6— Wilbrod Paradis, P. F. Wellihan, Wilfrid 
Leger.
Ward No. 7.— Ed. M. Small, Daniel Tarr, Emil J- Genest. 
Clerk of Common Council
H. R. Rounds
CH IEF O FFIC ER S OF TH E C ITY
Y e a r C ity  C le rk T r e a s u r e r S t r e e t
C o m m iss io n e r
1863 E . P . T o b ie D a v id  F a r r a r P . C. T a r b o x
1864 E . P . T o b ie D a v id  F a r r a r .J . B . J o n e s
1865 E . P. Tob ie D a v id  F a r r a r J .  S. P . H a m
1866 E . P . T o b ie D a v id  F a r r a r J .  S. P . H a m
1867 E . P. T o b ie D a v id  F a r r a r Z. R . W r i g h t
1868 E . P. T o b ie D a v id  F a r r a r W . L y d s to n
1869 E . P . T o b ie D a v id  F a r r a r W . L y d s to n
1870 E . P. T o b ie D a v id  F a r r a r W . L y d s to n
1871 E . P. T o b ie D a v id  F a r r a r W . L y d s to n
1872 E . P . T o b ie •John S. A d a m s W . L y d s to n
1873 E . P. T o b ie D a v id  F a r r a r T. A. E a s t m a n
1874' E . P. T o b ie D a v id  F a r r a r J .  S. P . H a m
1875 E . P. T o b ie  II D a v id  F a r r a r J o h n  R e a d
1876 E . A. N a s h D a v id  F a r r a r J o h n  R e a d
1877 E . A. N a sh D a v id  F a r r a r J o h n  R e a d
1878 F . D. L y f o r d A . W a k e fie ld J .  S. P . H am
1879 C. F . G o ss D a v id  F a r r a r W . L y d s to n
1880 E . A. N a sh D a v id  F a r r a r C. E .  L e la n d
1881 E . A. N a sh D a v id  F a r r a r C. E . L e la n d
1882 E . A. N a s h A. M. J o n e s W . L y d s to n
1883 W J . R o d ic k C h a r le s  W a l k e r H . P . E s t e s
1881 W J . R o d ic k C h a r le s  W a l k e r F r e d  T h o r n to n
1885 W J . R o d ic k C h a r le s  W a l k e r F r e d  T h o r n to n
1886 Jo h n S ab in D a v id  F a r r a r G eo. B . H a s k e l l
1887 Jo h n S a b in  ] [ D a v id  F a r r a r G eo. B . H a s k e l l
1888 Jo h n F .  P u tn a m D a v id  F a r r a r B . S. A d a m s
1889 Jo h n F . P u tn a m D a v id  F a r r a r C. E .  L e la n d
1890 F . X . B e lle a u S. D. W a k e f ie ld H . P . E s t e s
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